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❖ \"IS ITORS' REGI STER t'OR •:• 
❖ 0. A. R, ASD \\'. ll. C. A'r 
❖ 1.'Rllll!:-.'E Ot'l:'I CE 
❖ •:• 
❖ Tn ortlt' r to ,-.p<•n1'l1 llw 1111111fls ❖ 
❖ 
'Vlw J·! 111l•1·1ttl1111111111 t 'n111111t 1lf l.(1 
nr I ht' t,.l,j , t ' lnud ' l't 1 II 'a'l1nt1:-tlltHI 
''lull luoc Ulltlt •l' lfl"t'" I O pro\'l th1 •:• 
❖ am 1111tm11ohllt• tt~ll for 1111' tit-Ii•• 
·=· ❖ ~:llt' 1111d ,, l~ltortc P\l>t't'lt'tl IH ❖ 
•:• 
•:• 
It• In 11111•n1l1111tt' m1 111,• t i..\ . ·•• 
1(, l ' fU ' U IHJUlH'III UIHI \\' U. i . •:• AND LADIES OF W. R • C. ❖ or :ill jffllPg,ut.•~ nll'I Vl i ft,,r~ lil ❖ flw Hrntfl E1wum111nt.111t uf tlw ❖ ❖ Ornnll Army ot tht\ lh .. 1mhlie un1I •!• ❖ tlll' :-:1:11t.1 ('Ull\'POtfu11 of lh(1 n ·oruu11'Jo1 JU~lfpr t 'ur1,~. who wlll ht' In :-{1 . t 'loud 011 M 1trd1 2H, ❖ •:, l 'onn1utl1w , 111~ 1rtp to 1~• 111ulll' 
❖ llfl lht• uflt'rtHMHI of t\JUl'dl :tO. 
•:• '1'1• u111 k(• , hlM t rt,, toi1u-1-t.•~-.f11l 
❖ 1 ht•I'\' \\ Ill IH.• rt"tlllh'\'(} 7;; Hllld• 
❖ 11wllllt•t', tu I'll 114IH'tl l ),V I he {'it l-
❖ 1wu,. "111, th•,drl' h> c'tN IJWrnt(l 
•:• lo 11111 l,P 1 lu• ... ,1 1)11111~ l'illl't't'f'tl. 
••• 1'1•1,-11 11"" O\\ U ! llt,C , ·111'.-i U l'l ' t·t• 
❖ qt1l'st11, 1 1u lh;I tlt,•rn ,, 11 h lht• 
❖ , ·11m111Ht1 11.' ut UfH·t•, t1Ltll1k whn t 
l,.ln1I 11( ,•ur. 01141 IW\\ tll , 11~ PU~· 
,•n-=•·1 1·011 IM. 1 1·111 rli~I n.1 tlw 
•:• 
❖ 1 rh1. 1'11•11,..P 11•1tt•r• thl!ool mnllt•r 
❖ tn .J. II Jt' t•n,tll"'tlU, t ltulrm1111 ot 
❖ IIW t"•)f11111llf4'f' ur 1h11 duilr1111•n , 
❖ l'\t1n· 11w111IH. 1r ut 1lu1 ~l'• •n Tllou 
❖ SIi 1111 ('luh IK•l11~ 1111•111l~•r ,,r l hi 






~lr~. ~'. I•: . 11"111111111 P11trrtnhw1I 
❖ Ml... .111111" \\'nr1wr nml ln1 1• ~ut11h1y 
❖ ;. .. h,H1I ,.,,.,..~ ur ,-om1K ludll•~ n l Jwr 
❖ lii1U1, · ,11 ~PW Yurk u\t.1tHJt • un Murnh1~· 
❖ 11 f1t. 1r11t1(J11 frolll l 10 0. ''J'h1 1 1 l11u1 ,, n , 
❖ ~,~•111 ii1.Jn, lug 1,tt1lllt'M on1l 11111~1t•. 
·•· 11, fr1 1,.,111w•111 "' or fltt11tlwl,•hr"", (•nkt' 
❖ u111I 11'1••·•·••1111, ,,1•r.• ,,np(l tw Mrl'l. \\111 
❖ lhtm 0.-.. .. 1 lt'tl h.\' .\11· • It\ JL Hhun 
❖ 11w1 Whl . 1111 • \\' llll1111uc 
•: • 
'I'll, ► 1 • 11rt1..i11111 """'' • ❖ tlrtu·t' 11 11tl t•,•url ll lt kllH1ll1 
❖ ,lull, Hl•r1h11 lld 'll'IIIIIUI, 
❖ llll111)11, 
ln•IIP I.in\ , 
llHIN 1I 'l'~ 11· 
:\1111• ,,·11 
❖ •,• Ml'. ( lwrh•,4 Ii\ Hhwr"'ull \\'II . 
❖❖❖❖❖•:.+❖❖❖❖❖❖❖~•❖❖·+❖❖❖❖❖·•:.,.-:- ,,r 1,, ,111 1r 
1:ITY ELECTION TO 
BE HELO TUESDAY. 
l ,l ' NCII t 'OR ~11.,'i!-, C'ORE\ 
Ln.-ct \\'t>t lHt• .. ilu)' 11,·t111l11,: n pnrt.r 
\\Ht( ~'"'II ut 11w ho1lh 1 or ~II'>' ~um 
llt·u11111111r 111 honor of ) J I,-. 1:mt1r11,• 
t 'nt"l'X, n11111t 1!" or nil ..-ort"' w,•r<' 11111 .n•il, 
nrtt,r \\ hlt •h II duhl1 .\' hl!H'II .,, 1•uk1• 
Seventh Annual Convention W.R. C. 
and Annual Encampment G. A. R. 
Dep't. of Florida, to Convene in 
St. Cloud, Tuesday and W ednes-
day. March 30-31. Delegates and 
Visitors Expected Monday. 
❖ +-------,------- ❖ ;;o und :n, I hl' ~l'rlllull(' hn'i JJrO~ 




llllltJI ( 'ommn11ll~r. ❖ wJ1t'l'P :i 11 ,k~1t,,_;-ttlt1 ~ n ud ,,1~1tors 
Kong-!-;ong or u T hom,,ft1Hl Y,1ur,, ❖ or«• rl'1jtH11'-,lPtl to t'llll1t· 1ht'lr ❖ 
Afldrt•t-ttl 11:~ Mr ... l-'t\1111J ~~lll'J,!ll:-.on , ❖ JJIIIIH ........ Utl(ll'('Jil~C,q und tlw IIUJJll' ::.:, 
l h •pl . l' rt•Mldt'lll or. " t, Lt. ( . ❖ of tlll1 nn:-n11lzn1lo11 lhfly rt•prf'• 
.\Lhlrli~Jol hy 11PllC. J 't~fllth' nl of Lu• ::,: ~•'nt. ' rtt , .. ~l°' 1H1n1P~ or~ ,tl'slrt't l. ❖ 
dlt'N of. the O. A. H . fm~ rmhli l'utlon tn ,•ou111.•t'linn •11• 
~,,111 Ii." ('opt . Xllf"OII, h'l'hf\ J, ltlh• ❖ wllh t!w l'l' LHH't:oc <.) ! lu)th "'lth .. -
Brrn1 r.t• Hulton, ❖ Pl11u1<1. 
A1l'1n•s• h.v ('11111m11n•h•r•lll · ( 'hh•r, ❖ Hook will I•• op1•11 :llt1111l11y 
❖ 
•:• 
0 1111 1,•I ;'\L Hull. ❖ murutug, lllur,·11 :.!ii. nt thl 
Hong, BuUIP C'ry or Fr!'l•d oru . :;: offlc'\' 
❖ 
.\dfl rP'.'iX h,1 " ~11 ~hl11)l1tH1 t.nr1h11•1-. 
Po. I ('u111m1tntlPr-l11--C'llll't. 
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TES T HOL'S.\:\'O cu·n ' E:-.'T REP-
.\ ,l•!n••· hr l'u~t 
( ' htt1 f , ·u11 :-;0111. 
r,,mmund(•r -111- Rt}SE:-.'T.\ T l\' t; •ro OCi\L. 
Hou):', Ktur Hp1111~h-.l n11n11t'r. 
H Pllt'ilil'tllHJ i.,• Ptt~l Ut1L)O 1'1 Jll('lll 
C'h11plnln .• 1. H. \\'rsll·Oll. 
~lul ,lh• 1'1111' ,it~ 11. m. 
'rh•"' n :) \\'It~ 11 t-t JK-..:•lnl m(lflfln,:- of fl!{' 
HI. ('lourt Tl•n Th1111snn•l duh M,mduy 
(l\' t'llhlJc tn hflllr l'f'l)(ll'f~ rr•llll l11~ nir-
l011.!of <·nmnll1tP·t1"4 011 11it1 ,; •• , . n. nw1 
\\", H. ( \ PntP1·1ul11111t.•1n lwlt1Jl 11lu11n,-.1 
for lh'Xt wt•Pk . 111111 ut ill<' hf', lllon n rt'-
·rwo n,;~mt:RIS OF C'Ol' N(' II .. A 
M.\\ OK ,\SIi T WO llOSIJ TRl':S· 
•rt:t ,S TO IUJ \ "O'fl':11 t 'OK 
111111 1,111 wh \\t•r1• t-t't'\'Ptl. Aff1 1 r 1tw 1'1' ·K•++·!·++++:-:~•❖•~=->-+•:-+-J.++-;o l.._>"'~lfih• to rn11~t1 )'our t-:tn,· 11lti11 ~1111t In 
fl'p,.l111w111 1h1 1 t•1·11wtl )(111 l1t 11'1'tl U1't11111tl ❖ ❖ 41111' d1s. 
\\'ednesd,1y, Marth 3L 
t•,trlltlt'-0 n't •liK•k 1-'httrp; J111ofl~ 
B11Jlu1·1 l . c; run ti M u rtrilllu 11. 
H.,· urdt1 r 11f ('0111m1ltt-..,l , 
} \ l)IH'l Wit~ 1111ul1• lhnt th{' H111f(1 (flirh • 
\\II ,\" llPl)llrt111t1n t would llll'i?'l nt Otol11 
011 \\'ptJut:io4(.JH,\•, 1111cl It \\ 11~ (l('(•ltll•d fo 
l'll'11t l H 1'f'pJ't'~Putu 1l,·t.• fl'o111 thP duh 
to I hn I lU("i.'l llljr. 
·rw•Mlli). '111 rdl an, 1111' \ t1ll'~ ••! 
, I c·to1Hl \\ltl l'ltt•t H 111oy11r f1tr m1·' 
H ·tir it ch•1·k 11m l Ill'\' 1·ullt-t111r ror f\\O 
~,,ur~. 11 dt\ Id~ 11 .............. n,• , .. ,. f\\11 ),t'lll' 
;,ml l\\tl 1111:tnlN•llol 11r 1111" ... ,, IHlUtl 1r11-.· 
.,., ."' 
11111 pht1w ttiul !olllll,c rur u ,,hilt'. '1"11n .. ,• ❖ Tlu 1 (:ruml Arrn.r Jlu~I or }\t. ❖ II P:t1lqunrtt'I-S will lip ,1,,uhll lu•fl nt 
1 n. -t1111 WPt'P 11~ follm,~· ltP"'"'II\, A111tlP ❖ f ' lnwl, tlw \\'mu:.11'i-c l h'lh•f •·· llw ~l . ('loud 11011.•I . und your P\'<'I'.\' 
11nd Ku1hr1rlw1 1-'ul'r. n .. u1~1 <'H IIH't1rl. ❖ t '11 n~ or !'{1. t'liHHI 11 1111 tht• ~ 11 11:-1 ❖ ,,1tu1 \\Ill ht• n1h•1ult14l u~ ~0011 ui-: runtJt• 
0th• Uu• . Monn ~MHlt• nnd l}mt1ro.v ❖ 1111t1 l>1111J,Chl1 1r~ or \'1 •l f'r :1 11~ ur ❖ "llti\\ll, 
('utt·.\, ,,, ...... ,.!'. Ji"• ( utlwnrt. ]Ull 11 t'I· ❖ :-oil . 1'1111111, 1h11 Ht . ( ' luutl T,•11 ❖ c ·o111t• oml t 11Joi· !!!,., •t, ... ,ton~ lw~ 
,I .1 llP.!-1 F . LI l" J. I. .\ n n. 
W . FIL\:"/K trn:-1:-11:H ·. 
l.lne of Aulomoblll' Trip 
•• .... ••r, !-ln111 llr111111111r1111tl l ,llhu rn Untl· ❖ '1'111111~Hl1tl C luh. IIW I'll .I' Oflld• ❖ llunh :111111111 :II . 
win. ❖ uh,, nnfl l\l'I',\ IIIUII, \\lilnlltl IUHI ❖ 
\l Oll1 \ If nu l '.\Ir.,. llrnmniur ❖ ,-lllld In lht1 h \\'ntulPt· ('11 .,· nf ❖ 
' l'ht• 1·111111•1h;11 hn l~s•u 1111h' I I hi. 
'l'h(' rollowlnc;- ~rh£1duh• IHI~ IK-..:•n Ar-
l'HIIJ:l•d hy t1u, ,·ommlttt-.P from thl" Rt. 
t 'loml Ttlll '1'11 nu-.nncl Clt11i: 
l ~t1u,·, • tlh" Orurnl "\ r111.,· fin'.; nt 4 
H·nr nltlwu~h 01t •11 1 Ut'I ' 1l1r1·1· t·11n1ll 
:1,1 I 1·~ fitr I lit• ttfflt 11 ot c•li 1rk 11ml Ill\ 
1.11111-t IUI' , 111111 JnlH fol di~ IU\ 1i,,, ... 1,. 
"t'rt:· Jto..,tt• :t. . 1 • · ❖ ~, . ( 'loud. '°' l'lit' \ ' t•t,•1"1111,.: ' ("11Jn11., · ❖ f ~, 'Tt11tl "111 h.• 111111 "n•d h.\' t'1 \'l~II ❖ 11r i-'lorffln. p lflllt!l'o fl IH':1 i-f \ ❖ 1'1)11l r IC' pl'll~t'lll l'flnllUUlltll'r• 11 \ hlt1f: 
\\'ORl~U ,,o,~.~- ❖ \\l'lt·OIIIP fu llh' l'u .. , t·o111 ~~ u1t11l• ❖ or flit• nr,111.t _ \tlll)' or flit~ lt t•puhlh·. 
p. m . Hrl\•11 lu ~1\w Yo1·k un11111t1, 
tlwn<·(' l t 1r Pnll1 f.:ll't"t1t, IIWllt•i• t,. PPlll l• 
,nh·1111l11 n,·P11m\ thPni·P 1,1 LHkt' front: 
1h,-..11('t we t to --...-w York avenut\ 
IIH'IH't' to ~hlh All't'1:1 I ; \\t>"1f 011 ~i,th 
lo )11:.i~ourf UV(0 1l11' ; th(IIH·P KOH III to 
'l'w111r,11 .1o1 tr,1tit: 1l11•1t<'t1 N11'l l to ~11 \\ 
York : 1lw1u't" to l:11.1,·t•nth : Pn~t on 
1,:1t1 ,•t•111ll to Jll lnof~ u,·1•111ui : 1h11t1t'I' 
1111rlh to Hun><'! 'l'rnll 01· Dlxlt• 111111!· 
wuy; tlH'll<'C to uorlh ~nd Alllgotor 
lukt•, ,,,1m·ulog ro l'ILy to .\t11r) ltt1h1 11v-
t"ut1,1; thNh '(I 11or1h t1) At.1,•l\Uil1 tt'\.'l1t ; 
tll l'll<"f" wt11l"t to ~ .. )w York .. \,•P.; Uwm.-l' 
10 11,,tt•t or sfurthtJl J)Oint , 
, 1 ti t \ u t 1,d1 (11r Ith' I'"' howl M • T~ ❖ t•r-lu·t'llh• • lht' Comtnnmlrl" 111• ••· oml rillt' l'u t ttrurnl ('nnrn111mh•r-lw 
•!' ('hh•f rUHt \t'lt•1·u11,-c uf tht' ❖ d1f•·t. wh,, un• t•tl flu- prnJ,trum fur UII• 
1.-u~11·1~· 11hu-.·~ 11111 for 11111~· r. ❖ 
' l"IIP t•O fl'l't·t1·tl ''"'I ,,r \'0ll'I' 111rnltrh.\( I 
Au , ult• 111 1111 1 1·11~ t•hl(·f Ion I lHlltlliicltt'11 
• 1l ~t1\\ lll'l'l' h1 lhhc ltoo. UI", tlu• 111'1 httltll( 
,11in11lh•d frntn IIH1 d ty n•,-i;l,-,ttn1lu11 
tit>t'" 1111 tu lht• tluh• of I ltt"IIHI( 104 N' · 
◄ i11h·,•1l hy Ju\\, n11tl NIW\\ iiu11idlil11~ 
.. , ·t•r four h11111ln•tl 111tnlHl1•1I '"'''r . 
(il 'Ull41 .. \r111y ,,r 111P ltl'l)\l)lltP : to ❖ ~!·~~;~·~ «luring tlH' llll"t•lhlJ?~ h11 n 1 1111,1 
:~: tlw nr111111 Offlt·t•r or llw \\'u. ::.: Tl1t• f'ullnwluJr tt111111th,1 1,roJZ:ntm 1111'1 
'l'lw (11l111\\ l1tJt p•1,..1ori"l from ~f lluiu's H.-lh•r ( 'nr1~1'l. tlu.• o(fl,·tii~ •',• 11i\f1 11 1trn111g<'1I 1,y thl' L . L . l\llldu,Jl 
ll r hl al ,lurk~o111 Ill,. t ' lorltla 
,,1011fl wp11l 111 n1111111ln1w.- · 'H,1' ' \Vm ❖ ,u,tl 1111 ' 111 "'11r ur th •• l)i• r»• 11 nwur .• • 1'11~1 for n,•,1 llorHlnr. 'L'ttl'!'(duy ornl 
\\'P•t n,••• r Cf:1,l~"•llill l ; ll<'v. \l'llllon1 ❖ "f ~•Jul'l< IR. W •i11111 n's ll>'l l1•t W I I 
t ,,trnll/ol f llt11l11HIIHt, : 111111 u,\, .. . f '1"'. ❖ 4''11rp , tlwlr "'nu., 1111d 1ln11ul1tt•r:-., ❖ Pt HP,-tt 11 -" : 
11 I• 1hu1111h1 lht• illy l'l1S·llo11 \\Ill 
t ,(' , 1•r,· qultit ... rut .. 1ltty, oitt• thhitc tlt1 • 
l rn\'liltJ{ from 11 11' ll"IIHI \'Ollft•~• ... ht'lll&r 
.flH' 1Ut~•1tnK llt .. rt1 011 tlw IUllf' l lllhl or 
Cho• Urn111I Al"llll HIIII \\' . It. C. or 
t'lorMu for n twtHl"y •'"')'100. 
\ ' Kt ,· wnn (Pn)11h)fl\rlttn\. Al-.io :\lrll. ❖ null IIH' ,~hil1nrs th111 nu1~· 1ttl t111d ❖ 
.r . 'I'. \\' :,,lt••wttrl , vl,·1• pr1•i,,lt1,•t1t or th•• ❖ thP .. \11111101 1:n,·,uui,111P11I of tlw ❖ 
" 'onwu '.-; l'n•J't.,rt<'rlun 1\11 11 tonory H. ❖ 011uul A1·111., • of t h• Uc•1n1fillt•, ❖ 
f' r of;'l'llm for Enrampnu•nl, )b.n'h 
21.:u, 11io 
l'IPty of t,'lorhln, MIHI MISll .Jnhti on, ❖ l h•1wl1·t11H1 11t .,r f'l,1r!1ln. tlutl nn' ❖ IIP11tlqunrtl'r will he at St. Cloud 
\\ho \\H,-t l'll'll f h, tlH' 1,ttt lh•.,.· ~llteliloll· ❖ fo ""'~•)mhh• for A two cl·n :,.,•,.. ❖ ltnt•1I. 
iry fltl<' l"t .v or ' thi l ln,RI l\lf'th, Hllr1 , , · ❖ t,tlnu tu n11r ml1lt1t 1,11 !\l~rt •h ;to ❖ ~Jrnulu .,. p. m . UN""C'pffon h.v tht.• 
<'IIIIN'h, Tho• 111 ,,, .. nuir l•·JIRII Hn11tlllY, ~'. 111111 :11, J:l•_'(J. ❖ n,,purlme nt of Flvrlda, Womn11'1 Re-
A1111ount•f1111,1 n1 ~ of fht' v:tr!' u~ l•1t1t• 
cll,lHh'M Mt11,,.:ttr In tlw u1lH•rth1h1K ('1tl• 
1111111 ,,r thl ~ ,,..~llt.1 ut tht.1 1 'rf hUUl', 
l 11n·h 1,i, 1111tt ln~h1tl 1111111 :t n'(•l1lc.•k -. ❖ llrt• t'o q,.-c . ut :-(1. Clo111 t luu , •1. 
\\' c•tln{'fttla .,· ufr.--•,·imott. M l,l"' t o f ~ .t' ,h.. ~ I 11 I I I I 11111 I~ 11 I I 11 I al I A1l1h·••r1 nf Wl"'h...-lntf' 111 ht•llulf nr tlw 
11i1111hrn1tnn ri1 h1 tlll' )l fut, .. Wflrt' l't'Jlr(h d1 .,·. h.\ llu .w•r U. +~. lt ull . 
,. ,1u t i'1.I ttntl It "'" nn ohJtif•I l rl!i,.0 11 tn Mt. ( ' lotul . hPlng tlw ouly ~11, .. (' ;;; ... fut A11drt\1Qi1 or Wt' lronu" tn lx'hnlf tlt 1,. 
,-T,\Tt; RO.\U Dt~l'ARTMt:NT 
TO ,\Ill ON ( 'Ol'NT\' RO,\I► 
t•tH•1wrutlon thr 11 u1n'('nt(' thlntt th i-c ,·, 11t'r1u1k' polnur In 1ht• 1-&011111. ll'l u11 l.. Mltrh1..•II l'o~t. hy Ht1 ' 1 • U . \\'. Hruw11 . 
A• II r, ... 1111 ot C II•• '!ah of I hr 11\•h~ 
J(JlltunN rrrnu IIW Mt. ('lrn1tl ·r,•11 ' l1hOII • 
,..u111I t'luh, llh• Kl!'f'41n11111 1, 1 Unnrtl or 
''l'nuli• tttul )Jplhourm• 11•rrt''." u ntl t1 !il. 
11111 t-llnl4 ' ltl )i(ll\\11) l )l'fUtrlllll'llt " "tl(I • 
1u-.i,1tlu3• 11111,1,, 1111 npftl'1J ll l'l11ffo11 10 , ·1111• 
tl11111• lht' \\·u1·k 011 lltt• t-'t. l •lmul llt'I • 
h111rtH' rnH1I \\lt1111 the- ,·1H1l111t'Snr ,·11m• 
11l1•tl'"'1 11i,, \\Olk 110\\ 11111h•r woy uml 
1h,1 1111111 ~ IHI\\ mt llnrnl In lht' , ·m1111y 
111"1' , 1t11uict11tl, 'l'hl ioil1•11 wn ~ 111k1•11 
111 k," phuc "lt h 1u·Hml!'>f • ur t'1Hl1M'ru 
1 lci11 11111411 1 f'IUIIH· thm u~o 1y th4' tlt'1tnrt 
11wnt . 111u l tht• , li-111 of IIW 11t•h1~ntlo1t"4 
\\' 1•4h11•,1h1) 111 111, r 111• 11ml I t 1 r h1•f11n• 
1lw ,·11111111l•o.:t111u•r nml IH,Lt•' 11111 111 t11 
, .,~ •• d111r,:1• or thP \\'tllk nt lllllt', It 
1111 ,,, •. 11 ,•11t 1111111ntt fl\'t11lllt'l11·n l c·hut·11l11' 1u·111,rlnfl•lr th,1 11u1.•1tn,: 11111,·t• of nil 
r, 1n, •~ei111~ uutl I lnlPrnh•d t, , , ·111th•1tlt• ,•1111,1,1111 ,.c UIHI tlu•lr ltHli-t.•'4 for , ... 11.,h 
n w1 11r,H11oh\ 
Tuesda)'. i\larrh :10-nu11h-
!'lff81on 
t :11 1 11 111 l'lll ' hil llltW 1111 I )\II Joh \\ IPI 
,,, p, .... 11•11 111 t·t1111plPIP oil tlw ,,urk 1h11 
ot ·i,11111 ., (111111,c would 1111 .,· fur 111 il11 1 
111 '\ I I w,1 w,•,11,.,-., ' l'h l~ I ht 1 ilt•uu 11 fllt'lll 
, ·11 11,111111•,l lfl 1'1u, 111111 Mnj111 l h'n\\11, 
, ·1114 •r 1•111,tlt11'1 11' nf lht1 1lt1p11rl111t'nt, t- lal'l· 
111I 111 .. 1 r111 I lt11t.,. t n hlio1 r' lt•ltl 1111'11 In 11111 kfl 
111•1\1t111·ntl l UM lo tu. tt rrn •k hn.,.1• Ui'l 0011 
fl"<I 11Hllt11'111I~ ( 'tHllil "' ' 111t111ll11l, 1. 
' l'otht, t '11111111l"'"'l1111t•1· \ . F . 1\11 1'4 "" "' 
111 1·1111f1111 1t1('t' \\ II h nlhl'I' IIH'llth1 1r , ur 
tl11• t 011111~· ,·0111mh1,tlt111<11· • ht "" Pf 
J11rl to olit11l•1 1111otl111 r u1•11r111trl11lln11 11t 
u11wthl11J.( llk1• t\'4l0 111 In)· 11i..pll11 11 
, \Tr \\hllt hn P ,.,. 111m 011 llu• n1111I 1111,I 
1"111• ,, ltlf'11 t h1 1 orhclt111 I f1111d •I Iii tint 
t 111n• t1111111,:h lo t ·n \ P t'. It 11<4 lh1111i:h1 
lid nd•lttl .. 11111 H.lijKI r.-•1 "r 11 11h11h 
,dll lH 1 11111I Ill UIH'P. 
'!'h IU'\I ,-fPJl ,~111 ht~ fllt' 1•11111111,1: 
f1f' t nnnr .,, l'H1tf1•l·t1111'1'J 1·,•1uf'?l111u 11,g ttll 
flit.' th1 n1111tl11utlo11 ,,r th,, •·01111 1,,• whit 11 
111• 1 ,,1111ni: lo t"1)0 jtt' M\h'. 
'"'·11r lw1(un' hn n• n•1u,•.,,,1ntnt h·11'( 
11( 1tw ,01'1011 .!4 11\·u11u111t, ·ul d1ur1 •h•• .. 
1•~•11 ,·,•IIPrl lo mN't tugrthrr 111 county 
I ·,uf1•r.•1tt ·t· IO t •oiuddl'.' 11&11 .. ., r•11 11111 
r,, 1' 1•rr11rf,r 111 11c•hh1 \1' c·, 1111111"11 imr-
, ... , ... ,i,,.. 'flit' t ·HII l!Oo..-lH'<l I •~ 11111 l nh1 r-
C'l1111'd1 111H\t-111t•fll 111 n111wo,l11111h'I' 
a.onu i·1111111l1i.,. 111 t1u 1 1· 1111 .. t1 :411111 ,-.1 
lt11 s11l1 0 1 n 11rt•U111h1nn \\ n rhl MIii' 
,11., of t1f11 1 r wnr ct11tdltl11n1i1; In IH1III 
t,1n1 l,:11 11 u,I 1111011• JHIM ~lon rl1•111... 11,,, 1 1n·"""11 HIPd for t'Olllilltlt•rntltut mut di .. 
t·U.-.i!'ollou ut p11l'11 1•rn1 r1•11.•111 ·1•. ~111 II 111·1• 
i- t 1111111lrn1 1-.c IIIP 1'1'"-1111 nr t'f) ·UIH' t'HlhP 
11ft01 I 11,  orrh•l11I IHUlt'il :-c 1111n ll~l'llt" i&• 
11r 11111 1l11111 111d11111lo11 ... Hl):U t'11 Ill 'tTh' 
~10, 1• 11u•11f In , l...i.11nllv.1• t h,• wo,·ld '~ 
lll'PdH. . , \\' orl+I Hurni_,· ( '1H1 rPl'l'Ht•t l 
of d1111n111l1111tln1111l lt>11tl1 •r,-c nt .\ 1111111!1 • 
('It , 111 ,l1111w1r~ tnolt itw r,w,~ ul 
1·,,ud~' i-t•H 11tlt•1I hy IIH' ~11n·,1,~· 11N 1111.1 
hu~l>t (11r t•11dnt·"t111.r I 111111·1'11111't h :\ Inn• 
t11t•nl pl,111,., f nr Hh•••tl11#( 1111 1 11t1t•d ~. 
~"' 1,i •11h, •r~ 111 l'IH'li 1•111ml.,v t•onfr•rPtlt·P 
ftl'1 ..... •111 t1u·!i41\ pl1111~ ror 11fll 0111., rullJ 
111,: lt ·n tlti•·" hnl 11~~;(4'!0Cllt1g~\'ll,\ llll tl 
tllt':ll1 ... In 11101111,,p ,,11 thl' 1-.• .... 0111,•,•.,. or 
I tw c•ht11'1 •h1'"' -.phlf 11111 , 1~1 r ,co11111 11ml 
lllUl1'1IU1 111 II ( 'IH>l"'l'Jlti\t\ ft11'\\tll'tl 
m1H'i'lllt'III 
' 1'111 "' 11111n1 111t' 11t lin"4 Hlrt1111IJ ltor1111 
• 10Tlll•: H P•:o.-t.t:S" Ul ' ML t:~~ f1·nlt 111 Hr. ( ' lo1ul, rnr It \\IIM 111u1t1r 
1n;1•1., TO 'rtUIII ', E /\I>\', 1111• stl11111l11• ur till• lll,>11'1111'111 11111! 
, IPd 1111 1 Mlt}l l'lll 1 rl11! .\:,4~1-.. •l11flon of Hr 
lt1'Jllll'dllll,( II l'l't ·t ·III orlldl' 111 1h11 ( 1111111 111 liru11d1111 !lit• J)ltl'l)U~t nr li"'I 
1'111111111 :1 11 11111 l'Hl\ \'l'I•: Bl ' HI M~~ tt1·x11ulz11tl1111 n fnll n \\""' 
Ill fltl' C'll,v 1_11111 , I 1h1"' ll't' In 11111kt' 1h11 I Ill- t1ht1tl n1ut lht • Jllll'J)O"i(' t1f thl11 
fnll 11 \\l1t~ '4111 1t•111t•11t : Ml11IMlt 1 l'l11 I \ i-ll'-11d11tln11 hull h• t'\ 
Tlw 111th 1u·I ·11111 li11MIIIP"'" 111111 hu 1i1 Jll't ''l '4 t 111 '' " oriuu1l1,ptJ t'H Jl41t lt .,) 111,• 
111•1•11 t·ornluC'll'tl 111 thP t 'II., 1111II llt1'4 plrfl1111I 111111, 11t111 1•,t ~•~ IH •l,,1 •Pll 
l 11•t·II 111111 nr tl1•11ll11~ \\Ith l !h•tll'l1·nl ,111 11111 d111r11IP"" l'Pp1•11st•11tt'tl tttlll tu 
,\ pplln1 wPM. ,\II nf lht• n •-.1Hu1 lhlllly nlll ln 111P f1111t•!'4t P""'"'llilt• r oo 1H.. · r:1 
1111tl 11tt1vrt1thtl) JM 1rtul11htK to ud1 n flnn tu tl11 1 l,rnd ',,c \\11i-l\ . •Thul 111 1h" 
101 h. 111 II rn11II dt~ . 1111 "1 ht•tlll 11"4"111IIH'41 1Ut't•ll11q or 1111' \ ,-iM1M•ln1I, n 1011I, ·~ lll't' 
h)' \Ir. ht'llllt 'X 111111 tl11111tn·d It~ 11 1 1 tn 1111 111 ~1·11-.if,,jl'tl \\hkh wlll ht' 1u11111ttl · 
p1·r HIIIIII~ ' ·' l1t•l11r111 '" 1, ... IIH 111IIH:·1' 1111,1 \\ hid, 
\f tl11• 111·l'~t>11l llnw 111,, po,,.-r 11111111 \\Ill 1111\11111"1, tlic 1 l,ln ~tl11m of n 111, 
1·1111 f11n11 "4 h 111111 It 1111111• ,·nr1t •t1t 1h11t1 C'11111rno11 l ,u1·d 011d i-&n, ln11r, 111 1111r 111 
'"' h1 1l11u 1·n 11,-111111Pd, owl Ill '.\t I I'\; dh"ldun I l't 'dl'!o!I llt -411\ •ul , odul 111111 rl\ 
( 1tn:, un: ◄ II •' liXPl•: ,~1-:. l•~\ l'l,r 111• I, 11r1 1, '' 
pllu1kt• Jo111l tl 1111d rno1, \d , IIIP1't •fun• , f11r11 ' l'fit' 11,•t •11!4 or tllt1 \\nrlfl 111 111111111 
l1i111l''4 1111, t 'lll "1111 11 .. '.\1•:T UM\ M~l ' I::, ~1.1,1d , 1~hr11111I 
0
t•11ll,1o4 11p11n t~, ·11ni:Pllt·t1I 
\\h lt ·11,11 llll'«•uu·, 011111\ ,'t UI o•u ~,IH ••• dun ll .~ • ., l'l t'III II trllllt 'lt ll'Ulll 
10 Ii 1111111ht'r 11r i10ll11no1. \\hli •h 11111 \\ Ol' ld 1·1111 tint JU lllll"iU ,,·. 
1'hf1i1 lntl'IIIPIII ,~ 11111t1P to c.·orr('t' t ltM\ . ,I. 'r \\' M'J'Jo: \\", \ lt'l '. 
nu,r \\ 1·11111e i111p1 ,.,...~1011 ,, hie-fl 11ilMhl It,• ~t't·r, 1t11 r.v M l11l!'>ll 1 rl11 l •' "'"Hdut lull. 
1·i·t·t•I, I'd rro111 l '"' 11 rt Id(• 1111'111 hllH'tl. 
, our• 1 rul .i, t :u~lrr UlruH'r, i\prll 8,1, senril 1,1 
,Jllll N 11. t'Ol , Ll:"/H 0 . E. S., 11 II, ,\, R. ha ll ••.•• . • 3 1 It 
4H't'8"'-lou. 7 ::«) 11. 111 . ( ·11 rnprh~•. 
Tilt• di ,\ \\ IJI I~• tl11ow11 "1◄ 1f' 111M.•n ~,,11,.r ".\lll t'l'l<'n ." 
111 1l1h,,..., In t1th' t1tl1\11tt' 011 tlH' "41'" ... lott l'rny,•r hy llPltl . ('11111,lnln D . <! 
of llll1"it' twu lll''tUlll1.11tl1111 ... . lllHI II w111 l'l'h1m111M or :-:t . Pt•ltll'l"ihllr)l. 
h•• lht• 11h11 ttf 11w I'll)' ro 1111 , •,11r,·1hl11~ I :-to11,.; IIHtllt• 11 .,u111 nr tlH' Ht' llllhtlt •, 
HON. ,J . I, . 0 \ t:ltSTKt:t;T 
C11udl11nCp (or lt t'•l'lf•t.1 llon UN ('lr111lt f' 1111rl t'hTh. , ()'-if' t~>lu 
J) 1110<.•rutk Prhunrv. J111w rh. 
All ('Unc to IH.l ft"'pi('IJIIJ)('1I on Ele\'t'lllh 
iltn1 N ht•tw,~•n ~l :1~-in<•h u~tb1 nml Nt1w 
Yo rk ,. ,.l'l1u,••· Thi• hlO(•k will be 
f'lll•f'<I 10 otl!Pr lr11((!1• from :l ::10 to 
4 :15 on tile above dale. 
J SH H . n~Rfll'!-10:-. , 
('lutirmuu Co111 mlt1("(.1• 
wf~NCORE" PICNIC Ot' NEW ENG-
LAND soc1t;T\' 
Th<' " l•:m•,u'tl'" ph•nk ~h·N1 hy tlw 
~,•w .F:11glutul 140<.•INy 0 11 \Vt'11t1t1Ntlny, 
1lw 2Uh, ut l11t.1 Hhnh.,·r oi1111 ,v, wuM 
n nnt1H'I' hit:" ~IH't'\11' • nhout two lmnch,,'1 
JH1 r~111s h('lntt prt'Sl'lll. 'l'h1.' <h1~• Ol)('llt1 tl 
1"111111Pwl11H t.·lvti~r. lmt ~tm lhl' un 
,•nutt• ,mt. wnrmlng flw 11tm,1.;iphtl1'tl 
01111 l11·lu1tl 11~ ou1 lilt• ht'antlt.1 . of l.h"t• 
Ouk l11k'-' u1ul thl' urro11u1ll11i:c <•01111• 
1 ry, 'l'hf~ tlrum ,·nq,.,, m1tdt• thing~ 
lin•ly untl ~1-..u1 Pl"!'!tl ~l'l1' w1 •n• 
r11n11t'fl r,11· tauuclrlllt•!'C, whld1 m1uh• mt• 
lhl11k <1( 11111 !1111~ Ill lh•• 11lmh·~ 111 lh• I :Snr1hl11111I. Till' \ "lritl11l11 r"•I 1111 old· 
f tilth ' ru,nl'lt,,, W UN nl"'-O tl1111n-.t tlll tht• 
:.:rt"l•n lu\\ n. \"10ll11 . l1unwinlt•n un•l 
111nrnlnll11'°' tlltl I ht•lr l'llu ,.,, tu\\ ur1H 
I h.1'\•pl11µ r, .. . , t111}fllll),( ,lllrl makillJC lllO~t' 
I,, ho t·1 mltl11'1 tl11tU't' \\ l~h I ht\\ (•Onlt l 110 :--u. Hou 111n: W;I" 1.111ju~•p(l hy i-io1111.• 1)r 1lw ro1111t,, 1 r JH'll lllP 11111I lhP)' nu11l1.• 11 J)l'\111_\' vk111n• 111 llwlr whlrt• th'l\~ .. , .... , 
! 1111 tht' luk,• whh fill' lihH' \\llll'r, pint' 
f I l't't-." 11ml hlttP ~k.,· r111' u hut•kKl'OUlttl. 
I ..\t I:.! l'\ ,•ryo11t1 ..:ut tin,\ 11 10 11 htu1111 l-
ful 1lh11wr1 wltlt•h llwy Wt' n 1 nll huni,:1'-' 
, t.•noua:h to purtuk1.' of. Fut•l1111L' tt•llluR 
} It.,· ('111'(1-i: ht•l1w,1 to\\ hilt• 11\\11.\' lht 1 1111111 
11~ dt,I 1111 Phlhornt1• pr,,a;num prti1m11•,I 
for t Ill' tll't 'n ... 1011. ~Ir. ~lt'O rn l h h :hl 
d111n::t' or tlw 111·,1,:rurn 111111 11t,1 ft1li 11\\ 
ln,c pHrtll'll)Hlt>d : 
1(,•\·. :\1 r. Bt·m, n . l-JIIIPr :-:.1t 1,, u rC. 
Brnlllt't' l•~)(lu.1 rt. )J I'. ~l t't.ir:ttll, \h•. 
\\' 1•111\,·11r1h mud1.1 n ' m11l'k.-1, nl ~,. ~Ir. 
FH1' fl\Hll . 
~11.-.i 1;1Htll c:rn .,·. 1'\11.' ltutlon , 1':11<•111•1'11. 
Ml,...,. 1 h 1h•11 Jhtµ ,,,rt. lull11 olu, 10: n 
«'t11'P1I 
.,1 ,... :-.mil h, 1·,~ ·llut 1011. Flh 1lrt'fl. 
)11-.c !ll El lwl )lu1111, z,1olt1. f~11t ·o1·pcl , 
~I l', ~Ill. l'l'i°llUI 1011. l•: 1worptl 
111·11111 C-ur1.-. ekrtlon. 
)11-.-. ,ht11t' \\ 'u r1w1·, ... 1110 J.~11c·11 11•1l. 
" "~· lllll s. n •d1utl1111 . l•:111'•>1·,••I. 
~Ir . h.t>III 1t11n1 , t't 'dlll 111111. 1:1u·11 n'i l 
' l'h t' J)ll n,· hr11kt• up uhout I , nntl \\f:' 
1111 \\11111l, •• I 0111' Wtll' 111111'4'\\lll'II \\((It 
1111111,, u hut ·h. \\nnl 1011k nl tlw t ',111111., 
111 111 "'' \q•r11 ra~t lt1,l\lrn:, 111111 tl,un~ 
III U 11H' 111, 1111h,•1 rnr ulln\\'llJLr II~ Ill 
l111v, 11 pli-111,• 111 111PII' (!IHl'lllill.C pl11t ·1•, 
ul"" 1 rur 1lwll· <•0111tt1 ., n111l 1w ... 11l1111l1~ 
to tl. oll . ' rlw i\t\ \\ J,:11l:lt111d :itol'it'll· 
tl111nk'4 lhPIH, ,uw 111111 ull, 111111 111111" 
.,. '"''' , ' '" '' '" ti• •• ,, , .... -., 1t ::::: h~ ..,.:::· 
JJl'h 'll')l 1 (11 1·1•l11r11 1111"4 1 .. lwh1t'"'"· H.1 
t111tl lilt• " l·!111•ort1'' ph1al1 • \\Ith tllnuk 
I ll nil \\ ho 11111!11• It H llt't't'~~-
( hl~k• n lllnntt i\11rll 311, ot G, 
K. liall. 1-erulel b) E lrrn ~tan, II 
(' . F'. Johnsou. kP<' l'\1tnry, 01111 t4nm 
Hrumrnnr, fl)u1h-mn11 or thP LooknuL 
C'ommHIPl' of lht.' club, \\'C'lll to ()(•0 111 
\ Vt1thH•sth1~· In , ·oml)HII,\' with ., , f:. 
1,r1.llJM' of Hmm,·m,"lh· 111111 H dt'lC't.fW 
tlou fl'Olll Kh ..... lmmPf'. u111t on urrl,·ul 
fou11cl n ln t'f{t' nurnht•r ,,r r<'Pl'(li..f•ntn-
ll,·r. from 11,,1houme, who 11111I mu,1~ 
1 IH"' t 1·lp lo l1Pln hul Ott lhP t•11.,., 1•nn1 I 
11ro1)(1ctl1 h11u~ lwrnr,-i. tht• (',11um1~~1un. 
(.,.,mmlttc . f\f thr l'lnh r,•t••r~•'<l <'I'• 
f'r,· thln1,t In l'Plldhu.1 :--!-4 ror lht• \l'HJ'lou~ 
11 rru I 1"?-1 of 1w.xt ,n•11k . 'l'lw w,11 tin~ 
IW:\l :\fo11<1u .v will hP ~lhll't In t>rd,•r 
lluH thP llll1tul)flr~ 111ny Jlftrtft•l1•1tll' l11 
t ht• 1ut't'I ill>e1o1: or t lw , .. u rfou1'4 orgn nlzo. 
!11111 th11t \\Ill hold tnrlh lhP flr•t n, 
lht' week. 
PORTER Al'TS Ql'ICli 
,J11s1lc•e of the Pe11<'1' !,I. W . Port<'r 
had II C'IISC ot tl<•>tPc ra, Ion o r th,• flag 
rt' pu1·1, .. 1 to him this week, nud 1>1,impt-
Jy arttl')tN! the e11,·111l' ulleu. taklng hlru 
10 llw co unty rourt l1oultl' In an effort 
l o ha Vl' l)l'O)l('r p1111b•hme 11t itl\•('11, hul 
1ou111 I tluu ;,neh e1t~<•s mu.•t he Ju111,Ue•:I 
IJy the di trl<'l nttonie~• el T11m1111 111111 
wn com JM:'"IIN I to ~lt\u1H~ th .. nt·t•u~I 
IIIJIII 1the mutwr (•cmlrl he N'll('h!'t l 
Lltrough proJ){lr C'hii 1111<.1114, 1.'ht• c•u~t• wn 'i 
Ollt' ot o~n lmnilt h~ n rnun who wa~ 
~·ot111g 1'11ough 1n k11ow wh,tt hr was <10-
111~. 11 ntl oue who-.f' r<11H1lot lon In nth-
t•r •tul\'8 Is 8111d 10 ho,·c llrtlVl'n him 
to Ill' un eurmy alien. Ht>cou~e or thQ 
l'\'tl tHJll' tllu t is 11et:•t'ssary to rt.•ttdt th 1 
t\ic. lPrul ol't'tdo L..c 111 ~IH'h 1.•;1 ... 4,.1 -4 ft mnv 
h,• lhal thf' N1lprlt will fh•,• 1,1 oth.:r 
lUll'f:-f htif(lrt.' llt'liou I:,( tul,.t111 . .Mr. l'OrlC'I'. 
1u·,·01n1N.11il,'(I h,~ )lnrshul t 'tlllwurt, 
WPl'1.1 1101 low 10 tin ,~ tw t t IH\\ 1 Jiu11ght 
I ht' lr liilfY In tlltl urnttPr. 
8(,me r('(.1-hlondl,.I .. \ rn,1 1·h.•u n IIJRJ not 
ht.• ,·111n~t11 10 ,,nit f,11· 1h1.1 ft'th•rul l 'tHllt 
lv m.· t in rJll:-4 murt,~r. 
o:-.1x ONE K'\: -SOU)IER ( '.\Nll[-
IJ.\TE 
1•:lm1 11' Jt.lt\ who t~ 11 <·untlltl111<• f•lr 
t'lfy 11lX u ~1\i,1.MH' 111111 1.111•111htl1• of tlw 
l'ily l ' tHlllc,: il 111 lht1 l'll." ,·h""t.•1lo11 tu h1• 
111.1 111 1h 1Y1 'l'ttt11'"duy , 1 ... tilt• nnl ." 1111111 
n111nl11g for offlt·t• t lu11 1-i uu ,•, -~o ldlr r 
or lhl' world wnr. ?.Ir. ftl!' nu wen'<!. 
IIH' i·ull ,1f his l' t1ll11101 uwl wu t-il'llt. 
10 Frunt'P, wlwn.• ht' t'IIW M1\'1 1rul 
111011111 ... • M'l'\·h·e hl'fnn• lilt' ,dgnl11" or 
tit<' .i11·m1~11t·t'. Mi-. Ith• ,,·nH 11r1,,tt1,l to 
run f ur ot f!t"t• lt_v hi. f:•h1 111 1~ w1to 111' 
Ni l't'il tu :,:.t't1 tlw 1"1 1tunwd ~11ldlt1r!ool tllh,• 
lh~lr Jlh11·1•, In 11uhllt• 1111'. ~I r . Ith• ts 
11-.-iot·f11u•d ,,1111 111-i futht•r 111 th1• )CT11 
c,·P r ,r hu..:l11,•,..i: 1111d 1111~ 11111 u11it1,• tt 
~tr1111g t ·11111p11IJ.r11 , hut ,,i:11 ,r"" hi' "111 
>1lrh,• to gin• llw c-11,,· j(ornl 1'r\'kP It 
lllt.' \'Olt•rs 11111 111111 l11 11trh·t• ·r11t ·,..du) . 
~it;1'1101l11ST ;\O'l't:s. 
' 1111\' To111·f~l ~ll t· ln I \\'HM II H tlrt · t '"" ◄• 
· ,•xt Ntmllu ., \\ Ill h• '4'1l11'1I II ' d:t ,li . 
'rh11 \\'rn,mn")oi !J t'IIH' :\tt~~lnunry .. , ... 
1•11'1.\ wlll 111l.'t1 I 111 llw .\111w Th1ll'N1 l11 ,\, 
.\111·11 J , n t :? ::10 1). "' · 
'l'lll' JUltJ .. \\Pt'~ t ' l' lft't\ \\~(•c ltlt' ..... tl11 y 
t1n•11lug wlll ht• 11 lll'f1t)t1r1tfluo fnr 1111' 
Eu~h'r tln11 1 • P1 11-..,01111l l•:n111,i.:111l•111 \\ Ill 
ht.1 tlH' 11hJt•c·t ",, 11r1• 10 1·1111 ... t1 h•r 
Pl'OJ,(1'1llll ror ~11114111.r 1~ 11 "' r ,1 ll1t\\ 
~ll lHIUJ' i--d1011t ti I 11 •:tn II Ill 
l't·11,\t•1• ~1 11'\ lt·t '-i: HI Ill l :i It, Iii 
,I 1111lor J.1•ug111• :J p. m . 
M1•11l1H' J ,t' lll(lll' ti ::tO p . 111 , 
t 'In.• 1111•1•111111 ti ::to ,,. 111 
l-!H11Jlu,. M1r,-- k·1' .◄ 7 :ao p. :11. 
i\lr. 111111 ~l rM. ~, . • I , . \II PJI \\Ill IPH\'1• 
1\10111~1!)' fur ( 011.lr11111fl!t11,k, !C 
1 
I.: 11r1:•r 
., . : .. 1. u;.,. 1, t,.;. .,4 >I •H tHI" 
dty, 1-1lu 111,f11J,f tit tf'ht' ll ll\'('11 rr1u-y 
ll1t1 1111I tu n·t ur11 (0urly Jlt'\I t'H""1n fur 
tlu 1 \\lntt-r t•\1111th~. ~Jr ~\IIP11 will 
ki.•p 111 tu111'11 "Ith HI ( ' l1111d lhn>lll(h 
th•• 1·olun111~ »t llu• 'l'l'll•u111• 1l11rh1g hi 
p,itoy In tlw 11ur1l1. 
r r. T. C'LOl"ll, O!!lff.01,A COl 'NTV. THE ST. CLOUD TRIBUNE THl 'RSU.\\', l\li\RC'II 23, 19'!0. 
a':.:.'-'-'"-"'-'-'-=~- ~ -., .. ~..,..:_""."~-,,--~=-~ .. - .,,- .~ .. =-~----=-~~=---~--,,-====-----.----.,,..-------~~~~=~------•---..----..--' •··· · .. ,,,, . ' 
War Goods Available 
Having been appointed Di tributing Agent by the U. 
Army Q. M. Retail tor , I will re ci order 
until March 27th for an of th following 
mplu 
Onl 
uppli \ hich can be purchased 
through D.istributing Agents. 
l)rl"1 ·r,, :-;umuu· r. k1u, 0 lt· u.::1h. 11,• w . JM; ·r JM lr ___________________ ._ 
Ul,1n ..... •''-' ,•y Kult. tll'W , 1-..•r Jl,111' ---------------------·-----------
1h ·1uH·t -- . Sll-t'l. nl·,r, t·,u·h -~----- ___ .. -----·------·-------·----
J l :,.·1~,. 1 1. 111. 11i111x , 11t•r 1 .. 1, --··--------------------- - --•---------
K 1lll1tk Tnnk-.. 1•ud1 
lA•g-_1!lt1 •~. 11t'"• rtt·r ll...l fr 
1-i l't;;-.u IJ,\ \ ,\ T UFJ \('If 
r Jti,.t ~Ulhht,\ moruhttt ff J,llf_l rt .v (Jr 
.\•lllll l: fM '1°1JII " ll·tt ~t ( 'l•m,I t11 f)('rHI 
!!JP duy nt tlw l>flfirh Rt lPlhournt?. 
I luy urrt,1t♦rl 1tt tlw 1H"ttt·h el:,ou t J:l. :aO, 
" ""· """ f•\'t•ryt .. Hly "It,_ h11nrcr.,· . lht- \' 
ill iHlh• l~Jlllll t,, 1m•p 1H1• lu1wh whl ◄ ·h 
flt• • ladl••"' tt( th•· IHt rt\• h111t hr,11 1(:'ht 
11 lom: ,Hier I hi hmrntlful 11·va t wa~ 
o,·"r .. ,,nw tfuw "'""" pP11t • troll lug up 
1111-- l~•11d1 111111 t1tklng 1>l1· tu rr After 
ll1u1 rlwy ,t,•d,lf"il to 1ttkf' u t-\\lm, '> 
,.,,.,._nHH' IIHHlf' 111•111,k 1hn111:1• ,,. l~ith· 
111~ ufr,-. 1111,1 f}( 'fll "'""If t\\o 'l111111 · 
1·uJn.,l11,ie flu ♦ i.,-..,.~ ... ,..,., 'l'ht• \\Pilltu·r 
t ,uk.- u,11 . "'ThA R.a &.. l .t1 • ,.•• • · • 
ICHrhfn• tit,. Kh " r 
""'- fl ·•· 1011• J11,r u1 l lb .. r:Y1·r tv.: t 1r11 
,..,, . ~•· o tel•ny• U"'-f•tl n.,·r .N!\ ,,J•. 
~~ 11 ~~•:!i'.t t' ~ , j,1i-:1•:1•:• td ~•",';,~ ):.~•.! _; . 0111_1::i!.~~ 
1-• 111111111, 1Jalrr h•• il1Jrt••1J 1,ft f•Jr tbA 
w ,.u1·r ,.., • u,11 ,,rt hfN t,urulrtW 11rnm.11 h t,m 
h 1Jl1 >t l 1,,•fure r1•:tf"bha: Jt rr·hn ■ lltP• 
~;~ H t!:i;·,°'I 11~\f f .\ 1,;'il1,/!~••J ~u•,t:i!1l!:tfl Jtr: 
;·•:~/u,~,ri.:~Jt~~•,f~;~~•.~!~· 1~1• lluu1,: •. , l' JJ , 
1'1111,l, 11 ':I lllt(J .. , K QIOIYIJlt, II, 
\tr 1.1t, \II, uthl !ls la . : . ~· d; .. t 'r:t· ·,· t1.\ :ih-... ("t, r l• .. ! ·~··~.y ··s,· .... 
:--iwt.•, h 1·,~ t 11,• 1'fnll of' ~I r . l lu1u utl ,\ 11.'l' l lomc. j 
r,•:1111111.t ,., ,111r p1•, .... ldt1Ht. 11 II , ,tu• J u"'tru11u•11tn l u•u--il · t1y :\!r~. 1l111·l¾1r, 
,-n11 U,•milm •. II\ \ 'tHlll"l~d,• llt.•Uru,, . ~Ir . ltlrtl t111il l-:1 ll1h ll u1·rutl 
(' \It. 'OS Ill ' I S C' \T'rU: -~lt:N : ( 'OS\ i,;:,.;1·ios Es:11-, 
!Curto" 1-i,•lr tlNI for •. r ,t ~IN'lh 
, 111·1 h .. rn1•r 'l' ,•11• or \\'0111h•rful o,,. 
port1111ltl, ll~re 
1 'h" ·,• I') :\I r. \ , :,,{, \h·" U.,·1 I,, ti f'tl' 
ll'4 tlt1t1~. 
. \ rn11 ltt'l' ,t.~lt.'\ ' 1 fou 11., · ~h ~,.q•~. \\•01•1·11 ll 
1111<1 ~Ill. 
' I lit• ~f1tr ~pu11)tlt.1,I B1111nt.'t' wu ~ i,;u n.i.r 
h,r ull. )htt •tfllJ,C ul1Juun1t.1l l r,11· 0th• 
\\1 ·l11'. 
FllAN1' 1,. ,,w11w1mn:u , 
:--lt¼..' l't.' llll'S , 
.\ Ml' l'II ,\I , .u •rt;KSOU IN IIOS-
OK Ot· MIL.,, K Tllf:KINt: 110\\'-
i\lU)-W i\RD 
( ('n1111'lh11t.•1 I I 
1'11E UNIVERSAL CAA 
The Ford Model T One Ton Truck wu the 
first low price truck to carry the worm-drive--
that trcm,endous power deliverins mechanism 
had previously bce11 11n exclusive feature with 
high priced m tor trucks. In the Ford Truck, 
however, you get the worm-drive of manaancse 
bronze material, absolute in strenith and 
p08i ti ve in the deli very rf power, at a very low 
price. Come iu and let us point out tlac many 
superior merits of the Ford One Ton Truck, 
bect1use you need one in your work. We sive 
prompt and efficient repair acrvice. 








ew York A venue 
FR1t;sns:-
~ .. .., I 1114' ··- lo hll)' II) thins )OIi 
n1IJ hl nM'd In our II™', pr1rf' att 
tu11~111nll) ad, allt'ln,r • 
• 1o,1 r.- h rd nlN' llnt1 of c:ra., 
Ku , 0,1~. II IO, 6'9 an,I m111lrr. 
r ull 11,,.. of Tnmk•, 11.lO lo ~G.:111. 
lll11h11 ( 'hal n<, Ro,kr,..., l 'orrh I , 
Porth Mladfooi, U111ln1t Tahir • IJ......,,..r 
W h :-w,da, Llbntr> T bl , I) ,rn-
Nt•. 
Oil Sim , Wood i-101 , !-101 ~ l'11)t' 
Ill , Ill nkrl , ( 'on1fortf'l'!i, l'lllo\\' 
( •- and SIIN-1 • I..._ -,ate.,, l 'ol 
nd l'adti. 
P. MUN Manager 
II 
+❖❖❖·H-++++·K-:•❖+❖•:•+❖❖•H++++++++❖+•:-~•++H•++¼++++++•:-:-++++ f Fruit Trees Alone Worth $1400 j 
X y j Astounding Bargain I 
l y J: Five roofll furnished. 2, iOO.(lll Kfw11l 011 pl11 1•11 ::: 
~ y j- 11i111·•· l n11t .J1111 P, yf'l it it< olft•r•<i for :.!,li00.00. ::: 
~: Plot lOOxlM, <' r11l'r , 1·lm•1 i11 , I~ 1111'>{( ' lwol'i11 g ::: f lrPP:-1, :.!I) young trPt•~. \ irln 111-rt•Pnl'rl p cm· li nil :I: i arOUll ( i . j· 
f BVlTAN'S Real E tate Agency :t-i .L:i f 122 New York Av nue. 4t f 
♦❖•:-;o❖❖❖❖•:-:•❖❖•:•❖❖❖❖❖❖❖•:.••:o!••! .. }❖❖❖❖❖•!•❖❖❖++.❖++~•❖•:•+++++❖❖❖❖•;.. 
J: +❖❖❖+-!•+++++❖❖❖❖•t-1•+++++++++4 ◄ + I I • I I I I I I I+ ► 1-+++t ♦•I-❖+❖,,. 
* ± 
* * I i 3~ The Peoples Bank of St. Cloud f 
i ~ 
f: St. Cloud, Fla. :I: 
t i t 14'. .I( JJ. Pot% Prffllid nt f 
f L~;v 1 11 .v11ow, Ice PreRid nt I 
W . K. OoowrN, Vi• Pr 1,1 id nt, 
H. ,J. ll 11.r. t : 111u Nll'T', 11.Hllie r 
Directors: 
•. J. D•:~uroli If . :F. IL PoP►: 
Lt. V I '11.011mw \V. Ii. Oonl\ IN 
T. A. ll 111tN' ,J • .M. H, 1 1'<11Ar.1. 
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··· · P .~H 2!?t:.1c.. • H . 1 I, ~a ::•· .~ l LOYAL TO FLAG OF UNITED STATES I TAX NOTICE !~ 
+ ~ 
... ----- .•. 
y * 
\i! NOTICE is hereby given :~ 
=!= that the tax books of Os- ::: y f 
::: ceola County for the year :!: + y t 1919 will close promptly ::: 
.,; on April First. All taxes ~l 
f1. not paid by that date will ! be subject to all penalties. I 
SOUTHERN BAPTISTS l'IND THAT NO EVANGELIZED PERSON FROM 
OTHER COUNTRIES HAS PROV ED TRA•TOR TO HIS ADOPTED 
LANO-LARGE WORK IS SEING DON Z AMCNG THEM. 
r + 
)~ C L Bt\NDY T C )I f ;:: A group of large ± . • , ax o ec or ::: boya of foreign parentag e reached an" madt happy by a Ba ptlat Good W Iii Center. f y X X ! + 
:t t 
:I:• l . .•. ❖-:♦-:•❖❖~:••:•❖❖❖❖❖·!•❖•!· ❖❖-:-:-❖❖-:•❖❖+4+❖++:•❖-H·❖.:.+❖+++❖•:-:-:-❖❖❖❖❖❖❖ •!• 
-Pa• rloll•m nod rell ;lo, go hnntl la • -~. T o give Christ and an exalted 
ha nd In L o work whl <'b Soulh 1·11 Bop• ltlzon~hl t> lO th o nel~hborhood. 
li st• nre doing tor th tor lgnor• In I In ndrllllon lo Lh P .,urserl • and 
LhPl r 11:ld•L. de r lor Lh 10\' r I work· playg rounds mi.lniatn d ro~ Ll, e ,•bit , 
er·s In this fi e ld who ha vo round rhaL dre n, t•l uli• nnd cla ues are held dally 
"ht'r \'Cr n man, woman or r hl ld or for young and old, lh r• elghborhood 
foreign birth or 11a r1•n1Mge bns be n houRes ure Ot>en during t 'le winter 
.,,on lo Chrl1Llan rcll11 la n Lhrll one monlh• tr-om 3 to 6 In the atlernoou 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•.•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖· .. •· ■ tands four quar ror th e tin,:;, lt1ws and tour nlf{hh In tbe week f rom 7 to 
:i: ::: a nd ln MtllullOnK or 11111 l ' nllPtl !Hales. O. In addition to the English courses, 
1 • W ork In ~nngPllzln,, nr.d Amerlrun• eooklng. • wing, f ir t nlrl nnd nursing 
:,: :,: tilng tho 4,000,000 p opt or !cr•lgn are taui;IJL girls, manual traln lnr and ::.: * birth and par1>ntage r('Sldlng within other use!ul course• are given the 
.. c·t Tax Not1·ce .. th lerrllory or thP Southern l)apll e t , boys, along with prnc tl ce In debat,nr: 
-C I y ,:. onvcnllon bas b n rarrlPd on by rep· whll e for the mother, thora ts tn ■ lruc-
:~ ;:: r sentallves or lhe llomo Mla■ lon lion In housekeeping, <'are ot tbe etc k, i• + Doard and the \Voman 'd !ltlSHlonary sanita tion and food ulec tlon . Tbrourb 
•:1:· ----- ... oloo or Lhe Southern Dnptl ■L Conven- t he mloslon Sunday 1choot1, vacation 
•
•,• Lion and tho various s tale mloslon J3lble aludy c lusea and otbenrtae a ! NOTICE ± Iboards tor Mvera l years, but lhls work I knowledre of Lhe Bible la attorded "d i is !hereby given ·r. wlll be e nlarged and lnte nslrl d .. a the woy Lhua opened ror a peraonal 
.: 1 re•ull or Lho larger proceeds made I aurrender or llvea to Ood. * that the tax books of the .•. avallablo ror It through the 7~ MIiiion Life of Commun.Ill-■ Changed. 
:r + ampalgn. And In every commun ity where a 1 c.· ty of St. Cloud for the :a: Impo rtant Centera Named. r.ood WIii nter or Olher social work 
.t. •:· Am on aome or the more Important bas been eetabltshed by the Chris· + ::: CMLPrs In l hP South and Soul11wP@i Lian workora ther hrui romo a bout a 
... ye a r 1 9 1 9 w i 11 Cl Os e ... where work :>f tb l8 charac ter la anted I marked tranatormaLlon In the llv s or 




... .. .. . . 
Some Bargains 
CONTINUED 
TO RENT-For Light Housekeeping 
1 Room, well furnished, $15 
3 Rooms well furnished $16 
1 Room well furnished for single 
man, SIO 
House on Florida Avenue 
Five room , four lots, bath, fruit{and hade. 
Price $2500 
For Sale or Trade 
5 acres, good ground, near St. Augu tine. 
+ ••· mtngham, Sliver HIii and Mobile, Ala- supers cl d d irt, happln sa has taken 
::: All taxes not pa1·d by that ::: bam : Meridian , l\1 l91.; New Orleans j L!:re plure o r IOM'OW, and hope has ' 
••• ••• ond Church Point, La .; Son Antonio , como Lo lighten lho ra ea that were 
::: :i: L r do, El Paso llnd ~·ort Worlh , I rorm e r l:,- ovorshadowed !ly de pr Hlon House on Minnesota A venue 
... date ·11 b b" t t 11 + T ~89 ; Krpba, Okin' and l,a l St. and doubt. Lilli tote who pr vloua ly 
::: WI e SU Jee O a :,: Louis, II rrln , hrletopher , llarrl aburg, Wlll\d t> •ed through tbe elr t s now find ::: + Orunlto tty and o•hcr po int• In lilt- pl aaure and h lprul en tert.alnment lo 
.. penalties. ::: I not ■ . Ute gam ' slorlra and Blble leSBODJI + •,· Alma That Are Sought. pro,ldPd at th s tllement hou•ea· 
::: :•: lndkatl ng lbe alma tha• art> sought ahnt .. , boy• and trl• ba••o been tired 
::: FRED 8. KENNEY, ::: In Lhl work, thry may l,e brl fly ■um-, with z el a nd ambition to. become uae-
.. + marlztd aa follo ws: rut ('hrl tlan dtlzen•: mothers bur• f ::; J. T o reavh Lhe llllle ~hlldren Lhal dened with handica ps or beu:,- work t Tax Collector. + their reel may bo 1tarte~ In thP UP·1 and poverty ba •e takoo a new I a e 
I ·•· ward patb . on lire wh en th ey hnva round that :f 2. To tnaplrt, thP oM,r boy• and tiler are those In •he world who want + girt, with Id eal• u, .. t .. 111 ht>lp LhPm to help th m LO a hi gher llfe; ilnd the ++❖+❖❖❖❖❖-! I I I I Ii t Ii t I~ I I I I I I t ~ :-1 I I I I I I I I I I I Ii I I ~-++-I➔ to Improve th ei r e nvlron111 • nt and g lv~ fath re notlnr lhe hnpro,emenl Of the 
them strength to op with tempa- members ot th e ir tamillt■, hue yield• 
Ilona. rd to the ,.,rlnlnr and uplttttnr lnfiu• 
Bnnoun(c1utnt 
111c arc PICHC0 10 a:,'PIIJC our patron• lbll WC blllC 
MCIUCO fbc •ocn,, tor lbc 
<tolumbtn Grafonola 
•no we uc now In a p~eltlon to turnl•b alt the latut 
'B)lsc ~ccor~• 
alt 11.- ,,., tt,c n<w ••i:•1wc1 ""'" ••• "\CWctf u1t,t1on • 
marine's 
llcw Vtrl .,. , I. Ill b. 
WOOD CUT TO ORDER A■)' lllae 
Leave orders al Die Blacksmith Shop 
across the t. lreel lrom lhe Ice Plant 
T. S. JOHNSON .. .. .. . . ST. CLOUD, FLA. 
FOUND 
First Class Citrus Land 





Porter, Fir In urance Agent. 
3. To lntereat tbe younr people In I "nee• that ba•e been •hrown about 
one and wholeaome pleuurea that them In the home and the communllJ. 
tb elr e ner,rle• ma be rl!l'htly direct ed. The •lewpolnt or the whole communlt:,-
4. To help lbe women to be h•tt er hae been chan1ed and better cttlaena, 
borne-makers, more careful wive■ and from both the patr10,1c !lnd the retts• 
motben and helter Cbrlatlan ■. lou■ viewpoint, are tbe reaull. 
1 
RURAL CHURCH WORK 
WILL BE DEVELOPED 
■Al"TIST8 PLAN TO IIEACH 1&.000 
COUNTRY IUNOAY BCHOOLI 
THIS SUMMKII , 
l PROVIDE BETTER TEACHERS 7& Mllllon Campa ign, With Aulatance of Sunday School ■oard, Makea Extan1•on Program 
PoHlble. 
OR. I. J . VAN NESS 
Co,reapond ln~ tic.,,. ory Baptlat 
Sunday Schou: aoard. 
In whtH I l>t•llt \ ti to h L1111 mo•• 
Ull' ll dh ' (''1111iJOIKll tor lll ll (hw,,top 
mrnl ur rurnl Hun ,toy Hrhoota •hnt h • 
,, t lrn,•n 1111(11•rt11ke11 hy nny Kl1111lt1 ,t 
......... ! ..... ~\a-... , u. ,u1 .. • 01 outn rn 
111\llllet• e p rlalt) ln lt>r RINI In UTI 
dny fkhool work will underlnk to 
r nrh 16.0ll0 or moro ruril ur11tui 
Srhool• or the ,i ....... nnd ~l)Ulll ~el 
Ulla aurnrnor, anuoun • a Ur. I. J . Van 
'1011, corres ponding aecretar:,- of the 
aptlaL Sunday B bool Board at N .. b 
tllle. 
T he work la m&d.e l)OHl l>lo by the 
&rger tunda avnllable from lbe 75 Mil 
Ion ampalgn and will be curled o■ 
~Y th for ea or th eighteen state■ of 
he Southern 9:,ptlst onventlon In 
·o-oper a lion with the Sunday chool 
floard . Additional worlto1 • will t,., '"" 
m In eYory atate and a larre numbe r 
i r Sunday School lnaillutt18 will be 
~eld In Lil hop~ or rl'a chlng a great 
11njorlty or the rural S unday S choole 
n v ry state. No,·mal aunda7 School 
•ns ll tu teo wlll be h eld In rtrty CO UO• 
les ot TenneHee, ror lnotance. and 
vPr 500 ruarJ cenlr rs wl1I be rea h d 
wllh tho better syeLem ot Sunday 
hoot l ~a hln!l anll •11~t hnds or admln• 
,t rallon . Slmllar m ethod• wlll be fol • 
owed In all th e stales , 
Every State En :argea Work, 
Over '300,000 a year will be Ill· 
p~ndod on Sunday hoot fleld work In 
11.- territory or the ouLh rn Baptist 
"on, nllon , It Is annmin cod, a nd every 
, lBl<' organ lza llon wlll gr atl:,- enlarre 
to S unday St'lrool force, giving e s pecial 
• tto nLlon to lhe development ot tbe 
rural •chools. 
In order that no adequllte number o! 
Inst ructors mlly be avalloble for car• 
ri log on t his lnrger program, a lhlrty 
lay normal arhool wlll be held In Naob 
•Ille, h"«tnnlng May 3 1, l!I th Instruc-
tion In whlrh a htrge regular fac ulty 
,r Ru ndny School e L>CrLJ and mauy 
,pl'rlo l ll' rt11ror• will be omployed. 
Th.. ·••1111•1 Sl'lwul Boa rd at , a h • 
1•111 hos Ju•l e La bllshcd s dpp rtment 
,r Hundn.y !:ll'llool allmlnlalrath>n whlcb 
wlll rt nl witn nit que1t1011 ot Su ndny 
~l'ltool 1>rgnn l1.nllon and rqul 1>m nt. 
Thi• d flnrl III PIIL will bo In r harge of 
Arll111r 1-'lokr, who hns bcrn n member 
,r I))(\ fh•ltl fort'o or lh< Sunt! lly St•hool 
llonnl tor 11u ltc a whll ond who wa• 
rorm,.rly •up,•rln lrnd<'nt or th<' Suntl y 
::lrhool or ll11• •·tnt 8 0 1111st Chur.·h o r 
f'nrl , ort h, 'l'I' , 1nhl to bP tbe 
lo rgr t 811111l0 l:khonl In t h'l 8011th , 
Bulld Betttr Church Houaet. 
,1nu1hor rl npurtnH,nt o r lh~ Su nd y 
Hd100I llonr,t le gh Ing ott1•n1lon to tho 
•n 1·011rR11Amenl ot he trr rh n•·<" h 
l•W .. HU-! ,♦ .. ,..,:_-• • ' "' '"' ,.,~ t., hA ,., .... ._, 
ll•trlc••· furnl•hlnit llrChlt1.1,i•• pinna 
ror thl pun1011• 111ul df\t ulled tn1lruc, 
Ilona wt1 hout ,·o. t to tburrhea whkh 
'llll le mplate bulltl loii■ alona the e 
lln 1 . 
Six rooms, three porches, upper and lower 
in front and one in back, all screened, 
wuer in kitchen, shade, fruit, fenced. 
two fine pecan trees and excellent soil, 
also some banana trees. 
A barrain for $1600 
For Sale 
5 acres, three miles from town, house and two 
rooms, ceiled, weU, ftnced . $200 
Connecticut A venue House 
Six rooms, plastered, double floor , fenced. 
Furnished, $1600 
JUST A LITTLE MORE QUALITY 
JUST A LITTLE LESS PRICE 
Citizens Realty Co., 
C. S. Knowldcn Manager B. K. mith 
Peckham Building New York Avenue 
O"--OLA OOUNTY. FLORIDA. THE ST. CLOUD TRIBUNE T lll 1R'-ll \\', Mt\RCH t AGE F Ol"R -==.!}1· Ci .OUD~ ~ "'" _ _ ! (). 1920. 
S1·. c·Lu- uD T' -'uu ii.iJ: ' 1 ii --:- ~ ;-.;· ~ .:~·;~= ·· ... i1•,· .:t "r !:!:¾H~l~ ~ f'. T r. f\~I TV I. . P ~ntn .. M~po-an lu 11i;;. 111 I Lnt111 I ll1U " I Lh111U~ n I ,., .,; .,;. 1 ; .:. ·-·r ·-::v "''-~- ' ' I. 
l'ublblc~·.t~~)bu~ihc~~!~;,,/r St CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT For 
&ntt rt•d hl' ~('U~ll lu<cs :\Ult Matt~r, 
April • ~ 11110 Ill tho l•v ,ornco at M, , , s • F ,, 
Clru,t, •1,-i('rlJ1
1
,' ~:ule.r t he A-:t ot 'otHrteil gL\.."Tt: .J . 'f'k.;.PP ~tr-i, ,I . ~\ I. \\' ilt-.,111. 1111th11r of tl ll' pr1ng ever 
of Mar h :\, -.-: · ~ t'tuhhth_• · u111 I l1fht•t' I 11 tllu11 lun\ I, 
VOTE FOR 
C.F. JOll :SSO:S. Eili tor RJJd Ow~ r, 
=-=---
:u 1·..:: ~ln l'f1111 F11r111t1 r Nlll\rtnl11t~l ,111 .. t 
:-:,1tur,tu.r utu.• 111 1Jo\11l h1 lwr l)t'l.1II Y ( o,~· 
H t'l'•'Z'' htlllh'. In 11tH1nl' of )ll..: ~ I ll\1Z 
, 't1ro,1"1111, h~· 1,:h tni: it nal~t"() tl1ltWOll"" 
Jo1'hnwt•r Fltu·u I th't·tH'H t km -. ~\' ('1'1' ~· •1 r~ 
t,Puurlfut 111111 th.1lld11tt,_-t t'l1ll't:'l'I IHOl'UI ... 
Wl' rt' Pr\"l'\1. 111 u fl,wul l·ulltl'"t ~l nr. 
ll ,H'n .. lw W HH (ir~t prl1.('-- u l kl~ or 
lklll •lum..: 111111 Mr~. ('l11tHl l l n !'JWl" iol;t .. 
t'\lrt'tl lht• l..,•,,·- 1,h.._ tlw s,~•tllh l prht,•. 
1'1il t•t ., ,t\H'l'll ..i w,•1•11 JWl'~f•llt . l l l~~ l ·n t·-
-.11, will 1._. 1111 .\\)I'll hl'hi••· 
lt•r~ 111 ht ' h,•r 1.;:1,t-lltl\H11~ • l1u11n'. 
~tr~. ,l. ;\h'\'lmt ttlr 1-.-,,,pl\•,\11 w ,n·d 11li i-t 
" '-t•k t\lHt lu•r \lrotlt t t', l'. \V. Kh• Uht111 
:-UUI or l 'olumhltt, l'u .. W!I~ O IK'l'Hll'!I 
\llk111 tu .h1 l111 ltvpkin~ ll n:-. p lt ul , n u111 .. 
1t1Pl't', lu !iit 1hHH.lll .,· . M r . t4 1"fl pl11•11t1t111 
hml ) M.'t' II tn thlil lwtcp l1 11 ! >1l uc·t' Chr l~I· 
:011~. l11l \ -h t~ r1n lh 11 11 trt.•u tntt' ll1 . 
~prl1111 l)ays .\rl' Trt'Mlwrou~-l•trm . 
1111 11 ·1 Dl~11pp<1ar \Vitia Cold 
W~ulhw 
ANU m,oou •~· 81.l'GGlSII ASU 
w t;i\if: 
1~ •1 Tak" C'baMM If \ •ou t' e<"I ll11d. 
t:nrlch \ •eur Bleod Wllh l'-,>to-
MIUl&aD 
:\ I I'. nm1 ~l L. X. n. • ·u~<•ll l,•fl flll 
ll tH1tlny Hl!,:hl (nr .Joh n ll npkill to ho!i~ 
\l ltnl o r l\u1l lnwn1. wht.lrt.• lhl·r t 1+ lll."d 
tt> n •mu lit tw,1 ur I ht'\.'l' mouth .. . du.-1ng 
whll\h ~I r . l u1·:.:,l1t wtl1 I~• gh·t"u 1'H\li • 
\1111 t1..- •1HUlt:; llt. tl r. \\-. \\·. \Ul'$Hll , 1l1Pl r 
..:nn, !h't.'t.HIIIMUh"(I tlw purt .,·. 
'l ' lw 1l t111tutth..· ll ltt h o f llw ~1 11tl1 , \,t 
11 •1,tt• rnr \\'tHlH' U. T1i llHhtt:ic·z-: t"1 •. ,u•f't11'1 Ut t-l( l 
1hrt~• pl tt yt:-t ,u U h l \•fl llC't;tl ln1tt w ,~•k. 
llw rno~t h t1ilt.\rttt 1H pluy w u~ tht' Wt' ll 
~ ll l1W11 t,lu r •u(•t '-•o w t1t..ly ··Funn.,· • n n1 I 
111,, t-'l•r,·u n t P r,lh h·n.1."' t,., .. ,lt•n.l tu(' K. 
,h •r,nn(•. This Wtlt•k t h t\ e luh 111-.•:.c,•11if'l ! 
tl W~l' pt11 rs h .1f 1tr (l n Ou im•..: ,· llh• n u (II • 
tim•I'. Kl s...: l11111H'tl 0 ~ lu1t1r,•s: t tu th h; 
1111ttlt\1• lit'~ h t t hr f'nf.•t t hnr two of t lu• 
lm pm·t unt fo pt~ w ~l't ' ui· t l 'tl 11,· ~ll"'" '-'~ 
or,u•P \\' l1111 n ml ~In 1.,.:n r (1r ~t,u1 fo r,1 . 
K l:o1!'1l1HUH,'\' · ).{lt' I '\ 
'l'IWl'P t~ ti gre1H tlt•a l o r ft..•r lt Hl Mkk • 
m~~ 111 th1..• Hprlu,c. 
.,\ Ut l It bi 1.•a tt~' t o tlt.'1' wh.,•, -I .mil,: I 
wt-..•k~ IJ!f' Ltt u1• tml1)()1 P: . l lw, lit tit• t-. ~t•a·• 
l'i~l1 11 ml f t"f'filh air, w lult11' :itk kHt '?'S<'~ 
u o t l' ll1 l l't' lY o,ter with, u l(t•1w1·u ll .,· It)\\'• j 
1•1'•tl \' lr 1t ll1)•, llloO<I w,•ok 1111,I ~Ill~• 
Jrl~ h . T lu.• u <·o mr• fh1t,• ~•"·111µ- tl-1~~ -
Arrowsniith 
l·'11111k. Hr.nrn . who hits twt•n n ~tt11l -
1•11r nr ~ulu11· n 11 1,tlluH· ~hwt.' ~••11ft1m• 
lh.•r. rv lt1 l'Hl1t l hlHlll' ltti,:I ~urnlny h '-
l ' H11-.t1 11f t'11lll11,: ,\r1.•~l~h1. 1•·1·011 k \.i t h•1 
• HHlllJ,?l'""l ~OH or ;\l l'. uwl ll l'~. I-' . ( \ 
Hr.,·11 11. 
11, r.,:. n. o. \\·:1_1:1wr nnd tl11 uJ?llt 1'1'~. 
:\l l-.-.l'' .llinul ,\ IJL\,1 ttnd ~\ ,lu (' .. nmHu·,'d 
10 t'.,1·t t)1•n11i:l' ) lomlar :1 1111 r,1 ru1·nt~I 
Ttw-..dn~· nh:ht . :\11·:-i. \\·n rt1P r . who wa~ 
.... ,,r luu ... t\' Ill fnr ~PH'l'nl Wl"l1k:-:, f..: 1·u p -
hll~· n.~~wf'rhur ht'r n -.11ut :-- tt'l'l1L..~-t11. 
-'l ln1. Huth Lup ft"' I". ym111i;:,1iil:t •lnugh · 
tt1r 11f ). l r. n utl ) Lr~. k. I ,. L u i,tt..•t·. , t 1 ... 
l1l'Hl'\1d rf'1.•,1t1ll:-· ht u m1t-ih•11 l 1•,-t•1lt11 
J,:h"t' II li_r till' 111 11~lt•11 l 1lt'Jutl't 11 1-:-• 111 (I( 
:-It. ~l 11rJ•'s l 11~1 truh•. lt 11l,.. li,: lt , :,; , ('. 
.\1 1tHht' r h:l~..:l 111uwl' ~irt t i f w h o u1 \f t • 
Ill'\.' J)l'tlUtl . 
t11HI Ill"\' no t lh4 \VO rm u i,: lhf•~! t-: t ' t' UI ~ , 11· 
s \Hlth•11 v l1u11gt1$ in tlw \\' P11t l 1l'R", 1111 , 1 
\IHI hll \ 'A•ll ' t l11kt1 H \H"Ol )l' I' 1) 1'\ '(':\llt \0 11, 
· \ ' l.,pt'tHI~. n~l-h l1hh h1tl I.M 'P • h• d1111·t 
t)fh• 11 ~,·l iilt· k . I f xuu•,,._. IIOI f l'1Al11~ 
, · 11,1t· hl•..: f . ~Pt P t--1lt O-ll ri1tJUI tl tlf ,\ Ull I' 
:1n11,:1:ll'"t uud Wkl~ It 1,, l 111lh l 11 11 .\"lHl r 
hh'i1-tl. T h i~ ,, f(tt•lh ,~ nrnl 11,:r, 1\~uhl,1 
t,Htlt• 1w..: ' ""'" il' ·t,•, t r,w l,,., ... tl1lr1 ., 
., t'III • 11 1ul phri-.il'li1t1~, t 1, ·t•r., wl11•r,•. t'\ 't·· 
~I rs. ( •. 1,;, 11 lltntt 111111 ~I I•~ :'>/,•I ti•• 
~1• \\ ftHl Wfltil tn (;uh1,\..:dll t' Tut' ·•tu .,· 
ltl 11111•11,I till' ~ tut11 ~nutl:1 ., ~dHJol 1•011 -
n'ntl1111 . 
, 1IL11tllt'IHI It fur ru11-,luwu, p~l\l', 1111,\ HU 
t'lllk pt'111)1t•. 
''l' ht• \\ ht1h• ramlly ~houl ,1 111h11 l 1t 1JH ll· 
·r 1w lh•l1('1"l'H lo,1~1' luHl ll . K·lt\l 1,ntt· :'tlHIIJ.Ulll it t~ ~t'M)t l tw:, lth lll ~lll'HIH'\'. 
qlh'I 1UP('linµ: lu:,,.t 1i·1·l,lny Hlµ:hr . Ahon r H,•:-l1lt-s, ,, hu t n JP:\ it ,~ IP r,~ •I ft! 
:m out•or- rnwn v1:otltur~. llll"nlhl'r of 1111d nm· t·t•,1 11,, flll' ,111., lhllll: ! ' l\ 1 hun• 
I ht• ili"trh•t, "'-1n1 µ1w-.1t,:. M t 'l". 11 111·., nn ;\litrnllaUl'\' of t'llt.'l'J.:.l utttl ••1111111 ... 1 ..
AND LOWER TAXES 
:,.lttntllll't'"l , fnl'llll'l'l~· II rt•:,.lil.l'llf o t l\. t... 11~m '. 
..:l1111111 1i 1• prP..:l1h'li. )L r~ •• J. M. l.upr,,... 1•,1 u,, \I Hlll.!111\ ls ror .. ah• 1\f ,\ Otll' 
h.r "lk't'lt\l n1qufl~L t,~1111 ,.t•n•n1 I 1H:m ,11·u1Z~l,t',-1 o ml lu hotll llquhl urnl tuh 
IMll'~ 11111 1 11rdws11•,1l mu .. h• \\ti l'l'lh t•r• 1 , it f Ill . ·r1t(•rt • It,{ HO 11trr,11'•lh't' 111 
t•d liy .\t r,.~ ll. Hutt, ,{·h, :-,(1,-..a. l'l m•t1. ,:1,1111/:uul Y1tl!W ' l"i\ kt• \\hkhH·t•r ~•HI CITY SAVING $1 ,312 ON FUEL OIL 
u111I \lr,-1.. Uuu-.P. \11"\•r, r Hut ••• iuu l--.,• 1"111"•' suu _r ,•t th,• 
" 'ages ,~~. 11 . L. ,.n-11111'11•, n~k r,,r " t:ui11••..: l't•11111 .\Inn 
BY REASON OF FORESIGHT OF CLERK 
Tile ft)ltOwl u1 tflblt). tllh t"O f rom th,• 1.::111·· illltl ... ,'t• thul 1lu• 11,11114' ··nn.t, •',.." 
N'prt"sentntln• 1.' 1h•. i.> t lhi' rountn 1-. 011 t111' pu\·knA"i>.· . \ 1 h. It \\lll ltt.l l11t1•r1•;,.flu1,t t11r11nuull1,11 h) 
ttllll puhl h-bed hy lht' t · n1trtl Rttttt: --- - - ------------ tlw ltl\ llU~Pr i. , l,llu\\ tlull :4t Cluthl 
llU rt'"U nt Luh<,r Ulll tit• • b Oul cl l•• • I W U" • lni' l"\' 11 ""'1 :11 vcr I• ,111 Im: :1,:11:!.;~1 Ott li1t·lr tul'I 1111 1 ... 
n t iutt'-r~~, ro e,1•,'.l, r)'ou e. IL shows thn r I • ( h.ll•lnn~1 t :., o r rnocl ID<'r(•nt,tetl 
~ oi.:<'~ hlln,, JH'1tt•Ll••ttllY nothing t o ,to l'1 •it• "'•:ll l,) rlN:. 111,1! eo11 ... 1111lt"tl HI IIH• dt) 1m,,i•r 11lnu1 
with tbt• rxn ·t'mcly hhth 1-.rtc~~. l 11 ltX, J>t"r l~ nt. :• f-ir 1hl~ .,••!lr, urn l 11,·,·or,lh1,:: 1t1 tlH• r, 'p 
J) ••<,Jpitt' tIH' fm: t th11r K1 .. iunu,•P 1~ s pltt.' of clui~ t o the l-0Ut r 1 r" f)f ~l'\'P r - \ \ 'RJ(, ... ~ lnrr"'''"-"d tWt' 1, 1-.,• 111ulh1• u( l ht> ~lltud111"t l t HI ( 'u,, 
r:ttliu11tb· ;zln.-1111 1-. tu lwr :-prhur Ul't'o('ll• ~ Allauta - " - v. ~-p~ ln,c•r,"",1~ .._,,·1· 4 :t l)l'r I ('t'nt: r,•tnll o rkf?io1 or flll)(I ltWl'\' R I'll \\ hn lil'tlt, 1,1 Z"'t. t lou1I thl w,•tik, tlll,. ( "'.v Jl r, ll' tt1. Fn•nwt11 131,ll'ktll,lll I I l I Il l 1°•r !''Ill I I I I f l I t 1
·
1 
• 111• -.~. rnu:rant with nrun;.rP hlu~, um -.. t·,•11 r • 11•11111 i.nkP, uf rrnw. 11t•f'l~t1~•~1 r, • T 1 T l ..i11\'l11,: ,.,. , 111.1 l•nl 11•' lot II ' l\ 1"'1 1"'"'' 
l H~:1. 11:\'1•~ ill Fh11'i1\11. lnrn1 of tit!" r,1'41 ., un+l ,1t,1t•1 .. J111"'lndilHI~ with lilt'd , on i,,,r N'nt. ~I '\\ lh"h'HII \\ uµ: t• ... lll<'l"lll ~t•d -~ 1111tl goOII l1U .. hlf''il"( J11tlt,.1;t1H'llf or ( '11,v 
,it1t•n auHl fat11,1111h•...i .. ~ky, Hf l1tnil1 •u t t·nr11t-.. 1111r ruurf-.t~ 1-"•r..:i..;r In ...ir"l•khlJr Hu t1h1h•tt..._ \\·ue-tis l11t•t·t•u-.f't l II l)t'I' t~•r <'t•n t; rtitutl urh•('M ot f ootl rwr(lus: I t'lt•rk 11i1tl •r,1, ( 'oll•·i'tor 1-•,,·d I t h .1111 
"'[ 1\1-..:. ut 1u11uurnlunn.; \.)J)Jtll'~t"\'l1! tlw d1ill,r 1I01l\\ll1t1HI. nay t,.,. d11r Ollt' f't'll1. J'('ltlll (H'it't'~ uf rootl i1wn•11-., ,,1 Jl)O rx'r " \nt. I '>7 m•, \\ ho •"l.•Ht'Pil. fht • fil\' Ol'Ulth• \ 'OIi 
dl11 11J .. , ,.r ,oft. bPniC"tlllnt 1tii-.::.. 11 f .tn- _e:1w,t'°I 111;_• h•u\·l11J: .... \ DHm~ th,·111 ~Ht · 12,1 l~r ,•ent. s,,~,· York- Wog<-s , inr rPll •"':11 ~ ~~ 11,~t:f tnr 1ltt• dt., lust , ,,,, 1tllk.1r • .r•'I H'" ' unt ... 111 u 1w·r. tlf urn-ttntf',1 and nd- urtluy wt•l'" :\.I r. 1t11tl 11 1~. HPu Eu...it H08 to n- \Yages. Lnereflst'd :l "' 1 r Pt•nf • n \ttttl prt~g o f r,)(ttl <' 01 11111,t tlu• 1- ·1t11 1n1d 11 p111·n,1•,? 1 .. , r11rt• llw 
fytuir ~nu .... hhw. ,,r n•,1¾,u"-l\'l' nml ft' mu11: nl10 h•tc for llwir Hf•ntnn ll ur• n•ut • r1 1tntl r,r iu..,, 11f foot l ltu•rr•1,,p I JOI t>r-r ('(! ilt. \\' 1 • - 1 l ut·mtir , ·011 1rut· t run 11111. for rour «·1u 
nirnl ,,111. hot". .\lkh .• hotut:.. lJ Hu. ,J. L. t 1ua1 ,•ro11. H!I ~ •r ,--.•ut. , P h
1
ilu ~r.lph in1- t"~('"'I t ~~:•iu,~~ ... 1:~ . l111ul"' ur (uPI 1,111 1) 111• u .. , t ror lht• f)tl\\ • 
- 1 1-n:LIE\·•-:: lu Flurhht. l~tn,,.l ,,n ~Ir nn1I )Ir-- . l Uu", :\Jr. urnl ~Jr"- t ' hh-u~< \Ynul .. lltt·rt·••"-''' ' :i.i ,,. ., ... ptr t'11ll .• rr-tH I prt"\• 0 l\r pl,1111 •h trlnL( thl"' ~t'nr. 
•• ,•,)r,· lututl ·0111l1t l uud wnrmt-tl U,[lt) \\~hltt\ \\hP l'\1tUrlll'll ln t'nhm flt11l[,'"'. 1·,•nr : n.•tull l)l'h-4' ... t1t' (011(1 i11(•n•1i .. , ~., t'tl ~i 1rr t••:~"' ('-.I ln1~n•n L't l 4--1 p,. tr .\ ,·,·or11lnJ[ Iii ~l r. F n l 1• 1 •11 . Oll,."tu, 
di·a;l .. t"ll itntl r.-,1 nud 1lt..,:t1n1t•~t-hy tHilo. 10:! V('r t"f'nt . l tlsJUrg 1
8
~ t r Kl I rt' I wu;,, 111 rlw 1-•!1, \\ 1•,lrn .. 1111,. ~t t lnuil 
tin• nzun" n11tl rt1·1ul11L!' w11tt>-r-, of tt·01•k -:======::;:::::;:::::;:::::;::::::;:======::::::;:::====::::;::;:::::;:::::;:::======, «'1•nt: n~tnll vr •P 04' nr 0 " ' ,..., 1"1 ·11rl111z r,,,:1 otl 1\n ,·011rrn4•f n t fP, 
.. q 1..:, n1hl hy ,•uunth ....... uml -.parkllu~ 1 1 HI ! lltt Ct;:':..:.. ,Y <' hu•rf'ntlPtl Ul l.Wr ,·t•11r-. , ..... ,:.:nlln11 \\hlh1 t, .. 111 ,· thl' n111r 
)nkt~ uu,t ,u,•uu1~. Kl . .om . - g r H.I lm•n'i\l•f.l' kt•f lw 111 J I t•nfll( \\ llh HU \1111)1 .,· tn 
I HELIE\'~! tn Flurhlt.L lillltl of Att t· V t ' ''''111 : n·11111 1nh•(', o r Ot urr. r l•III,\ 1l11• f"fHl(fJll'I , ... ,111,t fllh"11 
wlclP.-.ll'l'(l ·l1111 i.:. HlH1 ttJlell wood". or en 100 e erans 1•0~,)l~ r _, ... ut. " ' ' k ln•r,,,, 1 ·1 , , r.11111'11111-.t 1·1m1,•111 .. , ,,hth, nl thi:1n1lu 
1imlr1P ..... t!l"t'PII pn1lri,•..: tlll1l ~)11,tP,. or • I ~Ill rrant.~t ,,1·0·-i n,:c•• ., t (. t Im•;.~.. \\ hid\ 111\.\tl 111111 H , •• :u(n-H·I " flll 11110111 
1lt•t1,fl 11ml vhw4 htt1Ht hn11un1H.•~-... nt Li'l'r c-t·nt: rPt: , pr l't11' 0 .,rn " t•r ,·, u111•n1 rnlli-il tu . ,·urP oll tu 1h•lh 
:'i'tit~:.l:.\:,n~lt~~t'l~l~•llu~-:::;.ni::;-;,, uglt;~ Do You Desire A Pleasant Home :~.:.ft'i'" ·'?~gP• lrn•r<'fl ,l'II 311 IK•r I ~.1:r'~ .. ',:::~:1.;\,,1:1:?"i',f .. ti'11:1·::'~,ir'~;~ .. ~':',::;:'. 
fttl; lhP hllt\l 'r rnt~l'IIM !lhll' ftllll I ~,•ni:r tr~ll l'rlN'" of f110<1 lnrm,. >ti oil. 11,n hit: 1<'111,thl !•·11 1]1,111 .,11111 ••I 
w,111r11fllJ.!: 1·yph•..:o1, uC mo-.-...,lt•urw'(l rntk. I k. b 'f I I k .th. h If .1 f }{ J)fp O ( ('ul. ) IAtbor IA"llth r j lt111 ,u tllu l JU ht• io u~ tu ~, •11 11u1 ,.r wu.,•11 n1111mollit, o! 1·1•1111•1)• (11tlm , OVer 00 IDg 8 mOSt eaUU U 8 e, WI In 8 ml e O nn _ll _ nltt&: ttlllll 1•111, I!' ttll !ttll I•• t1 hlt1irlNI , 
or n·W,tl JMl11<'"1lllt, ,,t flnmln<: .-lm•, the orthem limi t of the City of St. Cloud, with Orange, Tiu· •l'I011tllll'II 11111 ,II• 11,,1 ""'k 1u 
nu•I .. r •h)· nn,I hrllllaur 11r,·hl1I. L G f . p h G p . K I l)o \"0 11 Wru.1· thl, T in 1,1,,i., , 1 ht• u.,1••rt11tH'11! r,ir ••••••rttl 111l1ilo1t 1(111 
I 1n:1.1 ~:, ~: l11 Flurloln, la not .. r ti••· emon, rape ruit, eac ' U/1\18, ers1mmon, umquat, ., :-t 1·11111,1 lltllll 1111 r., .. s11h•' 0 11,· 11111•" .. r. r 11,1t• 1111 '"'' I~ l't'llt• 11 11,1 11·11--
ur,• ht 1l 11Jif tnl..••11 h~· Jwn•r111111•11t o(fl, lnJ11i1 
... runu llU ctfl,{ll BI/H 11110 t n IIU.\ 1•111111-.:h 
ror "', 1vt1i-1n 1w 111 11,,•11"' ut 1lmt 11rl,-1• 0111 1 
hdM UH i I) ii I tl1•-tri•tl H l \Ii .-IUtl"f 
1•<1l111, 111 lhl <111111trJ . 
1·111.i.t hPIU t1,,:u1rP"' nut n 1l1•t n,·111,i.r cu 
llh IW'\l)t1.,P r 11 ! 1n•n, 1 thntt tl u• n111111:1 1 
l- 111111"\' til' t 1111 1-h•rli:. nut l lllP t'O IHl'"lt4 t 
\\ , 1 ◄ ·,,"t.·t1rt•d ll,\' Mr t,t11illP) l+1ll\\n1tl 
I h• ' t•I 1111h •1l 1u1 •Pf IIIJ{H, 011,t , or ,.,,,11 .... 1\ 
OJlf lrU\t 111 i., lh1• 4'1i lllll"fl ")lt'I\ Ill' r,• 
.1, .)rfql tlil~ Ulllltl'r tH tlh•li· 111'\I t(! 'IH'I 
11 I 111t·1 •tlu1,t. c h1h ,1111~ ot lu•r tu•,'.·u lu 
F·tnrutu lut JC '"·rrt•i l tht\ 1o11tttH' 1·11111n1d. 
It ~I . i lt1hl. lhft ~1 ,1111lnn l Oil ('11111 .. 
1u1 " -'" n,,l\ , 11 1d 11~ tll\ 1 uJlp 1 rl.!,:tu n ri ,•r 
tlw 1·oaH 111l'I \\fl ~ 111nd ,• h, ,r 
1·1,!.., 1.th:11 ,•..; :-i.t , ·11,,111 tn Jk1""11lou l(t 
~, .. . , , tll1• t ·tt..,f 111 11JM.1 ru1lo11 ol u rnlu 
lu HIil for th,· Jt·or. \\ll11 \11'1'"1"'1 ·1 tlm • 
, , 11 1111,m \\ Ill IM IN•t1 11 r \\ lu·11 rh111• 
1•11in•'"" lo n 111,•\\ r lw ,·uul r;1d I l1m ,., 111. 
th, t·11111rud r,•1ul" Ju 11,·h u 111111u11·r 
111111 llu· ..to· ,.,, .. 1111. II lUfl l l~ I hl'lt1u1l..-
11t tlui 1, .-it',1 l)r 111 1 t·•·nt" ,._ ... ~:1llm1 tt"' 
fht 1 \' 111 11 J l,I\ f11r. ond 1r 11 '"" l"t 1U lh;H 
fhu Jlilll"h l I I 11,1 ln \\ l'l' l11 1h1 1 luf111' 
p•nr u( thb ,,•n1·, ilw t lo 1·1111 JUI( Ju 
ll .... \'l·llal 111111tlh ... upply hi Hth lllh 1' ,,r 
1lu-tr t «11 t '''"'f t' \pl1 tuu Tlw tulnhuo1,, 
1 ·n 11 ... , 1,,r f1 111 , n .,.,.. f1u1 1 lh' 11u1, itnuru 
In ht1 ,,.1,,u11t1·,' 1111cl1•r tht"' 11rruui,:,·nw111 
1 .. 111il,\ ll111lli ·1I l1J tlw tll)' lll't•tl!'ol 11r 
uitlllt,· I•• PH> 
rm111v1• 111111 ,.,m .. 1" 11 n,1 •rl•·J' k 11 mtt 11 nr. Loquat, Fig and Mulberry tree and Bannan as most o fthem 1··111·,1 1·11r "1t11 111,1 .. n rlt11!•. 1,". n•11 r 
, t JM•nd1 und , .. ur tHH1 1 ,r, .. lmrn1111 uwl • b · A • h h • h ch •1 \\ )tp,1J..:. orw rro111 ,,rl1ur 1 lu~ nu (t•n • • • • , • , , _.&_L_.__ .. , •• , , • , • , • , • • • , 
I, quut. of tiltu•itt•l•h• un,I t:lln,·ll urn! I 1 eartng. n e1g l room OUSC Wlf J)Or es, 8\181 · ill'N. '""'' •Ir plnllk ; illlrlt• Jot• 11r ~n• .. , °1·❖•.•❖,•••-❖•.•·•••••❖❖❖•:-++1-',"T'l""l"".•••••••••··•• •••••-••❖❖•C•++❖❖•.-l-·.-•-•·••·❖·.··•"••❖❖❖❖++1 
llillllj!II 1111,1 u,·,. 111h1: .. r t ·o1 t11 u11,l ,·,it-, able for one or two te11aments or for roomers, recently 11111'1 tu 1'r1t 1tl- . l •nr louo·,•tn r 1111,h·•l. 1 
lt•lt Ulttl l'UIII• un•I •·tt lth•, lllttl uf \\hit!· remodeled, finished and furnished throuahout , newly ltulf \I'll). iltrHttjrh, t-:11~1, ,, , 111I, ft l! : ·1 D y w t T s II 
pn•r t1Ji,.p i..i 1111vwlu•rr hn;-,;;.· nr trt"t• .. or ~ hll-t nn I \ fl 'l'h1'('1' :,·pnt· 1,lrl. four lll O OU an O e . 
rw;--1:•/;;; i'.;~!~i~:'.\'..'1~11t;,•;;,\'i';:1tj1,,m,• .. r roofed and painted. Stable, two hen houses, Farming ',.111.,,·. , .. -, ',·'i'•,1111,1~. 111.',',',ii'",·111,.,,.•1•k 111:1•1: 1111•.11•1_ ... : 11::•,1. :r.1• • :( Tools, Top Carriage, Horse, Harness, 614 feet of land on ~ · J: 
, ... ,,,1t1tn>;< ,trnni,o•. 0·1trlque 11111I l••atttl• I tlw• h•ul.. , 1llm•n•1 11 l11I• ,1 .. ~•. y1111 • ,tll J.'. Your Farm, Grove or c,·ty Property? ·~. 
fnl-tlll' <llttl'lttll rn""''rn, tho• dloiltt~ Cypress Avenue, a so foot treet, and 200 feet on Lake l11 ·11r II ~• 1111 •111.., ' i'• •tl IK •h•·· 1111••1111! J. ... 
"tHll••· 111,• •111 rt 1111! •1111111 r 11 '-aril. tl 11 • Front Boulevard . II under fence and mos!h under t·'"''"' 1111 l••n1. Tin •, til• 1111 ·,t 111 11. ,, 111 ·1 + t 
t••1111ttil' mnm1t•·•·· tlw ••~rt•t iu -.1t1 1w.,· I. . W "•n·tll 11 ,.,111 L. f!ut 1111.i. uf , ... "t'fl : \\Ill ·,· W d t· · 33 t t d b · b f 
m,1111111 un·ur. 111,• , • .,,,.,11,• , 1., .. 111,111. 'cu ttvatton. ill ell all or in lots to suit purcha er, on ,.1111 11 1,1• ,1,1, t1,, 11 , •• 1111111 • ,•lihrr 1111 • :i: ea ver I e m a es an ring uyers rom ev r ·~ 
!hi' •·xnl••rnnl 111••·l.l1t1! l,lr,1. !ltl' fl1111H' ea Y tenn • Call and ee th Crop now Growing. n r (olollf"! 'rl J 11l1 •1• 'T'lr, 11 11 .. rt ; 1,,-,11 ·i'· s .... te ·,n th Un,·on "'i 
Ilk••. rlut.••ltl,o• o·anll11111. tl1r wu,.1,,..,.1.,. ear Upper Canal or addre the O""'er r1111 1111 th,· rl11t .• \ '""" l(uo•I Fot!l (.,r • • • 
~•r wltll hon HII. 1111,t th•· l1ur11rntrn: 9"1 · I ' I •r 
Mr,J with r11l~J thru1tr. llw i1.alrttl'tl hut• t lw " 1111 1"~ 1! '"4 11 ' · '• '-' rnnt,tl', • ,: 
t~r.-1.1· ~11111l1t!l llf"<lur In wlnlµr dllI~ F. P. WEN TWORTH T he)' Wou ld. Rt Thal l No Listing Fee No Withdrawal Fee :*r. 
J BE:Ln:r~; In Fi,orio111. IHlt!I .. r m• 
1111111111' I<· on un,I 11dn·111urlou~ hi ;. P. 0. Box 212 St. Cloud, Florida ., tlotWIIIOO\\ ti •lllr<' ,~ lltttkhll( 1111 1•11 r • 
tt•r~·. 11t to~·n-. tlw iu•~t tt.ndPnt and 1,• tll"'1,l11s 11f 1iln11k•·f huth ,•ulK 't-- . .\11 C II p O .t 
rill' 111'\\(•,f. 11! ,wlftl)' grnwlttl( o·ln,.... r!;!::-c!:; \\111111111 1111l11i: ,1t .. 1111~1t tii, • · t11r1• a or Allen E. Fosd1"ck, . . Buildlnit :. 
oot rurlll 111111 <ll'O'i1111·1ls, 1t1ttl ,,r whh• lit•' otl1t•r till,\' \\'O H t1tlru,1t·tl i,y !ltn Write Kis imme .Fla. ·1'-
1111
' llf I IIU{ Jo,U 1111 ""1 ~· U\\.ll t 11 ~ ~r++~~ ... ❖❖❖~•❖❖❖".-!-4❖•!➔❖-:••❖❖❖❖❖❖❖..:-:-~+:-,.❖❖❖-'r+·:--+•:-:-:•+'.,- •:-:-++•:-+++ tf•r to P\:ll llllllP lllf• a(IIJllll'Hl/4. Aszent for E A Strout Farm Agency • 1 1 1 1 11 1 111 1 1 hultl ruu1r-•r11,-. nrnl ~ln11Jtf'i l HI tlw ,·1 rnu~ I 
1m111·i,. ,•nrn n~. .: • : .•,• • • 
J tU:f. lJ•: \ ·t-: Jn rlurldtt. mul,!'.Of't uml ;• :i: 1' .l n ;o: l ·\\11111 ur1• fl11 •F◄ ' 11-.., ,,J tor, HIii,{' :E 
1111••th1i: 11lu1·1• fut• 11to•11 11111I mmu•n of ( y Old F lk , c t I I 11 k ," • h•• a. ilt l 1" lit!' d,•rh. • ❖ , H+++++++-1+:•❖❖❖❖♦❖❖❖+❖❖•:•❖❖❖❖•:•❖❖❖•H .. :•+❖-c-++++++•:•+++❖~ 
lllf' ~n111t uurl tll•• r,;011lh. tht--1 F:11,-.t ... ♦• e e O s oncer •t• 't'hP Pli•1·k lnf,,1'11 H'd lt1•r lhllf lht'l' 
nnil thfl \Vt•~t su11l ,-1111111r1"" •n·••r•,i>n, ~:.:;;::. • w•' r• • lmt II l'oht•~, nud thll llrow 1.M'i·t h•' 
Am, .. rl1·u11"( ull. u111• hl1•ncll'fl u:;:! !::tllw• c•ll '-lfunwr rt•plli-tl : 0 r1•JC_111u , •• , from II WPf'tft 1 1'11 HIFJII) 
t 11 I r I I 1 II I M h 26 1920 •· 1••or t1H' ton• ot 1 •Hot:ltltii4f'I ! l.onk" l II 11 I 'fl It I,. 11111 n•• 1~•n11 ... ... ,.,.,. 11 Fr·,day ·Even'1ng, arc I ~ ('ltlll fl ••11 11 1p lllTIIP 11' " 1<'1' ' 11,11 1111 1111 l11~r PUl!M· 1.,.,,,·,t n111I wlt1i,.111rn• ~lrli,1. h1 • · I llkP tlll'., 'ii ht• llihcl,f,\ 111 1""-" tr II horl)· t•\1« 111111•,1 fltt•Ju111i1h 111 1 WIIM 1•111t•r1111t1,•d l1 ♦ ·r ,4•fi•H1l...i 1111111•q1l1•li:'.t.-. in 11,•r c-hnn·h. :!: :f gnt luto flu• ,~ut,• r \\Ith il1t' IU on° l 1 'l1t•nith·t>I)· hJ IIIM ro1 llli-'I ' f 'H tt1pn111t•11~ 
,., uf •lln·r~ t,tirlt•. l11 her ln•tlttttl• • ·· .1. Progarmme '( ("olurnliu .. l li•11nt,•h , 111111 fl'h•111h1. 
of 1>hilu11thrn11\· uu,I 11wr1·y. 1111'1 111 lwr J.. T' f hu• ,., 1•11h1.: hr loll! lh(• hoy 111•0111 
r,r, ........ tJw vol•·,• 111111 lhP l11,..rn11•t,11· or :i: I To i~rote.-t. thP. tAl l tor thP l 11ill11n 'i,t ~rPnt 1u,,• for ,\111-.1,,,, 1,\ 
l,1·r 1·•1t1lfuu11 111l1111 dllfl will. f ( h•iruA; "~a!•·ly 'fbruugh \nor h1•r \\.'t•1-k" , •••.•••••••.••• , •.••.•• J·'nll t ·horns •• J J-flt' j'Oll hnVl' 1•111 1>loy1 d n hot11W(1r. • " \\•11.,•. !lit' \\·11,, I lw111 I 11dl11nH Ion• 
1:~ r,~. I I U•:r.,~:\'J-; iu F"\nrlda, f ;• \'po.i." ;,lflli l tlit• t•dlrur of tht-- Tunil whi kPY l1t •111.!-' 11 11.\lhhlJ.( y1111 PVt•r nw. ·~ 
Uu• c•o111111 1 ♦1n, 1•t.1ll1l ••hi .,,,t ~~urn:~. 1111- =;: 1 ·01 11 " .. \u11li• J.atJrlj:o'" • • · · · · • • · •· · · · · • · · · • · · · · • • · • · · · · • • • • · · · · · · · .\flu ''lumu-11 ,•htt• 4\ r,r::11 "1. ·• \ \It • l'Hl ililt •III.\' 11l·dilt~I '"" Ill' n•11111 rkl'1 I. •· J n111·•· 11r.-i II t ,ht' )' t•111111 
ton111•;I u,- -'''''• ti11r l)HIJ;ltuur with I'll• :i: l'h11ru1 : •• 1·uuw 1'h1tt1 .Alnilt:bC)' KIIIK' ~ ll( 't'fh1"1 0111':' h ll h!MI J;,t lll_\· . Oln· 1111' d1 ·l11h o r \\hi ... 
(•f'~\· lllld rurlwr fqrth turn lilt' r11t111·t• ❖ .. \\' hnl liupp+-' llt'il ?" ~fl.\ '; f 'II ~f\•p ylill 111,\' hrlilh' fur 11: l11 • 
wlr11 hlj!h hop•• 1tflll -iwlfl ..:t,•11· ,u,d , ... )J: 1,)11..t u \ly lirn:i.l!J.th1·r·• {'lt.ir-k" ............... ,•r,111r nt1•~11: P••[1,1ty fin,( ''"ltf•W ... f "\ wll,I fl\' j l fl ,•111?)'11 (•11 1111 • lutn fh n "llf~. •:-,;o,' )l!IJ'" !. ' L1ht'11 1w u rr,- •pt f 
IJf'\·111~ tlllt"', I , ·1)\'l:~.\~'r wlrh nli <'r f'fllli'lll
0
lll th<• ulht•r 1!11y wil l• tt lili-t 1, r1 tlh • und uddlf' nnrl prm:, ull 111 n 
lu•r dtl1.f'I,,. ,.r Uk,• 111lnd 1,; ~h-1• 11 1,•~,•ir ..i: ltotun•I "'."l1•11tlu111l·1 HnrnlnK" , .................................. l'ull ,.h,,ru-. f• ~, u,11:1111 111 1111P hood 11nd n 11 11, 111 tlu• hllllf'h r,ir ()Jlt• tldnl.. •• 
,,. Jw, ~·1,·f«.p ml1ul .tHHI lu•,1n • ut11I ~. ritl11 1 1' 111111 dt•h1u1Hlflfl 111 ~ 11• lllf' r, ,11,1\, '" \\'I'll, ,,011l1111'1 .lUll µh1 • It t o 111m 
pur-1•, 111 ,.,l, 1•n• llhf 1h-n•l 11 p h1·r 111,1- t \\' H) IHf 1(11'II WI' n.: nr I ' (i,I,( ,u· If• ror till (11111 "!" u,-;hl't ) Olli ' o r ll1t• hnr .... 
RATS 
nn1I tulH1 111 111 •• H A'l' ~,1 ~\ I' , th t' oh l r,, 
ll1thl~• r,i, IPnl 1l f'11fr •t.)11r, ( '11 111t•fj 111 ,. '"''"' 
no mhlt11t "It h o th1•r fuml \ 11ur 111111 1,. 
tm rk Ir If tnll ,1. 
:.!~1 •hw I I rtt lu1 1 11 no11,wh tnr 1'1111tn·. 
I 1t1 h1•11 1,r t•11llnr. 
,.,;~,~: ... "~;;• --~~ 111)11 ~•,\~L.u~:~~. rt1ldu•11 11011"•'· 
,, IJO 111111 l:'I 1·11kt•MI l'l11111.rh (11 r rtll r11r1t1 
111111 oul1111llt tlt 1w-11. 1tt or11w1, h111l1ll1110, ur 
r1111 1,ry lrn\1111111:• 
Xol1 I t1t1d OU!H1111J1•1•1f II\' 
\f .\Hl"'N'K 1'1 1/\lt\te\f •y ~t 1•1111111. 1'1,1 
t ' l•l'lT Hi\l , Ultt •u KTOH H h.1••11111111•1•, J·'h1, 
, ,. ,, •• HI 1,11 I llff'ltUNMl'i'• 1·1.1 
l'1111 , lall'K HUUH, K••111111111,llh•, 11111 I I .... IJUt"I ·\""IJ\V l l• ljOJ•II .......... , ••••••••••••••••.•••• ~·,,111r:.Hl1• ltJtfl ,1r1t . llto11~w I I I I I Ill II I r ii 
1h1 11 r1•:-:1111r,·••..,, ro, f•l1·lt1111,• lujr 1uaJ ... , .... :!: n, .111111 u: :-,.••lntNI ............................................. Mr11. An1th1111"l1 1mvPr lHI hriw f•• J-IIIJll~"r' u ru11111.,, or .. ,v,111 . uo1 mnrh ! .. ~11 111 thl' "'+l1lh•r 
1r111hf11II~ . 111 wl11 ,,nrth.\' dtlu•u .. r11r t rh·,· •11t ' "'HI Ii ,\'Pil l".'. l tir1tll111.tl1,1 111 1•1t1pl u;ji,•n l l.\·. " l ord.,· hfld '""' t lrlHI< A l' l'IH'lh•wl Juk1• 111111 (Jll(' lhul ,~ 
IH•r Vflltl 11111·1•..i, t•, rtll 111·1· tl1•Jtl .. , fn ;: f'h,,ru,, •·1·ti•• .\uvU f 'h11 r11'lll. • •.•. •·•·•············· •···•····•• )llx••il Vol, ·•·• • AJ.:••- ll f'ru ltl . lt•l'f '' ;\°t'\\ \Voil,., M,·,,nhl,I( l'rntf llhl!•. 11I 
h f•JI JH1n• l11·r 1t1,Ut1,-... , 10 11111k1• mor" + '"'!!',,,..----------------~=e!!!:,,,..- ==,,,..---------'"!!!~===~---•-------=-
• fftr-lc•ut 11 .. 1• dutt,lii. 1,. .. JtPll~rlu·o Hild ••• ~•111, 1111•1 f 'bnru11 .",Jtn,:lf• H•·IJ• ·• ........... , 1'11mro1lf' l<•·••w•r 01111 I ·b,,ru1 ::---
111111.1· l11•r o·lltllTli•••• lo 1·1i~u,.,, 111111 :1: • $•.....+:-+♦++ • 1 1 I • 1 I I ♦ I I I I-+++++++++++++++++ I I I • • t ♦ It.• 1 It 11 I ,f, ❖-t++i-+❖+-1•+❖❖+++++++$ 
i~'.if i:j:f :..:f::!::)ii;::;5i'.£::, ,[i i :::;;,,;:;:;:;;:::::;::,:: .. :.:.:.. ,,;~::::~:'.·::::.~:·~,;;,:;:'..'.:'.}, ·::::: l_ ! State Bank of Kissimmee ; 
• 11·t•1ll I• tl1I- If•\\ •lutluu <o[ 11• ·111"'' T l•l,ulll ~nit}, ) Ir•. !lnrlwr, 11 i )"11 '•'"' ••11111,<1 ti'""" th•·"' ,111,_,· ••· Ort,a nizcd 1 9 01 f. 1lli I l,1.•l1 H'~- 1 ·•1 •.l Jh•f•ltatlun ~••1"'1•tPd ... : ............ ................ , ......... , .... ~lrl'! . l '••rr1 .. , Ht.' "U!-l tlw unw,,·f~r ... t11ot I. Jn""' l 
ut't 11 ,.r, .,r rt,o-r• u,•w Juz, rqmhll,·• £ n ,iru• •· 11·h11" ~h•oh•·ril• WAt•ll•·•I Tllt•fr ~·1,wko;• J PAID-U P CAPIT AL .100,000.00 
111111 lut\P Ju"'t .-·<mtl• uu1 of rlw '""' .! I 
•• 11111'1 ·The ll<,.J•·I <'bu rd•" .... • ................. , ·•Jlliro,J, "'"1 'Ir• IJ••p•w J RESOURCES OVER 800.000.00 TJ1f· IJt•\\ rUJi•r I" ,·ul1, ... 1 tlw IH'Hfl J11zt.' ' •• ... .. 
·l: ~.,,.. ,.,,,,., •. , .. s....... I I'· t " Tht" ..H•f11 Ar~,u..,"~oi:! ~::t~~u" itrl! 'VI•.-:• :i ____________________ .
1
• 
"Trl•·•I ,., ... ,,1blu~ ,., kill thPlll m .. ,,1 + 1·"· 11··•· ~IIMI•· " T•ulllllf •rulllJ(bl rl' Interest- pa id o n Savi ngs account• 1. 
J111lt1,111 wfth 1111·01. UH'IH, d11•f>"" • f•I•• • •±'• + I 
W u11l111d 1•111111 It. Trh·•I 11.~ ·1· ~-- II' '" 1'h11rn• • ·•,1 ,1t• I J.11011 ,..... :!· •• Bao kini by m ail a specialty ., ;~ 
111, ,.f 1,. 11 1l;1yw Jr•lr rt.I nt nit rut•·•· 'fu11 1 •• -!•• ., .. 
,l,111 , h·,,,. ru.rnh: H \T -S!':A P with foo,I. •j• f'f,1•ln ( 'b•1r111•: " J.,,ril J,l"'ml,01 I '• WH~ Tllv Ul1• •bttr-" t ❖ 
'J\"f•lf rt11i1•hur horb••r IJN•nk ,; 1·uu1• ut ;·· ·r r O JEPPOR .. I 
"\ r ,<:-.,1• ,,., II "'h•·•!.'... ~••• .••·""'~~' t" ) : -❖ J. . D.,. C. A . CARSON. 
f,;;.11 .·rn\ i: .. ,','," .::·.rJ/.· ... ;,;;;,:.: .. , ·i:-r,·: - ·· 1 ··· 'M' Ed D o· t M G O B b Ac . l :.i,. ..., Cuhlcr P r u ld ent 
,u1tl'i:·,. "'1.,n 11 .1,, ,.1 . ,·1,11, •• vi. J. r. . epew, 1rec er. r . e . ar er, companis .. 1. 
, ·nvr u ,1. uu, ·,; ~·rou1-;, Kf•.-lm111,~•. Fin + + 'i" 
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I.. t-:11u1h . utul h111J1 •ti lo ('Ultlf' lnwk 1w,c ( 'ltnr lPH H. f)rr 1 Ht' 1,tn11t.• to ,J11 h11...,foit f11 fnkP 4•ut·1• of tl1v hH l'l'U MIII~ 1111 11 1l1i1r • full . 111 l'ht' 10011th ht•11• llr. JJ1 · 11u., ( '11,f 'r .•111 1 •• wll••rt' IIP \\Ill MJK ' lltl OIIH' 11r "ltlh•I' l'IP4itfll"H 111111 lll'l' ,-.c·IH'dtllt'tl J.{llftlt'd a;; potu1tl. :-4uuH' wlrll l,J1·,-., tl1111) HI 1Jw ~oldlt•r:-i' llunw 111 111111 1•11,,·. to urrl\'t," lll1l'1.' l'nl'ly tu llw HPh1"1t11t , LOCAL ++1-++11-++PERSONAL SOCIAL • u ,11111y, 0111.r 11111 i\o mu11y ,,<n111c1~. {'11111'14' ;. Htit1kt.>1" ~111d \\lfti will Jtlun• '}1011,·lxt:-., Allf't1flrn1 ! \Vlw11 ~011 ;,; turt 
++++++++++<++-t-+++414 t-1+++❖++++++++•:•❖♦+-:-+"--C-++-tl 111 U I To tho Votert-1 iu th Oity Hr. <"loud"" April 111 fttr 111 .. lr 1wu1t• 1101•111 unt! hni'" tu wialt rur 1,.11111 ,.,,,1• 
' I I( 1111 ,.,, ,an ti• A11to ft1r llfra u '" l'ort r If u I •r I '7 111 ll•iu•. Nl'I• .. 11f1PI' S(ll'llllhll( Ml'Vl' l'lal .,, .,. ,,.,,"' 111 Klssl11111w••· 1!all 1111 • I\ hill• \ 11 11 t'll <I JNIY your " II ' " ' . ,~, r,, • 4!. La ,,t[oJJ, uarc l1 ,oo, '20. I nll llll 't uy, ., 111'1' I :.. :- 111•,•k• 111 Kl . ('lo11tl . I tu \1'8 11t II . I{. IJ1•11 11 ~lrl 'M ortl• •(•. 1)1•,••I• .., '-' 1n ., - l{Jl(•fwn Ill 1 111 ll l'UIICl\\11,Y ,.,. •. II flr•t 
1·,•1•t1rtlt•t l, IIIRUrHIH't' . :!Ult Mi·~. 'I'. Jo:. Mlll 'l'IIY lllHl dunglrtt•r, am I\ candidate for the offl ·e l 'I.A I(.\ l,Dl !1A I, r()l ! )l;(l In )I. l'l. KIII IIJ/"tlll WIIK uhlr lo h,• CIUI ('JusH 1111•11 1. :11 ~t 
My dn II. M ol'MII H wu..- l(fU IIIPtl H ,11 . 
\"Ol'• •t• from J'u rl.1i1 M. M or),(lill tlU Mu rd1 
11th, 11 l K l 1111111 ••1•, Flu. 
,\l ls>1 1-: 11 .. 111,.,,1, , 111111 Mr. 11,~.,-~,• l lrlu - f '' t ']' A d "MAGUA" lll(11l11 thll! wc•,•k nfil'I' II lh l\•c• w,•t•kH' k111•hoff, I ht• fol'llll' J' llm·h•, 11 1~• • J}l'lltl• 0 I y II, SA ASOr an '1'111• ~ • .,.,...., l ,rnlJ(t' Is <ll•11u•l11ic or ltH 
M i... ,. f r,: I If o111J fllm,;i><. u11,I w11H <'<•h•hruth1J( 1111, urrlv furulturl', Ohl t :ugll•h flul•h roc·k,•r. htK II ft•w t!H YM 111 '1'111111111 111111 Kl , P t•· 0 111 u,::,r O J.ity 10 UDCi • 2-Rff l -'latk•Se1111elt Coaiedy ul II t•w tiN"H 11°., tJt n fln n huhJ' ••lrl I I • ., ' ~ (1!11lug room t•h11lrs, l1<1lh with 111111 
•••s mr~. tihicted , I wiH give t he very " 'fh111 Slg11t" urnl rt'<: •1· l 11g !ht> 1•1111 11 r 11 tu 111 llo11H or wllhout ur111 -,, t•, ,1111111 th111,1y llhrn1·.v 
~•u r ,•us h prh•,• I w l ll • ••II thl' l:!-
r1){H 11 ho11Ht 1 011 N. \' , Avci ., tH.--. rw t"'(,1U 
7i h 111111 th fi t •., tor 1,:1110 . Thi offrr 
f or u11ly IMI ,Ill)•• Ali<•rt l llpfrnllort. 
llood 1i- rorn11 lt1111 Ftl' 0 11 ,·111111f'1• tl <•11t best in m to the 1;e1·vice of hlw trh'11 t! •. 11,•sk: n l•o :i 11oz. rnlt!!11g d111lr• 111111 " 
Al' l'. 111111 I Ith HI., roo, I 1t•ro,ce, >'Olllf' the City }fr•. 1-1 . II. l' f;>lftrr. 11('1' l 'N11'l ('1-r•,•l, '""' Ill-fl. 111111 11111•1 tnhh'l< : RP"t' l'111 I:!. 
rurult nrt•. l'rh••· $ 1.000. All:w rt 1,1c.. • TtH' tiithlY, ~l u n•II ao : Wtl 'i u J.;lll'Mt or trh•rnl~ In Ht . <~l oud o 11 12 < •'-'X ,·11~.,., J >4 ► 1 I h' rH, ~rn1'1 fliw i lor.. 
ft•utlurf. :Jo ,t I W. M.Ul:<. MAN. ll gh l w,•lglH Jumhl<•1.,. , rt<· .. Pi t•. ('11 ll 
30-l t 
W, II , Uu• h 1t•f1 Murnlll)' 111orul11g tut· 
1111' hosplhtl Ill .lu l111s11 11 <'11 .v for tl'l.'tl t • 
111t•11 t ror u ~(•1·l,n 1M th rout n ·oulJlt•. 
l lr. o. r •. llu,•knrn s h•r, phyi<l<• ltm, RUr• 
l{l'tlll 81111 0Mll'4Jf)lllh, ('011,1 hlllltllug. :!4lt 
.\ l rJit, Nh 111 .lurn•,c ,uul "'011, wlul h :av~ 
lir•t•n " '" '11tll11~ 1hr \\ lnh•r lu.•r,\ h.1rt on 
Mo111.l11 y for l h11•11t•,,wl ll f' 1 Mt .. , hy ttut,, . 
~ - \V . J•ortl'r, l'l'Ul eAltth\ l118urnn{'l1• 
t ( . 
~11·• . ~I. ,I. l.h 11111•10 11 ,or l 'u mhrl,ll(l', 
( Hilo, KrrlH•d lu..-i1 ,H•t•k t o \' IJiill lll'r 
l--'ft•r, M 1· . Alh1• "'"'' PlP ... 
~I. ('lnud lu l .ot 10 t 1,dutllJlt• fo r 1,, 1111 
111111•11 Jll'UJJ<' l't ,I'. AIIH' l'I lll\°fl'lltlurr. 
ll(I I t 
\II'~. M. 'I' '1'1Hih1 or Murdrw•k, ~ Pit,, 
\\ 1111 hn>4 1 .. 1, 111 u 1,e11t•f'll n I 1 llf• :-iP111h•nlP 
ho111) tlll-t ,, l1111•r, 111ft 1111 'l 'llP t i lt')' for 




\t ' .• 
hOIIP,,.i ' 
1/,tK). 
1111 N1wtl1 11,•1111"'>' 1· 
Alh1 •1·t ll l, 1(p111l111·I' 
:Ill If 
Mr •• JoP l*hlpl) n11tl Ml ,..1'4 l lt 1ll'U t 11•1·l 
d t1t1 11f 1-..1 ... lt11111ti1 1 ,,tir11 1111 1 ~11., i-;1, 011 
~lllldH) Hfll•rth .. UI uf lllt' fon1u •r' J)Ur 
•·Ill ' ~· r Hlltl M ,~. \\'rn 1'1111111 ' 
llr. lloddl!, l'h~ lrl•n and SurJt'<ln: 
ortltl' l't'ttr SI. ('loud l'hamlll~)'. 1:11r 
" '· t)hl of ,,. ,,..,., .-\ 1tJ111111lo\\11. '1hlu. 
h11 rt1IHl'IH 1tl frfllll ' l11t1IIJifl utul \\ 111 1~-
UIU IH 111 tlw di>· r,1r n \\11,1k rn 1,n1 hP 
fnt1 • tl1'p111tlll)( r11r hli,. llt!l'llll'III llollJt', 
~I r. 1111,I ~Ir•. ~1,i11k Mlllt•1• 1111<1 
ll 1111)Cllll 1r \ 'lrJ.:1 11 111, \\ ho h11t1 1 l1t11•11 l!Pr1• 
"1 111·1• Ill<' h1tll,l11 ,1; 1 l"ll h11< \I r . ~1111 1'1 ·•• 
o .in•11 l.-r, lt •11,1• 011 F.-Jd1u r,,, tlu,lr hoiu" 
111 ll rl,111I. \ ·11 
)Ir 1111,I M r>' 1111,,•r llt•11t'11 11r !'I~ 
II IIHllll 1 I ll ., \\hu ltll\t' hn111 "'1-"'IHIIU,: 
1 lw \\ 1ll1l'r 111 M11 11nf1 1t1 , Fin ' II rrh ,.,, 111 
I 11 , 1 \\' 1111111 •1· t ·11, ' l'11t·,..i l11 ,,~ ,,, Pt1l1iJ,t for 
u \\Pt'"'' \ l,.h hf'r,1rp n.•1111·111111{ 10 IIH'lr 
11unlwr11 l1t11t1t• 'l'lu ._,. ur,• th•tl~lllt•tl 
,,1,11 ~I ( 'fond fllHI \\ Ill 1•r11hnltly ,, ... 
flll'tl 111 r,, lit I \\iltll ' I 
Mr. 11nil li ra<. f:. Fr1111k l ,11<•kwootl 
111111 1h1t1Khl Pr Wlulfl'f'tl, NIIII Mr. uml 
~11°1<. ,lo•h II . b' ,•r,CUHOII rnol t1 n~I to 
t }rlu11dn Hurn In., , u ft(1 r11uu11 to tll ft•utl 
fh u 111 ,.;1 huuel t. 'Hlh 't ' f'f . 
Mr. 81111 ~ll'l< . 0 . (', K11l1,hl 111111 twn 
t•fllltlrt111 or 'tlw11oto,,u1 ;.tMu 1uot or,1d u,, •. ,. 
1111 ~Hllll'tluy 10 "' Pt•utl lllt\ we(l k PW I 
wllh Ml'H, K11l11hl 'a< ,~11·1•111 ,, Mr. nm! 
Mt·"'· \\' 11', l'h lJ)p~ m1 M11 r,r l11utl "''t\1111(1• 
'rhP At'III,\' HO(I Nu,1y l 111 011 , 'o. 141 1 
lll{'t'IM t 1\'('r,v tl n~f Htul tlllrd ~l1)11thl>' 
11t1,•r111l<111 111 :! u'd0t·k In th,• Mt►o•l• 
11 011w, 0 11 NPw \ ' ork ftv1•11ue, F . H 
Muul'l•ll, a1IJu l11111. J If 
~,,tl t<t.• IP4 h••rf'li,, r,1(• n ' flfl on oil i,ur• 
I 14'" who 1111 ,•1 1 1·+11110\1<•• 1 llrlld,•H f rotu 
flit• Muo,.i1_1 hull ro r..r 1n11 tlll'111 ul 1111,•i•. 
HI' IPJ[fll 111·.~-.•••1ll11tc~ Will ht.\ l11,.illt Ul t.1,d 
for n't"tl\' t•r., . l'-lt' t' l'Pt.ur.,·. :11 .11 
\l rH. t 'hn1•f,·M l h111hur of t 'llutr,111uo.c-11 , 
' 1'1'1111 ,, he , ll-llll11u: lu•r pur,,,uw, ~HUI lJ , 
1111!1 ~ll 'Jif \\' 1•11-111 , Ill IIH.'11' ('OIIIIJ,tt1 llll 
~l o~~111·1lu Mt1ft ,-4 u n •111w, ~JI'. 1111,1 lt rtt , 
\ \'pJi,1fi \\ Ill l't•lllnl lo l ' ll1111u111 10,1,CH t1t•,1 
"t'l'k . 
'1 1 lu• l.11tll1 •,-.' ,\u,ll111n· o f tlwh A1 .. u1, 
RIHI '\u \ _\ t ' nt.111 111t•1•i f'\.i' I",\' t·, 1111i1 
111111 rourtll ~11•:,...•1, ,,y nflt1r11oon ul :.? 
u't'lt• k Ill !Ill' ·'.,""'' llmlll'. llrM. Mln -
lllt• Hu rht1 r , 14'tt lJ , 'oi111111t11,h.•r. ,r 
\l ite ~J11q{1tl'l'I :\ld :lll 11f ,lrlf •k144HI 
,llh• ,,,1,. \'11'1111111,: h,•r 111otht1r, M ri-1 . . J,111-
11111 M• t :Ill , o, ,1 r ~1111du.,•. Ml f"..; ~lt<<:tll 
I u rornu•r HI. t ' luntl ,::lrl nutl b P111-
11lo, t'il h, J•' h•1ul11JC A. l-' h •111ht).(, 11Uor 
IJtl,\ ,-1 111 ,f11pk..;011, 1111•, 
,\1 1.,"4 J.:11111111 Uld11trtl of ('ul111ul,utc, 
fih lu, 11 11 cl JI,-. Utirh 1-'lll h',\' of ,.\ J"ro11 , 
011 11,. hut 11 l't'I 11nll.'d 1111r1 l1 \\· .. 111u1p,1f111 ,. 
1111 1r11l11j,t , ~, ,..... 1(11•1111 rtl..i I~ 11 r ru 1t1 .. ;I 
11111 t1 11rnl II t .. ll•r of M t·"· L. (.J. IIO\\ti r. 
u11d ,, utrit t·11ll1•d ht•t·ti d11rl111( lht• ,-.lt-k -
111 •-.,-.. n( M r. 1-t,m l'r 
M r. fl ml l l r • n. II . n,1 11 11 r J1•tt '1"''111\ 
tlU ,\' 111t11·11 ! 11t: fnr ~, ,\ HJ.tll "'lllw fol' U 
\\11.4. 11/"' 111, -.d11t hi,. hr111l11 1r u111l lln'II 
r,1111r11 to rlwlr huruP n1111r .\ lwnotl In 
11111'th\\t'"'lf1•n1 h, 1111,u~. llwlr h1111w for 
lhl' poi-I :t.i ,\t•Hr"' II \Ht" ,11 .. ,r fir 1 
Dr. 11ml llr ... It. I'. lltll'kmu • IN 1111tl 
l'11lhlr,•11 of Orlau,lo, 111111 Hr. 11ml llr . 
It. M. Un.--•kmu "'" '" of K ltS,d1111ut."t• 1 Wl•r(I 
!ell('"'" Hu111IH.\' or 1>1·, 1111(1 }l r•H. 0 . L . 
lltll'k 11111 ~tt•r In Ht, l 'lrm,I. 
Mn•. ll\'11•11 l·J. ( 'urll~• 111111 !llrR. Kit • 
tl11 Mhuw. nil' •t'il •, f U r. 1111d ~11'1'4. N . 
\V • .,..., 111 'KHr-<)11, 11 ml .'.\Ii:,:~ K n tlH•rltw Bar• 
kt•r, irn•11 t ic1·r, ud -nl •~e ot Mr. l!"ur1a· 
Hoi1 , u,,. vl,.:lti11~ 111 Kl . «•Juud f1 , r .1 
t·o11pl,• nt flu y~. 
"Lite In E'l o.-lt ln ," Is n IH'II I 11,n .. 1:!" 
1mgt· l;ook J 11 .. 1 off I lu1 IH'C'~"', I l•ut g h ·._1 l"l 
J,r,O ttlt' hi11 1 n 1Nll11i: 1h l11,i,;to1 ulk>ttl tllt .. "t11h1 
llij .,.,. ,. IJy II 1•lsltor. l'OK( t}l(l ll ro1· 7.-... 
J){'r ,·01•J' . Atl•lr·,••. lh!' 'l'rll 11111 r llnok 
I h 1 l)II t'I II IP III , :lUI 
'l'h1" \\•ur11u11 •~ l n q,i•11 ,•r11wllf C' luh 
will 111t •1lf 1111 " ·1•tiiw,-d11~·. tlw :Hf'll. ur 
1 IH' u,mnl 11t11,1 1111!1 1 Jtlnc•t1• ( 111·r.-11t 
l'\f\lllM wtll lk• r,•i-,;11111,111, l tf1m «•OIi· 
t·t'l'llhlj,t ( ;t'Ulil"UI LPOIHll 0tl \\' oml WI il ht• 
l(h' Pt1. l·~n•r ., ·11 1111 <·or,Jlnll,v h1,·ltt1<I. 
<' \\'. 1111111, •r, ~,._, , 
., '"J'. Mt•Pk'I t ' I. t 1,t111tll~ltl11J( 1111 1111 · 
10111ullll11 t"Ullll• l,!L11 m1tl 1111 1111' 1,., ,. utl 
Jo111l11g hl ,,c l' rn~rt•.., hP ltn ru,.:;P. ,, hlt•h 
\\Ill lw lllltlll Ill rlw 1,uhltt· .• \ l'l'Joil room 
r,.r lndl, •111; will h:• 0Jl(1II ltt I IIP Kil rug••· 
11111I 11111 t'if>• t~ ,•·qitlt•f(•1I tu pro,1 tt1._1. 11 
ll~h l rna· lht1 J:l'lllUltl" t·o lhut IOUl'L'ill!I 
,111~trl11Jt 1,1 c•11111 11 ,tttt wt1l1 lhl1 lr c•urN 
,, Ill flwl t'\' f"l 'Y ,•o nvrnl,•11<•t1 lwrt\. 
\\'m•fl 1111 ht'i'II 1·r•1•t•h·c,.. I rrom I-'. 1-~. 
Phllp,1t1 , ftll'tlh"l·I~• 11f 1h11 'l 'rlh1tllt' fon'fl . 
111111 h,• hrtl"tt1·,•t•pft'(I n p11~1,1m1 with tll ◄.' 
'' l-'l11111h•l11I ~1 1 W/'I l 't1hll,-;ihlt1.,;- ( 'n,,'' o r 
,J1wk,.,rn1, lllt• 11~ rort-llllllll. 111111 1 hut lw 11-1 
HI No 11 >i i 111:khuJ41t•r h1 thu I ,•url \' tiJ ' I I. 
\I r . l ' lli l:11111 r<ll ,\'S ht• II Il l ~1••11t l lhl' ~lh 
nf ,J UI,\' ll.,lrluu With rrlt\111 1~ UIHI rPIH · 
th·t•~ 111 ~t. ('loud. 
llrl'l , U r . C't1itl1nu111 l-.i t•fHlthU' tlllfl 11 
1t11111w1ro1·., 11ffh.<t1 fn !ht-' l '<~·k l1:1111 hu llfl 
111Jt for lhP IH'i'"l'UI. lllltll ~" nhltil ll " 
Jk1 r11101u•11t h.._,·ntlun. Kh •• l't•1Ut'llf't l lo 
J-,lt, t'lu11tl 1,•1'\'tlfl,,· nf1 ♦ •r h. 111111 lrn•nlP<I 
l11 1-'I . 1'1•1t•r,.,l!t11"j( for !"OIIU' 1111111111 . 
Tl1111 ~h, 1 lltt" l"t'ltn-1 a... 1 l•t th(' \\·1,r1t lf'r 
l '11.\' to h 1 t1rnln t ·,,,·1 111\u••t"l thnt th,, ~u-
<·ulh'll "io111...:hh11' l'lt ., u 1l11i1.•., nnr o ffpr 
lllt• ulll'11dlu111'l 11( tlh" \Yutttli•r ( 'It,\. 
0. • O ♦ •, .,•, -♦• t t : : .. •.•••-••••• , .•:•· , 0 ... , ... ♦00 0 •,••·•~"t,> I}••:••:··••· 0: 0 0,.0 t • ,t,t O I; .. :.,. ~ 
•i• "( ~Ir. 1111d :\Jl'!'i, E,l . Uryn11 1tf ~uh·m, 
::: ;c 111 .. \\ ho hH\'t' ltt1t 111 1,(11<'"'1 !ii ,1 I ~111111~ 1'111, 
:t: FRED B. KENNEY :i: 1·111,1. 1111• 1,•• hlt •u, •p ,1f \I r,. l h11·ullw11 
.•.. ., • • 11111111•~ fnr lhi 1 pal'lt t,,,1 "ltllt.'l'M. ,run• 
•( •+•• J II fu 1·1•\\f•II 1111 1111 •1• Ht I lwlt• ll l)~l rt 1111'1111'4 
·1 11u l·'rld11,,, tlh • 10th lllti'I. 'rh(• tulilP 
:;: :a: I \\ "" 14 II IIIIH IIOllt'llly ll rrun~Ptl ornl wn ~ 
•,• C d'd t f R I t' t th Off' f + 1IPt·,1ntlPt l """ lw;1111ltul nlli:t..,,, Th~~ :i: 8n I ft e Or e-e eC 1On O e ICe O :I: I 1<111•,1• ,n•r, • ) I r . 111111 \l rs. !-11111111<'1 ll 11<l<', 
❖ + ~1 1'1". M .rr11 :\l ntU'P • .'.\lrti • • ln11 1w~ ,irnl \\·. 
::: City Clerk and Collector I 0 · " 11 111· 
.:. I t,;l>1c' l"'h 'h1 Br,1f lH'1"" h,u•,\ rt't•P l•; t'tl u 
-:- St. Cloud, Florida. :E II~ \\ ,·11111hh1111luu ht•ll r'-1' 11111! 11111h11l11111·1• 
:S: _________ :C \\h li •h ll'\ ttw "ht"'f wor11' ' In t'lt\ll JH UPIII 
❖ •+1•1 t 11 r hn11dlh1,: 1•ntll •11 t thttl mn .,• 1"1'1prfr,• 
:i: • 1 lwlt· M'l'\'11,.•i,1 111 ho--pll 111 ( 'J1-t1 1r-1 1>r In 
-:- Th~ position of !erk and o llcctor is ). r11111•)1al•. IJIIII ,1111 ,•,1111111<-1,, ll11'1r ul 
·•· + In•1nly 11u~h•r11 0111flr for h1111flll1tJ.t llh' 
:,: o ne that shou Id be held on I by on · fully :,: 11n,1111 • 111 '""'" 11111• 111 o-1•,•11111 ,•01111 
❖ ) d b ) d + '-"· f '11lhc "Ill h,· J.:11'1~11 ot fl ttHl1111 du~ 
:,: a quai11ted ,vi t 1 mo crn usin '.S met 10 s :,: .. ,. 11ti,h11111111., , •• ,., ur ,1r1, -.,-11 .. 11 .. r 
::; and a ounting, and also with , om c know- ::: 1•'1"'"111 • 
, 1 :tlr~. llo1·111J1t 1u ,fl11 11w 111tlt1rluiiw1l H 
::: ledg · f lega l pro cd ure. This fitness for :.1: ~1111111 1111 1·1.1• 11 11 ~: .. , .. 1.,r 111>1 111 11,,,. ,..,, 
·1· ·,· l1h~ll't' I'll M11 1t""'U~hllti1P II M .. ,.111 11•. . \ 
::: th · pos1t1on an be obtai ned on ly by :i: • 111r1h,1 11n11u• llf ,i<k w11~ 11 .. , 1111111"1•· 
.• ' I ' ' d • ·'· tlH ' III or lllt' t 1 \ ·t•11l11,c. 'l'ht_l J¢111 .it \\t'rt' 
:::::: , p ' ta training ;ll) CXpCTIC l1 Ce..;i:1.• llr. ll• s ltl •, ~11 . ~l l' lhn!, t,. )Ir . 1.lthlI , 
' ± ~II Elli•. ~ ... ,. l ltrnh11r. Mr. 111111 ~I n<. 
.•
1
• Be fore his first I tion h e had re e ived .1,. ~:t1 11 r~ 11 " ""'1 w . 11. i.. 111,, .• , ,·01111 
f ln11 of ~II 111 11 WII~ ~t"t'\'t~l 111 I IH' t•l1li.:,• 
::: this tra ining at an a rcditcd bu sine. s ::: 11r 1h•• J(111111• 111"1 "'" 111111•11l'11J11r .. ,11tr 
•,· y I lit' Jlllt'l'll • 'l'tw 0( 01•n~lt111 w11i,1 r 11,, 1lr-
:,: S h ool. rfhc cxpcrien C has been a quired, :1: lllll llll't' 0, .\I r . uncl ~II· . l{ r)'/111 for i not 011 ly in hi ' serv ice tb .. t. loud, but l1 "1;~•1:·11'.'.:1'.:\11; H;::•·,;;·1,::'.: ... w,• ut o ,ikl + also before oming to thi ' it Thi } 11 · 111 • , .... ,. :!,~ ,.,,,,,~. ~•1•N• tr11l11 r .. r 
:i: ·r ~ni·th IIIHI South 10 : 1:t II . 111 . I ''11'1''-' 
,:. spc ia l trainmg, toge ther \i ith hi11 cxpcri- ::: 11, 1,.1 11,11u• .. rnr1-11.c1" 11,111< 10 ,:10 11 . 111 .. 
:,: · d d · I · :a: ru,•t• r. 1 t·t•111! · 'J'n Kl~,- lnuul~• ut t :oo 
4 en , a quire unng HS term s of office, , 1,. 111 .. rur,• ,, 1 ,·,•111°. u,,,,,. tr11 111 ro,-
:,: •f: ;>,:111•111, :! ::17 I), Ill . Untl r'!o11lh I ::i7 11. m 
::: make him the logi al andidate for th e :,. 1 w ,•111•• .. 1i-n11 1 r.·n:1 1,. m. or2'-l11t : t , 
.t. • ~ P Ill ,. Il l ' :'\ flt U :O:J )'. Il l. 011 rt•(llh'~l 
,:. pOSi llOll, t '1'1•h•plu11 11• t1hthl nr ti• . 1-~. Ht . t 'lt1111l . 
:,: :,: , ,IPII\' ...-•. H.\11 ,1•: Y, h• '1&1l•1t1n 1•t•'l'", 1-'I 
-:- This spe ' ial training IS a l Oil' of th e .I. ( 'llllltl, 1111111'.1'• !-llnrr ; Kl ••ln1111,•p, l'l•n. 
·,• f l il'lll l h·uK !'1m,•. 1r 
-i- reasons for t h e report o f pec i,a l tate Aud- ·,· 
:;: ::: _,1 ri,1 . t :r11,•,1 ( '1 1t•tk'I', , ·ho f,u-uu•rl~ 
•1• itor, F. H. Hagerman, which was as f ll ow, , 'I' 1"•• ' 111 H1 1•1,"u1. 1, ,1 ~11,•.•t "' 1h,• :a: :s: I J.11kt1 , . ,, .,, lluft\l f1•r n r, •\\ \\t1t•ks, 111111 
,:. f d b C II ❖ nl'°'n hnl'I h, •1111 ,t -if1l11Jl ut 111,, 11 01111, nr 




trout . ~l t·.-1, t'oo1w1· 
:i: be"ll fully accounted for and your Clerk and :i: \\!IS 0 "'' ur lhl' 111•1111·••rs 111 Ht l 'l,,u,I, ❖ --~----------------------------• ± ho,l111i( 1111td1• u ,l . .:ft 10 flhl 1u•p~('tlf liH 'U 
.•. I I tn11 11 l 1uut II ) I'll 1' ht1rm·(• f ht• ln\\.fl \\ u~ 
:,: Collector, Mr. F. 8. Kenney, is well informed :i. "1"'1 "'1. IIJHI 111,u•tl1t•r wllh t1,•1· 11111111111,. ❖ ------------------------------ + lui .nd , Jt r f l. t ' t·oo1~'l", \\II~· u111rn lf" lht• 
·t· C :..· r1r~1 t1•,cl1lt 111f i,c or th l.;s t'l t r 1"1111 """" 
:•: on all matters relating to the ity's A ff airs." :i: Ulllll,I' ril,•11tl1< lu Ht . ( 1011,1 {,·ho ur,• 1tlt1tl + ------------------------------ :r ftl \\ 1• 11 •011111 !tt•r uft('r Ult llhf'411 11 t't' ti( y ~( uho11 t1wt1Jtl11r:-1. 
::; H w impo rtant 1s the latter part of 3: ., 111 rr.1 111111 "'"' 1<11.,.,1 ,.,,. ,h,• ,1 1111 
:_,,:. this report, a n be 'a c ·rtai ncd b glancing _± 11"·' "' '1"'''1 ..... "' ~,, ... ◄ 11 111h·~ ~ •11, .. :c fltiltl . ot l1 11r honh1, Mmu J11 y. ) i urt'I, ~a. 
:l: at almost any request for help; only persons ± 10~~ 1- 'l'hn .. p (lrt•"' UI 1•11Joyc, I ,r1111w• 
1 :r 1111, 1 1hr 111111111, 111111 ,•uih•K or turti, 
:,: with spe in! training and a knowlcd«e of- I:.c l'II IHI)•. tlll1t•1• ~11 111••· \\' ('I'<' 11(f1•rw11r,1·. ,:♦ F. plurt~t . 'J'l1rn•P 1>rt1:,;.t•111 \.\Pr,, : t,\lo1-,\itc•tl 
::: the work , ill b o nsidcrcd. ~ -11nrtl'l,1. • :•·•~·~, K1ul\1! t1 1•11. i-:r111••t 
:11: 'I" 1inrl w•1•, ll1•llt• lln rlK•r. l ' h111l1• llurlh•). 
V F T t hrl,-rhw ~lout ilo~•u. •1•oh.• n" ,.."1, ,J, \,_. 1111 :!: your ote or ! :.i1:~!;:!i:· ;!1,;;,~. w;:~\\'.'\1:,1.'.:i1~;~:.~ ~:;:;:~-
i Mr. Kenney . .J ,·"'::.h,:·::;:;· ~-::1:;~: Oltl·'~lnt·,; .... :.::·;~.1 
::
1
: 't,hm· ,iu,, "''' llhlk r,rn,-1'<1 H 1h."\(•ldt•tl 
·,· ,xTill Be Apprec1·at d "'II""' IIIHI """ , ... 11 llfll'llt!H I h,v th•• y l' 't e • l1111r t a< 11111 1 t llh,•n,, 111 1-1. . t'lou,I. 
:i: 1\l r M 1-·. Mnnn , \\IHl lu-111 dtttrJcc' nr 
--t-++++...-..++.,,❖❖++++❖♦❖❖+❖❖❖❖❖❖❖❖++++++++41·-C-++++++++++ 1111 1 Ult'Ullj,(t'Ull'llftc ,. r fh1\ uhl· I I III I' 
\\' Af. :,(, II AH'l' 111 ~ tllh.luy, whll(\ on hfr wus !'iorn tlh• t,u Mr. Oue,..t-U11. ut Uw 'l' rlhu11p for pur-
'"'"l'ARE DEAL SANIJERSON hrnn,• of hPr uiothNj' to '!'uron,fl, < 1111· tlt-ulurs. :111t 
~ 1ul11 , wllfl r t" Il l.' urnl tw r hur huml now 
nna 
Patlar News 
1 '1tu rMl11:,•, A:wll t :-
~1:-;io ll tJ:-.:s;ET In 
"\\'IIE UO WE t~AT?" 
C'O)lfSG 
T11, 1 p,1clu~1. ~ln rd1 
11. W . l:lllFFl'l'll 'H 
"TlltJ GRE.\TEST TIIISG IS l,U'E" 
Adulo 
tSc; ,,11r liu. 2:t· 201 ~ 
C" hlhlrl'n 
fk-r "•r tMx. tc- lOc 
AUMI Rl' IOS 
••• l)oora 01111 11 Ht 7 :00 ••• 
l'11r1tt l11 tllilt'" 7 :30 
111111<•1'. 1111 1'( IH. •t• u hlJ,tlll ,v c•rn11pll11wnh•d 
1111 tlu• Mlll't 't' ... ~ uf llw II rru II·, u 1111 It llllt' 
hp4111 ll'Un•<'d 111111 ,.:111 1 ,~ II. h•HC'IH1r or 
flit' 11111 -st>·lp ll111w1 1~ , tlwrt•ft11't• l"IW I 
lil'IU~ tll"j,Ct••l 10 Ol'J,(111111.1• II di! ►"( 10 h·oHh 
1111,.. ~l\ h_) of 1111111.:P durl11M lltt' i-111U11w1· 
\\ lrh ,; , lt'W 10 huvl111t ruaH.\' >ttlt'h uf-
fnlr ,4 u,.i lhil l nf ltll"I ' l1hur~dll ,\' <llll'llli,:; 
I h1.• 1•11111l11g whllt•r, rl~IIP 1l11 m•p ' l'h ur."-1 • 
duy i,iuw 1111111,\• "oltl •1111Jt1t'H 0 ' 011 1l1P rtom· 
l 1llj11~·l11,: IIIP Jlll"(llllll' or lrnlulgh1~ tu 
d1111tt •:i or g-rumlf111ht•1•' dit~. 
A r 11i<lent of ' t. ' loud 
for tPn y a.r1-1 . A µrop ' r ty 
own r and tax payer. A 
man w 11 qualified to fill the 
ofllc is n, esndi<late for t he 
office of i ly 'lerk and ol-
lertor . I 01£PE D~: T 0f 
anJ e liqnt> or faction. 
Volt> for Edgar . Bn fli'. 
Atll' • ll · Jl 
,·,••Ith•. FAR•::WEl ,L TO MR. AND MR.',. 
\\' 111 so111p 0om1·u,lr who 8C' l'\'t'1I In 
t!w :!41'h l t1 wu 1·P~ li11 <'1lf In ll u• t 'hill 
Wbl' IN flwlr nnmt•s he k11ow11 uf lh f' 
1'1·ll,u111 1 oi'fl(•<1 ~ \V t.1 huw• 11 l(1ttPr from 
u t'1)m1·11dt• whn WHt'i t u ( 'mn1mny I 11111 1 
(l p..it1•1\:,t ro jWl lu ('O l'l'l"~ J)OIHll'll l'e with 
N11 111P (or11 1Pr c•1 nurn flt1 111 u1·m ~. 
11r. nut! lllr~. H. l l. l1 11lt'l11'r c•r!l' lui1 t -
1'fl llr l'lr I ll'P1li.'••ffl'1 h wt'< l<llng 01111 h•t•r-
l'ltrJ' 0 11 ' l'l1u1·t-d tt y of Ju~I wtit.•k 1111tl 
ll'('r(' thr reclp!C' Ht• of mnu r hP111 ·1.,, (°4)1)• 
g1•nt11!111fon .. rrom 1111.'lr llll'J;((' (• 11~•1(' nr 
trlPnd • lt t>rt•. i\fr. 111111 Mr .. 1J ull'lt1'r 
W('n"' UJU rrl ed In ll.f' mJ>hl"'. 'l'fl11n .. :!ti 
.vr11 rN Ag•), und h11v~ hl~n rt'!'tdrntK or 
St. ' lout! for 8"Ve r11l Yl'lll'!I. 
Mr. R fl . N<'~hlt w lll len ,·r 111,.,11111 ,. 
for hlR hOllll' tu ~'Mhrlghl , :-; , .1 .. ufi -
('t• R(,<'11111111( 1hr wlntt>r In ~I. ( ' 1011<1 . 
l\£1·. :'\t·"'l,lt wu nc•(•mnpunl(\d ll flrP h.,• 
hlM fnmll .r, hm lh·•. Xr•hll wu~ rnl1t•1t 
l11wk hut11t• 011 11 <'t·nt111t of I hr• ~<• rlum~ 
IIJ111• ... !',I ot 1•pl11 tln1"l II ft•w wt1t>k !'C H)!O 
111111 illd tltJI l'\'1111'11, Mr. IIIHI .\J r ,.:, i\Pl-i• 
111, lul\·1• '" '1•11 rt'J.!lllur "hlf11r J.{m•,.ir~ 
hPrt 1 ro1 · flit J,U'-f l'iPVPl'HI ~·Pur , untl 1lu1 , • 
l111n• 11 muuhtir uf frlt•11tlK who 1,10k for 
wn1·cl \\ lrh f)I Pll ... llfl' to IIIPI I' rPturn eu,·11 
\o(t•u fill , 
,J, M. ll 1111:111. th<' WPII h.110,,11 hrl,•k 
lflft.11' of J:lth ,..ll'flC'I 11wl l 1Hl1111111 11\'• 
t.111 m i. dew u hit ot' ' 'f'ltlt·k1 n ru nniluc" 
11~ u , ftlp llrw nwl t ·n11u 1 , fon,11n.l with 
11 rP•·ortl f11 r ·•u lu,·fn~ i-:1 ruin" whl( 1 l1 
hP tl1t11k"' l!i rulht1 r Ullll""tlHI. Jfp 1111~ 
1h1"11P full ~hlttiHIHl PI,·month n ,wk Jllll • 
lt>l1< 1!1111 lu1l1 •lll'tl :s;m•, :!!l. 1-11111, whld1 
lu1vP hp1•11 l11rlt1,: p , , .... ,. 1l11y for ~flvt• 1·111 
w1 1l'k"-, 11nt1 1111' 1111lll'fi.t wit! not 1)(1 four 
rno111 II~ 0111 until tomo1·row. 
.\ rwr t-:rM1 t1tlln1: ~11111t• 1l11H) nt Ht1hrl11,.: 
11111 I ulllt•r 11111,•,•..: ot Inf Pr<u.,t 111 ~mil h 
J,' lnr1d1t. :\I r~. J.~-- 4111 Hl't h111w II nd ll r . 
11 1111 )t1 . ,J. )I. ,\n(1t1 r~o11 nrnl IW1} ~011.,.: , 
of Plt1 . .il111t·Jt. 1'11., 111·11 jl'IH'~f,;i di thr 
hom<1 or :\I r~. Bt.)thunr·.., hrnthr1· •• J. J•· , 
11 u111111. 1 :11 h 111111 11111111 n11 u Yflnnf'. 
wl1(1l'P 1lu1s wlll r,1 11111fn 1111111 t1ft('r 1h1 • 
iut1t 1rl11l:'~ 11r tlw n .. \ n. und '" n. , .. 
,., hP lwl«I h P r P Hfl ~I \\t•Pk. J)r , .\tHl ttl'• 
AUU..LEK 
011 Moml11y cvc11 l11 g ~Ir. 1111,1 M rs. 
,Johu ~f <;Oruth J;U\'t\ u fnrPwt•ll l'f~ •t1 11-
tlou ut th l" lr ho111 1\ ri l M ~ ew \'ork AV(', 
lo Mr. 11ntl Mr•. Fl'Unk Mlllf' r , who ure 
uhout to h ' llV l" HL. {'lu ud for tl wlr hu111t• 
111 Ul'J J$tO I, \ V, \ ' 11 ,, Th o f)II rty 1·011-
~l8l('c\ ot the lro>'t 11 111 1 l111~H•i..•, ,\I r . 111111 
Ur . ~•1, 111k Mlll,•r , Mr. 1111 tl .1111 .... W. 
W. lt 1ley, Mr. 111111 ,\Jr~. ~•1•1111k 1,o,•k· 
wo0<.I, r.tll'il'l \Vh111 lt1, •tl L◄ >c. · kwood, lltHl 
Ml~,, \ !rgluln J\Jlll (' r, 
'I'll .• (1 \ f.• 11 h,J,; 01't (' llh 'l' lllllllllfllll ('0 ll ~l!ilt-
et.l t, r vurlou:i- gunwl'l, n 1d 1u1to11~ 1.11111 
Htory-tclll1ig fty l hl" 1,oNt , uud muu,v 
• lu·h>• 1111d Jokt•s h.v 1he 111w•1s, oil o( 
whh h cu t11-t•d nuwh 11111·111 , luughh•r 
1111(1 j,C'<1 11t1 1J1e pl<•fil'n11'0 to nil JH'PM' llf . 
'J1 lw t·row nl11g C'v~ut or till' P\ 1•11lnJ,t ,, OH 
11 111nst I.H.•uutl!ul nu tl pulntu !,ll1 ft •nMI, 
furnlsh<' tl b,v th~ h'l~tess, whl ·h. j111lw:• 
h1~ hy the look . of tia tl as fn,·111111, tho 
,.,rnflt')f or l'Ontt1 11 1 nwnt n ru.l hnpi;ll1t1 , .. 
lhut hC'Ulll(ld 011 fh(' ro,·t•~ uf 11II, Wll!i 
t'<'l'tulul.v 111> JH'l'<•lt11,•d It~ !ht• Jl111'ly. 
Mr .1111<! Mrs. ~ll!IPr, hy lh<'lr 111n11y 
kfrn ll .v hf'i,-• htlVt' mudt• 111a11 ,\· ,,111111 
fd1•11d~ I 11·1L•11 I l11•lr "'".I Ju Ht. l ' l1111tl 
UUII will f)(\ JUI~ t1tl \ Pt',\" u111d1 . Uut 
1u>11(1 wJtt mf~M 1 h<'m nwr1.1. tlluu t tw ho~t 
HIid l tt1Sft.1,-.~. 
England's Mlrlkl' l , osses 
A 1'1'oflt u 11(1 loi,;i~ llt'(•o1111t ot llh• 
Nll' lhP~ of thl' Jn~l lt' n J('lll"I Ill tlw ( ' ult · 
t.•d K lngtlorn, l}l'(1p11r11d frc,m l(t1\·t•1·n-
11u-111 l'l'flll'IH4, ."(U JH1h• 111t•111 111 l 1,.,. 1h•t11ll~ 
r11rnl, l1t•tl l,,r I mdt' u11lou ll111tl1 1 1• 111 IIH1 
)Jril l<'l pal it1tlt1xt1·1t1"' , ;.;ho\\ M tlw l tht' 
lot-1'1 lo tllt.• or_g1111l~1 1tl w,lrkt rx 11Ju1a• 
fro111 ~to ppu ~<• or \\ ork ,ltw 10 d bi p111 P-c 
or 11U ld1ui~ hu :-1 hflt'll fl<(Uttl ll). H-1 7 1•1 -
O(HJ Ill w11gc• , II UI io l'! JJ(11l.k or ll 
1 
,•n ~'r 
,mm hl}t'Ut l11 MlrlkP puy . .. \ ~ithlhL thl~, 
tliu llt'I gulu ln \\1tS{t'M rtt-.11 ltl11K rou, 
1lls11uh•i< I. rN11r11('tl n• . 1a,~~Kl,(l<H), 
ll'U\'IUg n 11,•t Iv,, or. 11 ,.1:11,1""'· \ ' hl -
l 'JIJ.;'tJ .J u11r11ul. 
Rare 
" I c•ollt'< 'f 1111.r l'llt't' J);1l11tlngil." 
1
'Thl,.; Wtf.' 1"4 '"'·.,• r11rl1• J•'lr~t l 'r•' 
Mr. 11 IHl M l't-1. H '" . l -h•~•' \"\ h,, IHI ,•,1 fil~·~~ll ~:" 11 ... II 1111',L!;(' 01'1\ ll{C(l ~O'f)\' C In th(' 
ht•t'n JiC l >t'l1ttlllJ.C tla11 \\ lnt,:ir h1•1'f'. lt•ft 1111 
TUN•dtt~ fur 111('11' lto111t1 In ,\ lllu1W1'. 0 . 
ilrnw, thPr, 1 f01t 1 tlw 011 ly pull11 111g f1•u111 
Ill ,\" hru .... h In (111:>llt1ll('t•.'' Lnt1l:,,\·Jlh• 
f 'ou rl1 1r-.J ,n11·1111 I. 
,rr . • l nh u l11111h•I ~ will l,111,,• 11lu11·1t.,, 
fnr l .uk t") " ~11h1t-l, wlH' I'(' 11,1 lut ~ t•ll~lli,tllt.) 
Lo twlp ,1r t'l'I •t)\' t11•nl l.)11lttll11gi,1, 
('u1111,111t1 n1ul ~[ ni1 . ('hurlP ' ~t•lt•r t1f 
:.? IH ~. Ohio ~th\., · ~ll<1llf ~ 1, 0Pl"ltl tin~·,., 
ht t w1.'t1 l.. ,· lslr 111 Crlt111tl"" ur Hurt ow . 
('t•mrudi' \\' tu . f' . J .. ,nwla lt•ft w l1h hl,-i 
!'«Oil , " '· P .• Jr .. for K u11 ~11"' on Thurti• 
1111~• In"''· wlit' n ) hil will 1,1 1111&1 11 [or on 
hul1•rl111t,, IH'rl1Hl. 
~I 1·•. l' hu1·l1 •s ll t111<IY nrnl kO l1 IO••h• 
urd 11( Kl~~l 11111w1• w1•1,:1 t lu• Jlth•--.1"' of 
" '"'- und M r,.:. " 'P"tP11lt n 11tJ f11wt1r 0 11 
~·rt,111.1· 111 ~1. 
, 1111w1ult• .\ tdtl(HI. "ho IPft for llw 
K,1l11ft1n•• ll 1)t11t' Ill ,111t111~f1HI t"lt y, 
'l'l•llll ,, U t •ouph' of We"!t •k'"i flf{O, W 11ll'/iC 
11lul hP I~ ,1 •1·,r t•omfortnhl>' l'lll t1111l1fl, 
u111l rhh1l,.1-1 hll't ,..oj,1tu 11 lltt' 1'11 wll l IJP 
of t,,,,..,flt I<> him. 
ll t' \•, n11tl )lr , Hh' Wttl' t or llh' 11rt1 ... h;1·-
lt•rl11n , ·h11 1·t·h . tt,i,•. l.ond i. "r tlu' ~h•ll t• 
o,11 .. , ,•h11t·d1, n 1111 H t•\ ', \\' f'~to,·,1r o f r h<' 
t-~1•l.,..,01H11 t·liu11'11. 1.111 ~"'"'' In~, \\t'Pk 111 
.r1wki,1;011,·111,, 1Hl• ' 11tll111-(' tht.1 mlnll"itt•rlul 
11IIIUIH"t' f•Oll\' t1 11tlo11. 
.'.\I 1·t-t • .'.\I. A. ( •u mpht 11 , "1111 l111 ht•t •11 
;I J)f \ntlhlJ( t IW \\ 1111111' h• I'(\ lt)fl ' l"lu•~,111, 
111nr11t11,: tu Juhl frl 11J lfl"I 111 fr11111vn llll•I 
1-{1 l't1tt'r!'ili111·JC. ,\ rH1r 11 ,1,11 to rh1 !'l1' 
1M1l11ht 1-1 l1t1 wlll a·,1111ru to lwr h11111t1 In 
W,•l llr111t<rn, llh lo. 
' l't a1 IH•~ t 1Ht~IIW~Y- l1¼•n1111 n In ~I. 
CJ.11111, 11 11 t ht • 11111111 1l111r1111µl1f111 't' 111•r,1~-c 
IIH' ,.:lf lllt ', llf lhP ( ' t)I 1wr or l•"lorltlH ,\\t1 , 
1111cl 1'1• 111h ,.il r P1 1f , 1-.a II tl ln1 of lnnd 1:.:;; 
,, ,o f1~ 1 t ,11 n1 \\Ill ht• \\t )l'lh IHIH't\ 1111,L 
J1•11r 1111111 1111w. hu t I \\IH1t 111 ... t 11I tt, ,_ 
t 'IIW'I' 111 ,\ ' hi•ulrh th•1111111d..i: It . )l r-.i. 
nr,H~tt \\r. ( '001>Pr, Luk,• \ ' l<'w 11011'!. 
:J I If 
'l'ht1 01,1 1,~nlk~' ('011t·1' rl thut \\Ul'l 10 
l1tl\1' lt1'11 11 ~h·1.1 11 Man·h nth. 111ul \\hid, 
\\It ,,_ 1)0 'l)l011t 11) OIi ltC't'01111' of lilt' \\t 11111 · 
t 11', \\ Ill lt1.1 1,tht1n f Ill~ FrltlnJ t ' \ t'llhu: 
In th,• CL .\ . H. hull. J)oor .. uu.in 111 
7 11'1'1•k·k. ••11rt11l11 rl•• •• 01 7 ::10, .\ d 
111irlRl011 : 11d11l1~ :!, .. ti ', ,•hlldr,•11 1;;,,, ' l'hp 
.-t1111•1•1·t " I ll lit• u ft•H t of' ,.illl)l 1111 I 
--i1m·,, , 111ul 1ht.• purl klpn11t~ ,,111 hv 
~11\\111'1 1 In <'0"'1111111 1,,. 11111H'oprl111,, ,o rh1\ 
111 •1·ln(l l't1 IH't'l'll't1lttd , Bt>111 ' rlt 11r tlw 
, 1,,1 111! ,\ l'~I) h11ll 
M••· ,I. n. " ··••h·oll. Ml, lstlllh n11 ,I 
1111~11 :,1, 1tt1 nl lu t-11 w•~>k In .Jnt'~-"'Oll\·U 1t1. 
111111 Mr. Hrlu~,•r 111111 ,m lllll ,1•. whn 
1111\1\ ltt'1.•11 tl wh gtitl~l>-' of ttw \Vt•"4h't1(ht 
for 11 mon< h Jlll~I. ~Ir Hr lnk,•r 11,,1 
1111 h" 011 lPfl r11r r l11 1lr ,uu·t1w111 hm1u1 
111 l'hlhldl'IJ)hlu 011 WPchwMlny. )I r•. 
ltrlu~,•r "H~ th'lll(hh•d wllh ht•r ,ii. 
Jo11r11 ht' t't' In tht' \\'o ntlt' r City 1111tl 
1'111 ,\ II "''It' IIH'Utb4 t o t 11111Jll n,:11111 111 tlH' 
IH'llrJ r111 llt't1 , 
I "T.\11 t\NUTi°iE ~IOR\IO 
1\ 1101111l11 r h'< ltlli' on n 11n•111 ,11hJ,, ·1 
h,\ Mt•K t• 1u l1·t•t' l>ti~l t1lltt, L>. t )., t'rt1111 
p,11•;it1 1u11 ,,,1u 1rfP11t·t•t-t. 1r }"011 \\1t11t 
thl'III ~,,.. ,. 1,r111 , , , '.1"'\~ , ., h ... ~ .. •',t'i 
g 1'<1 11 t lt11 •1t1r1\ 111 tlw P l'f'f'lh\h\rl1111 
dnn,•h . ,\1 011<lt1J 11l1rh1 , Mnrd1 :!ii. fl t• 
Jllll14 ut 7 0'1'101 1k, \ ◄ 1rn1 .... 1tm :.!~ t•,•nfllf, 
Pr1H•f\t1l lr11 lo u;1ply rn l111lltll11g llllfll 1 \ 
uf llu• l*t"!: 1~h)t11rlu1t dHl1'\ ' h. Thi ... t>r 
,1.-., \\Ill .. , ..... I' In 11111plt1 111111• rnr tlw l'l' · 
n 11,t11,11 Ill th1• ho(d uf S Jl 111 . 1t1• 
- ,,, 
(lt•o. H flu llll!l•. ln 111lallllo11 In hu,•. 
In,: t wn hrl<•k ..:t 111 ·11 100111~ t't'(\('h'fl 111 
11111 1n,,1 u11,I r'1•11 11p1~l\'1tnlu 11,·fl t1t1" 
1-t ,d-"l~I !111,lug n , •0111r11rluhll' 1•11tfll,(Cfl-
t'l"'l1Nt'tl nt..\11 r ll nnn.nnrclt' hott~I o n r IHl 
~ur1•1HJ~~{'•' rout!. IIP1tr \\hlt'li 111111•(1 llr. 
lf u..itlm.r,c lluli II prnml-:hur ornn,:rp g1-o,.,.._ 
~Ir. llu ~t ln, h11 ... hPt 111 n hoo1,,;tt•r f,,r 
f.lr . ( '111ml , 1, Pr -.,Jnt·P IH' lt11td11tl hPrP, 
nn,I lll'\(1r 1w~it11it 1?-1 to mukP hf !<I; tlol -
r=•❖•: .. ; .. ;,❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-1-1-❖♦++K-++❖❖❖++❖❖-!--I· I I I I I I I I I I H❖❖❖❖❖-1 
::: Furnished Rooms I 
3: FOR LIGHT HOUSEKEEPING l ! Stone Block House, Ohio Ave. Next to Rail Road ~: 
w.·❖❖❖❖•:-:-:•❖❖❖-1-❖ I I I I I I I +++++1-++-l•+++H- I I I I I I I I I I++++++❖+~• 
•:-:-~+-1• ❖❖•!••:-:-:-:•❖l I I I I I I I I :•+❖++++++-: I I I I I I I 4 I I I I I I I I I H-++ i Looking for Shoes? i ! Well! We Have Them I_ 
T Ju t received a large hipment of W. L. Douglas t 
+ Spring and Summer O fords in Mahogany and 
Black or Gun Metal Calf, any style. 
We also received a lot of Black Kid, plain toe 
lace and congre s~oes and southern ties, just the 
hoe for the elderly men who are tooling for 
comfort. 
Good Stock of Staple Dry Goods 
Notions, Hats and Cap~. 
W arners Rustoroof Corset . 
f H. C. Sanford Co., N~t~!e~r!~~0.:·e~1J~1e1 I f . Our Price are not the Hight t. t 
+-C 11, U I tt ti I 11111 tt 11 t 111 t I U++++++++++H U t 11 t ♦ .r-:,i. ;. 
• 
'l'AGl!l xx ST. 
EISELSTEIN BROTHERS 
Funeral Directors a2. Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Olfke and II . 14tact l'hooe 68 Muoc~~ , ns An, ~ear I Ith . St. 
~❖❖•:••!-:• ❖•:•❖•:•❖❖❖❖ .. :-❖ •!•❖❖❖+❖❖❖❖❖._:•---:-:- --:--❖❖·=•❖❖❖•:-·•·!•❖•:-•:•.:-:•❖❖❖❖❖•:•-;..;-:,. 
Better than Butte1 
40c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 




is one essential to happiness in life. 
your dwelling place as invitina as 




will meet your d~ires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
2ign, coloring, finish and workmanship which 
give d istinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect tht! 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word I• a Guaranty of Honeat Valu•• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
De lei"!' lo FurnlJ11r" 
RfGIIT 
\\'11'II RPE ffl ATION 
1.ml up 111 unrl tt h<,vi, the u~u1ll tand-
arll ot b lgb. qua lll y plumt,Jng. 'fliat 
18 the way to d""''rilJe our w rirlc. 
W r an Of1181Df'fll vour l>u,up and 
111ul11t11lu au PC!I ·I •u y ns we ll . 
Let u. sbow you wJto t l)(•rtN·t 
plumhlug Is 1111<1 gi ve J •J tt a d1011te to 
l'DJuy il l muu ifoltl IJl' udlta, 
'fhe r•o• t 1 No lll~bcr. 
Walter 
Kl Imme.., Flu. 
.... . 
lliiif"iS 
Ne w Yo rk live. cMa kin on Bid g .> 
I h,•r,•11., 1.•Pt' t If~ ll\l' f,1llnwln~ l!'I a 
llii,11 uf 1"\•1dl'ilP1·,•d ,·o t'IX t.lt111llrlt.•d t,, 
\·nt• • ilt t ' "' t' lr ., t 1 lt"t·llo11, ~l . ( 'lllllll. 
Flo thl::, ~lut·"h :111, t tl:.!U : 
\ 111 l dic1 ,l 11 h 11 
\ ,-)\!,HI. I ' J) 
\ 1tWl11111 .:h "'- I ! 
\ lh,•r t ... un I ,. 
\ r ru,, "'lHlt ll ,, , 
l\ ·• 1·, l rn•r. \\ II 
H.1r1f\q•ll. 1,:, \ 
n-1., \ n, tr,•" I'\ . 
k 11,· k u1., ... h •r ll 1. 
U r, 1\1 11. \ .t 
Ur1111 1t•r, I 11 P 
1111:.:-, .\ l·'. 
B r td,,1r , i, ti. 
ll li•,•·dl , \l .\ , 
.\rnl,\ rl"ill1 , l l ,,rrli:11111 
. \roul•t. \\ . N. 
.\i-r11', ~tllll h, 1.,l,•t1 I' , 
,\llls,111, II. ~ 
~\ hho tt , \\ ol , 
Hitr1t)lt; r , '/. 
lfr\lt o 11 . \I ~I' . 
H ru \\t•r, ::,:,,l,111 
H,1h1•,wk, \\ , It 
J-t!;a11..tmr1I. lllr11111 
H l uti1.c . ,lnhu K . 
Hv~",•11, ,I II . 
Uur1w~ f·: . t,• 
lt;l/'1-, l•:ilt,:ur l'. 
IHlulrr,. ,• rh ,ift' \11•, L ~- H,tl.,•r, I •. I. 
,J ·11111 11 1. , r ;"( , 
llu r t l1•t1 . ll l' , 
U:.d h•.\ , \\' ll . 
, 111 1 h ~LUHI , l.. lL 
,, i,rhl•r. ,,, •• •• ,I . 
11,1 rk1~lill,• , l l. J . 
H 111111 J, . \ I ,. 
Jt n 1d .. ,•11. ,J . :-- . 
H,·llllt'lt. ll t•:. 
.-ll l'll t.• r , . \ J Jr. 
l• rlil"1 It , J ,, b u 
111111 11 11 , Jllllh' 
t' 11 11 11l 11 i-:. b:uu , Th•• 
\. U lu lUlll ;..:oi .I . ~ 
ll;trl,. , I-; I! 
.. ·uu n, J h. 
n 11·1h,. ;:,.. I' , 
'- Ul"llt', ;-1,ldll\' .)" 
, urrlt• r, . , :,. 
, u111iud .. , \\l•,..l t'Y 
, l HI IIU, Johll B . 
, 11 uu.• r11 11 , \, . L 
\ ll 1tr-u•. J . ~1, 
, ·111t k , !--l1U" 
( 111tt l) h1 •ll , JUllll' 
t 'l;trk , ,. _ \\" . 
I Hit•, ' (' J 
l 1t \ lh'ltl I, l l \:' , 
\ Ulllt" l", f l, , 
i, 1t• I,,. .A. l'. 
lh•,; 1• h th•r. 'l' b1•11 1l un1 
1•1111u•I ~ .. \ H. 
11 1,· t, •11 11 , rt, . \ 
lh•111•w, 1--t I .. 
l h •111 111 11U. U . J , t ;;: !~f~~''jll' ·u. \ \\' 
Jlt•\\'ult , I' . :,I, 
ll.tnh•l rs 1' J 
lt :I\I U W , 
•~u1hr,•y, J . \\* , 
t;d.,ley , W m 1'. 
l-!l ~It\)· , 1 1..L 
t :mp on. \\ .... tt . 
t :b1•l,reln 0 . t• . 
t:~'ir~:~~~~~- 5' ~~~_. 
Fr,· lt \\*, 
Hr,1 w11 . l1, I t. . 
H11rh1111l , J. l' , 
lt:dh•y . \\' K 
llt.'11\h' lutllll', ;\ \\" , 
Huu11dl , ll , 1 l. 
lh•11,i•r , F ~I 
Ht1rh1•r. ,l ,t,• l !. 
H1t0tt.•r, lo' , M . 
11 :\rl•• •r , ll ztrtl,\' 
lttnhu::.-.1, . ,1 \V . 
Uurrt•e-s. ,Ji1h11 T . 
llulrtn~lllll , l"-U1Hlh'I 
l ",u i~t ·) , A l , 
L 11 "l . 11. \\ . 
l l ur k , l.lt•ur"'' J , 
, ·,1un•II , l . \ • 
t ' l :lrk , lh1h,•r1 H. 
t. lt"'lth' li:ii . . \ lfrt•tl 
t ' ,101• . 1,u,hJ 
eru IIUH'r l ellt h,~r 
l hUtlU , J . U , 
t::~~:~i,.1\_. '\,! 
t u11k , \\ , ll . 
l hllih•r!i , Yh•to r 
l "htl1lnt-, \\ lf,. ~r. 
l ' h l hlt•r1.1. \\' , U •• Jr, 
l ' u\\l,l't.'r, .\ . 1-:.,ro• 
l \ru m. ,I. \V . 
Jl \llH:' b O •, .\ , , I. 
l1t•l,rll \' , John ll. 
lhrn h•l ti , Ju bn l;o, 
I )p 11 ld '" t~ l•o. t:. 
1)11 w iill )t ,I IC .. 
P :1l1•. ll. \\' 
lt11 , lrs . l i ll 
I\PVUl}T. t ". " . 
lly.11, t • 1) 
P 1t, l$, t. ~. 
1-:111•1"'. ll ~nrv 
1-:1 l\l'M nl~, :'."\ 14. 
1-: 11vt<I. t •url 
t-:llt•. lt tl ht>rL 
F't~1111l1u1)r,1, \\' . 1, . 
Fry. Hl 1h~rn 
1-'tl f'rl . J ... 
1-•en. (iP,1 . M . 
1 1•rit'Utltll\ , lrA 
, lnti:•lc, \V . ~ 
1-'rn ~l . l1 ll . 
1-'P rlZ"U• •llt . J ll. 
t··t rklu1' . L . 1:-: . 
l ' r11nlr;:ll11 . 1-:th\ 1\ril M. l 'to "lt~r. ,\ 11 1lr,1 w 
l it .. , fur1l 11 t !. 
flt1r1ll1wr ~t·fmol\lr 
Urlfflu , \\' m , 
1, 11ll i> ~. H .ll. 
li 11111lrl.•h . ( ' b 11 • 
, ;, .. r~,•, Tb,••1. 
l l d tfln, l.t•1uu11t 
(i t,I ~! ,Il l TIMhH 
1, rlUl'II 1f ,~ t1r\' 
II ~- ,!1,,·11 ll 
tl. 1111ll f •II\ \\ t: 
11 1111 1,•n 1· \I 
11 1111 II JI 
11 11.l\ll .• I 1' 
11 1,11. I' \\' 
ll •1r"1 f.,.,, ," 
t l urn, T A 
'? t )l ,l uhn I' . 
!11 11. J I; 
I I ,h ,MII. ~ !lUtfhl) 
I lit rlllll ll , \ U , 11r,rt,•r .J ., •. ,, ,. 
11 011111• "1 . 1• J 
11 ttll l-f <11ld ,I ff . 
111\rl ,\ F 
ll llll f '" t' ti,-., 1;:. 
, n~hr J 11 
lf 11• u -tt r t · .\ 
ll , ,lrll'lt l1 f:. 
lh11n. Th•~- , 
1111 11 1. :,. )I 
l1 0 111t1•. 1:: 
I lhllit ll, 1( "' 
, ..... :s t-; 
IIIP. \\" llllum 
.Jtul1Pt11 l,"'1 \\~. 
.lllflfl•Hl , Jnh11 
.J ubn tou . ,1. ,f 
,J o l.Jn1Mn . \\"m . 
.J o hu11on f' . f', 
.J1111ro11 H 0 . 
J ~ hn i,n , R M 
l'\I r"-hrl ilr. Ba rtl~.r 
KPIIUP.Y t,'rNI U . 
fil11,it , \\' l, , 
Klug. 1{Pnr; T,. 
1,11,h•. L. r •. 
Klhrl,hrP. o,-o W 
l 11•no r , \" C'" 
l. •tlUl ,J n llu A 
l,1• 11 ,· ltt S ~ 
l.\'lll' O \\ 111 I', 
1,...11 t •1t1, \Vm 
r,,.liH"r r • · 
l.lri1>il ll"fllt ( ". 7.. 
f ,,11l l,I' , .J I'.: 
I ,.,.. II .\ 
l. l11 ◄ 1 • 11111tlHl r \\' I ,. 
)l ,. rr ll l H l l 
\lllh•r . J \\' , 
\l lt r b•:. 11 f-!. )f 
\l u rton , \\' \\' , 
\1 1111 ~· 1u~n ny, A . 
\l ,1 1111 . Jf ll , 
\l.1 1l11 rv . J,; 
)l 11 rrll l. .J I' . 
\l:1rt•III,• P JI , 
\J11rt6:h l ' h !IU If. 
, rn, 11 .,ou. ( · J, . 
\fonu 1 • II. 
" 1• f•11r1h y, ,1 A . 
\tP,1•w .• r fJ 
\f 1· t'l:1 v, 'l. T 
) ll'l 'o r11 1111• k . \\' •• r. 
, .. w , 11 11 , f ' f' 
' "1/0HII, .J ,\ 
H 11tl11w, 0. f ' 
f'twl 11.it ( 'y r1u, 
P H.VII_. \ 0 
l'11r11.,· I' \' I. p ,.,,,r ,o,u, llikl• 
l 1 h l 11 p!i. f ' FrN l 
::,~~1•11/.~· 1'\l\;:;\tl 
P U;,,, f ' I ', 
lt ld;, ,,lf rt . W A. 
lt11.-d1 k1• \\'An. 
1(11 h l11,rn1t, \\ IL 
HP\"ll'llt l M ( ' ,, 
lt hc:,c,111 1J fl 
lt •·lu ll ,1 rt , t-•r,••I 
1( 1•tUtl1II \\" . Ir 
H 1 11hr,wK. f • 
Hto\i. •• \ \ ' 11 
Hll•h \\ JI 
Ho.r••rc \\ 1111 .. 
Jt•••·tl lt11l 11h 11" 
1<11 .. , •• , 1: 
lt ••.vn,,lil . , '11 r11ttllu 
l(lo-l1J1r•l•1111, 1', JI 
Jtu,·,•11• 1, l ', 
H,,,,t .Ju1•· 1•h 
lt•u·hf,,r, I, ,J11h11 
I :r .Jll f t,PI ~. '\\'. 
1!11 1. IJ 11 
t , ~ lo\ t' ~ ' I' 
, , ,, ,.._ , , h -l1 tt t . 
C, , ,r .h ri 1 · • 
ti, .. ,r.:,• . t-~1111 
, . r.11 1:11 .tl 
1,, 1.: •r- .I b 
Cir: ff " \l ,,~1 J 
t :.,tllrr, lh•un .. 
IHJrl, h t. 11 
ll u rr l ,-, W111tr-r 
11 ,11, ,. t1111 • .t h 
H rr 1•. E II 
llt1 1hlh•~I HII .t,)hll ... 
IL1r rl .,.: .I 11 
ll t'l t llu.::, r lf,• u rv •• 
1J .,l1,•t1h;lll llh t--: ' 
11 ,trt lt•.Y, H • • 
it 11 0 ... u. -. \I 
lh•lf".;J \\' It 
lf 11 111t11 , ,11. 'I' .\ 
1111 hhu r.t1"r , II I ,, 
tt o1J kl 11t•. 1-• T , 
1t 11, 111ti r . llt•u n 
il ol t . t .. h ,1111 
tl ull 11 II 
H unu•r1 r- lllru1u 
lllPkllHIII . ,\ , 
lllllt>hra uul It J 
lt lll••htftllilt ti t• 
uurn·. 'r t ' 
hi,•, 1-:1m ... r 
111 .. . \\·1.11t.-r 
.IPnnln,rti . fl rr 
,J P((t"U , Th tl lUR 
Juhnttton. :\ lonrutt 
,f 1l1IP , \\"ll 1111 
JonP , J.:,lw t• 
Jennln1u ll,H·l,I 
1-\.nutmnn . f,, ,., t ', 
Kt'IHlf'f , ,,. t-.'. 
Ktpltn1<•Jr A I' . 
Kylt-r. t., .. , \\' 
KM!. J tr 
K ~ rtut , J ~ 
l. h• ••rm n r f• t-:, f ; 
J.w. \\' If 
J.umh, l ,f"4",u J} 
1,II W , :,if Y, 
l..utbru 1, •. \ W 
1,.,,11,, r . J I . 
141• \"I. l ){ 
J.~a,· ltc. ,\ It 
l ,)'H lllf ti JI 
\l o rr lll, ~l•·11 h ••11 ... 
)J11u k I-' \l 
\lr.J ll t+i h ,. 
\lu ff l l>'\\ lf. 1\ lh11rt 
.\Ju tr1, ,,w ;,: J W, 
\l i•t• k .-i r . ,\ T 
Mur ,c m 1111. 1· \\" , 
\fu r r ,, _v. \\ It 
.\I urrl"I, ~ · If 
;\l 1t fwH , \. l1111r 
.M11r..:1'l, 1 \\' 
ll1t ll 1•Ef , \\' ,I , 
i\Jd llll .. \ It 
~::::~~\::;:~ I 1 • II 1: 
'.\ i1· h 11I". I ' fl 
:,_,, ,11r1•- ,J1,trn 1:, 
f•rr ' ' A. 
1'0 1,tt, f·' • •• ,,: 
Ji,-.un. 1 , .... \\!' . 
1'1•f•• r -. \ lljllltllf 
r:;:r::~=::::. :,·.~1,:,~,_ 
J•t.111111, l'< , ,. 
fl rot,n. l htll••I 1-! 
l '1• rr 1 t lrnM fl ' 
H.dh,_ ff I-" 
It, IIHJ1 f t<1 H i'i 
Ho r h J•'1•r1ll1111111J 
fg~~l'/ 1' { ,1 ~ 
U11111111 h •II 1" J,' 
1t 11.i111•1L. \\" , . 
H11\·11•1r l ' r1·~tu 11 
f( .,11,l,dl .J \ I 
U 11\\'l:1r11I. tl+• h 111 • 
lt 1t-"1•r!f. W1 11 
U111r k l11 •• r \\' 
ll ll"V II , I\ 
H•·n,ul.!4 \f. 1rJoC ft:1 1I 
J< 11;,1,,r11, I ti~,■. \\ . 
Jt ,1~1·r"' 'l'ha14 
H11l,1•rr11, 1 • l", 
l-lrl,11!i•r ,I H 
.,, till . \\ 111h•r 
• 11.rrJ, \\ .. 
~WI. H Ii 
t,;.11,t\l, l•1f'l•I 
·1111!h .J I 
t111w. J t 
"-lr11tl••. 11 
1'(vh,•~11•r r w 
II . f••w,,rr I 'f W, 
!"!l1 1r11. I \I 
~li11'1-\ J11t111 
hf•r W ff 
,· 1l'l1hl1t • ,11111,,, .. 1·1 
!'<fl"nt·ntt r.,i'-'lti 
, .. ,... ., J111111t• \ 
,111Jffl. ,,. ,. \\ 
w. 
•11t1 1•r\ lfl•, , f u h1 1 
t'1111, ' '""'" \\ 
·11dlh • ;liU'•'ltf" ,\ 
•·1111 ,f u l1r1 \\ ' 
"'11rr1111, .J r. · 
1111/ '11,U , ,, . I), 
\\"ll\.,1L1, ~loh11 
\\' 11tilhtrtl , ti W 
\\ hlt1h•r, P . ll 
\\' h\11• , I . ll 
\\',• rrlll , i\.lllf'~ 
\\' 11r1wr, t: II , 
\\" llllorntt, 1-' 1-; 
\\ lllltllllll II ll • 
\\ , •111 ll,•r111,111 ,, 
\\,II,• . 11. I'.' . 
• .. . ... ... :; .. , ... 1," 
Yun;\ ul,1. \\' , 1' 
I". , ·1t,r~ ~ltl11,•.v 
' '1tlh'I', . \ ,\I 
\\ ,,1 h11 rh1"t' , I~ It 
\\ ni1bhuru. '\ ll . 
\ · t1lu1•l1•, ,I utrn 
~~-;;t:;1:,1~l"i~i . ';,:. 11 
Wlilh111111. lli1rr ,• l', 
~~ ~ ~ 1,~11:~· .,:\:·,1,11\~·,. 
:,.. \\'1h ► il,.) 11 
\\"Ii,• 1)t,;1 \\ , 
\\"1•rt,,.uh1•r"'1.•r \\'m. \\IW-t1h•r . \\'Ill 
\\' ol"'- tHl. \\ \li1rk 
\\ ,11lh1•r \\ tu Sr . 
\\' 11rk , J 11h11 
\\ h ll h•l II \ . 
\\ l•t •• r11 1.111 , '"'""' 
\\ hit•• 1t ,1ht•t't 
\\ .1r;l, , l11h11 ll 
\\,•iii l H :._: 
\ t•;l~1•r , :-t. ll , 
Zh11111 ... rm1lll , L . l ' . 
\\ ,1l.cu 11 , ,f 1\ 
\\ 1 u 1l1 u,11 ·..,, ·,'. , u1t11111 
\\ ·1~lrt• 1•' 'I' 
\\'h l l •• h•• :\ •I \ , 
\\ "n lfh\.> r . ,lt1l111 
\\ u,11 uru . \\. 
Wl1h1•\" , W 111 ,I 
II 
FHl•: 11 ll , l,l•::'( ;o;l•: Y, 
Cits t 'lt•1•l, 
ttomul·t ·p of R.>d ,\ s•11s, l11~ 
' l'hl' rorn11lt1p nr pulll h' t'lll't111t•oi '"" 1111 
nllt·ahh' w111·~ 11lw11 ., nrni It WUl'i tll'\ ' \'t' 
uu11,~ t hnt' I~· t 1111 u n I pf'f .,.,,111 . 'l'ltt" tit•· 
p111·ttu1•t1t uf J11:-: t h't ... 1-.i. tl JIIIIIPII 1n th\' 
.,,trm•-.1 und ,·l).tilfl1tl u-.i. ... l~tlllll·,1 111' ,., 
Pl',\' 1u1trlo1lt· dllt:t'll tn rl11 • l ' nl11•1l 
Htuft1..., In tht' tn ~k 1)f u 11Jl1t' l1t111tlh1~ 11\P 
n •il-. . t 111lt\t'1:I. ,,tilwmt lht• u~..:l,tu1w,• 1lr 
p11trlntl1 · dtbPnr,; th," wnt'k nf 111, , 1h.'• 
J\.ll'l1tH.'11• " lit tw l1h·,u11 11h•11' 11n1l ti\ ... 
1tp1,,1lutiu;,::. 
\\' 1111 th,• H11 \H'f'•1H111"lln11 ,,f lhP r, 1d-. 
,rnd tlu 1 t·oprt1r,• u f 1,rhllPd 11111tl .-14 n111I 
cl1H• t1tt11~H"" '" Ill \·n1rn\ n dnlPIII \H'tll t1...:• 
from th•m,•~t h· nnrl f11rt1htn ho1-llhP, lid 
ui.:nha~I n11 Lt"1 1d \1 lnlnth111 ,.r r1·Pt•dt'HU ,1r 
,qw .. di. 11f llw (Wt1 .. .., tl nd 11f pt•11t·,\nhl1.' tt ~ 
-.p111h1 _,. 'l1 h1.• llt\,'11 11r 111,n·r 1Hh~1\t 1I (P 
Iii\\-., rur 1lP1llt11,t With 1h11,t_1 i•u-.p, \\Ill 
tlu•n ll11of, '1HIII" Ul)(llll'\' IH 
11 li-t q11ft£1 ,, ,·hh•ni llttll 1· t11tJ,tn'..i.-. 1111 
11n t , ,1t t'tllh'1'"1 ~01l~l'n11t ,1r., IH\\, 1)1"'' 
\"t'tlf lll).t otiu .. ,1 ,,r rlu' (t"t"'l"tlitlll ,,r "-Pf't~ ·h. 
nr tl111 1n~)~s nnd 1\r pultttr n ,,•tullt ,·. 
~ •• ( '11 rfnl hu ,.,, 1 ....... 11 IW h•gl~ltt I HN or 
mnl,,.,1 11.-t u Ltil~rt1kt• tw uhrhh:ln)t th, ,,,-. 
rh:ht, thnt lht•Y hfln,, h•u1u-1I llh• otlwr 
'"'HY, thll-l p,~1·1nittlu,:r c: rltnl11ul,.. ltl ll rtl • 
rlt l•s tht• Plltl'Hf:"l' or thn,t' llh1.•r1h• 
"hh•l\ ,\ 11wrk1t1ti,, t·nJ1•~· n111l 1o.luu,• "Ith 
111' 101•011,,1 1~ . 
' l'h, .. t hm.• llus t'tHlUI \\ h4'1l r11r,1 hrn I'll "' 
PutY 1,rt,,uqcn 11d1t 11111:,1:r htt 11r1•,•p11111t1 
frofll 111l1lzl11" trt\t•tlt'1111 of "'l-"\ubl111: nm1 
prl11tl11 .. ht .\ nwrh'11 r,,r tht' put·, .. ) .. ., o( 
1h'..:fr1, .dn.:- ,\ mt•1·h'tt lt--r•lt. \\'u,.,h111t,?-
tnn l'n ..:L 
.\ (lfWld r an-) 
" Lnd.,· ~\ ••1111•.'' :,.Uhl 11 '"\'11,, \' nrl.. 
P1ul1111u11 . " hrouaht m o n• l"•IHllnrlt~ tu 
1111 • ,\ -.::1,1r m1t11f• 1lurt11.1.: 11,,r ,•It~ ti1111 
fl~lll 111 t-; n1:ltt11rl 1l1111t ,~lllh•1• tlw 11111 
\ ' l..,t ·t HIIIC \V lill11111 \ \ 't1ltl t1 rr, 1lr I ht' 111'\\ 
,., ... , n 1.111t , ~1~1Jor \\'1t ltl11rr t·n·r .. u, ·, ,•t•,I 
t•1 I ht dttllu: 
" Kll p' -. u l'l, •, ·pr w11111u11 u wllf.\ "• "' 
rn1111 . nml w1• .\mt"ri1 ·nu-- nu1,· ht• pr,111.t 
11 r twr, thou~h tlf ' lw . tlt•-..( 1rll"'4l 11 ... 
I 
" Ou t111• 11h"1: ·tl11u 11tn, f11n11 ,.. 111 \ ""' ti 
lllllfl\• tt ... 1rlkl11~ flt"U41f u( lwr r1•n1h ,,rt . 
tr1111 ... u m• .. , .P11h11: 11 ... our, 1 ... 1,j.(• <1 r1•11111lP 
urn,,• In tl11 1 u11dl• 11w1• nnd ll ... ~,•11 "Ith 
n kin•! nr ~rim lro11.1·: 
•• I r \ ' l .. t· 111111t1 ·...,~ ,\ ..,.tor 1-. ,•h~·h'1l to 
1111riln11u1nf. w11i 1o1h1• wn,·J.. iu muJ.., , 11J 
,•nf"(•t• u t 1Jt"'Y tnr 11-.1 lu l•:n,:lnntl H"' It 
Ii,,. h1 .\ 1111•rlP11 ··• 
"Th i..: "H" H uw:111 hln,\ , Jt f uu1 111•1\' , 
JI hlnw l1t 1tu,,· tlu-1 ht'll. "-IJ lll ~IM"Uk . ror 
l .i111'· i.\~1 or. t11ro111:II 1w f;tult or htlr 
11w,; . )oi n rth·11n•'"'11 u:omun, :-&h1• 1·•01m-
t•1n"fl hrtlliuntl,v. IHtwt•n• r , n 1u l tl1r 
hlnw tlidu'I lund . i.noklnu Ht ln ... r r1t1r◄-
t"ln111•r In u t•on.,01l~t-r11tlng wo ,· t lhl• 
,lo! : 
.. J'rn 1...nrry, nnttlnru. ~·011 Hrt• It, trnu -
ltlfl. • 
" \wl tht' ht1tl~P rm1r, .. 1 wtlll hUlj:11 
tt r ,, 
Qt~~ri<tdlle 
1\n 1•lt111rl,· lutl,\' nt u n1ll"·ny i11tl•m 
HJilJl't'IH'hi•d 11 1,nrtrr nml tt"kt1fl \\ lwn 
flw Of•t 1rul11 wouM i:o north . 11 ,, ~nt 
tn tl," t it tl11u mn,,tpr R111t l1r111ucltt hut•h 
tlul l11(un11,11l1111 lhUI It \\flllltl 11nf 1·nt11t• 
111 1tll I:! ,, ·c lrt •k . 
'Th1111k _,1111/ • .i.iuf+I tlw Jud~ "" ( 'u r~ 
yt111 t1·1l r111• wlu •n tlwr,• l<o1 n 1r11h1 a11l11r.: 
1 11rl1'(' 
• I ' ll flml 0111. " nlfi l11t• 1-..1r1Pr, nnd 
flJrCH1n "tflt 111 ,111, 1,111,.,, 1110'-'fPr Jtp 
(•t1n1t• 1,uc·k \\Ith 1111• UP\\'"' rhnr 1111 .. 
'l'tl 111 u l.:11 l)Hi'!"t•tl In 1111 hour 
11Th11nl< , ,m ~" m111'11 ," ,,1lil llw 111th 
.. . l 11l •u111 I'.:, ow 'H1u ," r1 •111l1 11I 111.-
p., ;' l l'I' , 11(11 r ,, h• t\.-l11 ·r 1•t1n"'11l1 ·1tl11n ; 1111d 
Il l' f111•f 1Mlnllt•d lll' r 111'1'1 qt11•i,.rlo11 I,~ t••ll 
illj2 h"I' (l111f 1h11 11•• I 1111111 \"• .. I r,,,.., .. t•1I 
H' 11l1u111 tl•P ..,_111111 • llnw, 
"Thank y1111 , pt,11r-r.' ' "'llld 1111' 11111\ 1 
u1,tl. 11111duc It 11,,r tlnt1~h(1 r , rt•11111 r~ 
I' I ., I 111 I lli~il" tl111irl1 •, \\t • f'flll ... , ,•· 
I,, ''"""' tlw tt":11 I"' 
Fl ,ORlll ,\ l '.\l •t;R PRl "'rS 1:--1 t T I.I , 
l 'Ol 'ST\' i-; t;s, IO:-.'S 
f="orwulk ( (t, u , ... ,,,..,,nr-Il• •rnt,!1 
A f'O llY of I ht• ~f . t 'owl I Flu 1 '"J'rl 
l1t11H' lm1t r1 •n1 IH1<il thl~ uffl1·1• tlw11111.t:11 
tltt-t klluhu •""' ,,r ,J. L. l'r1111 , ".'\,,r\\nlk . 
19~0. 
11uu1 \\ho l~ ~\Wml!Ull tht.' \\ln1r•1· l1 1 
111111 ht'Ullt lfttl dr , uf Mtllll-ihl11t' . ' l'l 11: 
l1•1u 1tt.'1'11.fl1t't• 1lu1'111~ (lw \a i,1 1 "''t•k 111 
, JUttllHl'Y t•uug,,, t /l'Olll 11:.! to ~H, 111111 1111' 
" ? 1 .':" ?",lff•~•t&ll j1;1 prH .... !H'l' fl ,\ 1)1 J lt 1< 
( ·t) Ulll\tllli l ,". 
t 1w frul u rtt whh'h ll'( 11t' 11011~11 •11 111 
h•J'l''-11 11'1 tn1 .. 1'1 11)1H"I .,r thl' t'i!,~tl lllt' 1111\,• f 
l11Jt pf tllP t. 'tHIIIIJ 1•1111111thoi.~lo1H'l"N, 11 
f-. 1t u 111nflll,\' 1111 •1'fllq.c, uud ,,,·,•r,r ddHII 
1 •f tr, 1111 u1p.;i nf ,. , t•r,· 111n II lll'1h•~t111 t I 11J,:: H 
hlll. ,.,. {'\'t'l'f ('UIIIJH' tltlll!'oii' , ,1t' l''''''·" tit' 
J,C1t1111•11t. I~ puhll~ht•t l l11 1h•luil. 1• t'\ 1:11 
I.H'lllf-.t f IW 1111 IHI \, or :UH) lk'l i-lltll"'i t11·u \\ Ii 
fol' jlll',\' sp1•,· h•1' l'or IIW ~1 1111• I I 1~ 
,,1111 ,1r t lh' t'11w~1 1"l'pu1•t:,,i. 1111 th, .. t..l11d 
!hnf t'\\'1' r,•,1dwd lh HIid 11 1~ 1rn•lt•1·• 
J'll,\111] hi ,, .. . U r, 111 I lll'l1 or I h1• \•"'l,tddu 
~1nl111t, .. !hut ,11·tlt'l''-I lhi' full l'•'IHH'I ,,r 
l'lll'l\ 11111111ht., · uu 101 lnJ: pu!llt-.li,•tl. tt"' •1 
, •1•ll\tlll1 1111·p lo 111,pn~,•1·1-1, 111 tlh' l'1lllll• 
IY 11,,pp1•.:, Ullil Ii , ... puld l'ul' lh \' 1l1n1 1 
II~ tht• ,1111HUII l 't' lllll'I or 1111' 1·1111111,\ ' 1111d 
lt11r't,; '' ' t k'U11illll'tl. 1~ 1>rl1111•d tHll't.' \'ll.-11 
full l11 t 111 111. ll tll 1111 • Pl11t'l ol11 1 ► httt I< 
l,l'lll',' 111111 (111• Ill ' l' t ' t•t1111plt 1t11. ' l' ht• Ill\ • 
pu ,,1.•, ~ 111 0~ know t1 ,•,~1'l 11HWP 111111 f-c 
J,:1,l 11g 1111 , 01111 11 tH 11 ,n •ur 1dlt1r It l1 11 ... 
li11p(~•t1,1il, 
/\ lso ll<> II In • ·ra m~ 
O H t1h'(• I Ion d!l ,\' u ~ 111111p, 1111111 '-'111111' 
1,, u 1utt1lh tu ,·utt• 
" H 111 , ~ l t111"'4h 111r." 11\d 1111,, 11t tlh\ 
11\\'l''Pi.'t~, ·•., nu lm\' t• uh•1•udy \'uh•,I." 
" I nl11 iu, ,lotw ! I 11111 ,·t•rtufn lliuf I 
hU\' l' not ," 
.\ M ' ll l''l'll h .1l11J,! tllllth"' ,,t Ill\' l"t~••11•d ..; , 
It I~ dl~4..,•11, ,·n•d ~11111 1111 \1'1• hn?' ht 1t 11l u11 
t•r1 ·1w tn 11tt1 1·,'i·nr1 ll11)! t•f th,· i 'hrl"'ttuu 
IHIIIH\ I t 1.~ llill ~t urtm.: 'l't\l't111'l11 thlll 
l ttl!,! ,·ot1•,I. htll l:1 \IIY.tl).!\11 1 ' l'Ut'llil'III . 
"Uu11,:ui,.:1w'" 1 rh'I I tl1P .\ tium:: IIIHU , 
",'.t'l)ll fl l'l' u11f1 11 !'1111'\I ti IHI ht• hn \'tllt•il '• ' 
" Y11~, ludP-etl ! l.1111h , lh ' l'P I"" lh1• 1"\'J~ 
f-.:tt' r.'' 
•· \ h , linw 1 l't'ti:T(' I 11111 l111\ Ing: 11,,;•11 
la•r,•," aid 11t .. . , ·uu111it ut , 111 " I wn\lld 
lun ,, P111h1·11Pt'1I hl111 ,, 11 ll ~w h 11I Pn,1U'\', 
ll \1 , ... 111,V r11tl1t1r." 
.. \ ,111 r ru flH•r ~·· 
·· \ , 1..i , IIUd I hll't' JIIII :-,~ 111 11111t "'1111\ 0 
h,• 1llt'il rour .\i'lll'"' 11,:0." t ' rl th• P url" 
I n ....... or IA\\ II ) I O\\l'r 
.M t·-t. :Ohn111"-t•r wus l1111't'iti11.c wl1h prldr• 
'' ll ,.,,. tl'J•' llkt1 uw 111 1w t•ur,~i l , ~In, 
'r n,ltt•r~·· 
Mr~. T rttllt'r ,,u..i. hur""tlni: wt1h t1 n,?_,.., 
··1 t ', t"'r ,·11r, ul1"11, llut;"~I. M 1 
~wtt11J..t•r, r,,r r,lr it ru ,~!'$ 11., .. th+• 
wtt y, I rn•url , .. f11r.,.f\1t \\hat I (·nnh~ for 
I ,, 1-rh y,\\l ,,•1111!11 h 1rnl nu• your lu " n 
100 ,, Pl* ~r u t,•\\· mltuHt•◄ , " 
" l .1t ,11i· 11 nu ,,,,r' '' 11 ,dutnn"-I M r 
Kwu 11k, 1 r. ·•\\·h~· ,-.•rtH ililt 1 Hut whu1 
c•u t11nr1h 1·1111 .,,;u \\riHI \\Ith u lll"-11 
111,n,·t•r tlHM ,,l'uth1•r .•" 
" I wl!'!h," Ntlcl :\lt•:-c 'l' rnlh•r Ul111t l1nl 
t1 1111J. ' ' lo 1hf11 tin\\ H out· Turk,•~· tnr• 
ti1•t 111 tht> m1~•r,\ H 11111,•, th,• t'11l1 
llrt1 11 nrt• uhn1, ~ lo"III • lht'ir rnnrllh•..: 
ln It... Pht1o.liut.i,:l. C hl"nllh 11 T1 1lt· 
i:r11111t. 
1"1r..,., .\ llt1,1 ... , " \ , .... lw' hnd n11 U\\ 
tnl 101 .,r t''-ltt-·rl 1·11• 1• tu runuln,: nntu, 
111, ,hlh• ... .. " 
Ki-. •111111 \ t1l••l-it ,\ 1n·n ·~J1,. • I ,trht'r 
~' 11".,.I \utni,1 ,n, t_p·..,. u mut11rt ·\ --
dt· 1·011 01ttl 1lt·~lu:hl,. 111 r11 11 u l: 1~ u -.1:, 
U• ,·011r1room ." 
~lore- .lrnporlanl lo l ' 
Th,...,t• who •·1>-: .. ·••••I t ht 1 11111u .. , 1 l,, I -.u 
1111tl1111 tt, u,·,•rwt11.~1111 11w J,4,•uJ(IH' 11r :"\n 
tlou .., Ill pt1h11 • nlf1 111fl1'1i ,lltl lint 1,t·u\1• 
fur wr11u, \\ 0 fhhl1un11n K1,tr 
SLOW 
DEATH 
Ache•, .,aln , nervousre'l'I, d nh 
culty In u rinoting, of: •n n,, ... 
• ~r ioua c.1 '•c..\.ler.i, 1 1, , w 1., 
■ta :ida, rem ~Jy for ki I ey, h v • 
bladder and uric acid I rou -In-
GOLD MEDAL 
l>nn1 quick •• II•• • • , -,( n 
deadl7 Ji f &ti'a. K nowu • • , '\ ■ r,,. h11 
remedy o ( l lolt.1 .,, ' lr nn/ • t .• ,- J • 
,-ara. All drµ~ , In ·h r,,-, " " 
t..11 fw l!..• ... _. ~n!4 M•d"I ""' • • ., .. , t,• 
.. :£ • K • Pt .in t .. u t • . .. 





~;;:;;. ~ !~~;!11 ;:~'11.t 11 ~:.r,•;;~!~~-~-.- 11 ;1~'{,.-
ll ,AT ~~ AP 1•n1m•.- In 1•t1k11Jil 110 111h,l11w: 
with 11!lwr food , IJ111.,rt111U"f'1I 
:! tf• fll'.4' f1 1•1tk•1 1 ••nuu)lh for l '1H1try 
Klt1•h••o ,,r 1·,•1111r · 
r,01 · ,11.,, ,~ f •llkNI) (!Jr f 'hk)ff•11 ll 111hu• 
1 ',tt1p• . or ■ t1111II l1ull1l111W'" • 
I 00 NI-.,• I :\ 1•ttk1•a1 1111,u1ah (11r nil ( 1.trm 
111ul 1n1tl111ll1llnrrc•. •turnK•· t,ull,1111¥•, ,,. 
ritf'lury ht1l!ill11MM 
•tld 11111 i ,,u11r-it111Pt"fi h _r 
\L\1_(1'1-; 'M: PII.\U\1.\1 ' \' Jolt f ' lr,ujl l,'l ,1 
1· 1~;:,.. •r1t \I , Ultf ' O H'l 'f)lt.K Kholl1111111•1•, 1,•111 
J,' \\'. Il l l ., l , Nnrt•1J1Jfl-'lf'1', ~•111 
lllffl,l,IJ>H HltOH.. Kt•turn11,·tllt• . f.'1u 
•,"; r ~t,, • - '''· '- .... ,'a'• •~- ••••l'-1,-. \ 'al' " 
·. · ·-,~})._,IJ UI LDING , 
"' ·\ . -,. :, > :] 
-~: .- . . AS JYEVER BEF(Jl(,E ·~ 
' . ... .. . 
___._..Lfrilfia 
lnRn HING Fm< THE Bu1LDER .. STCLOUD.FLA .. 
. ~ 
C at-G:--!, !!.. :'.::}{C· 
and prevent com• 
plica tiona, take 
The purified and refined 
calomel tableta that are 
nau■ealeaa, 1af and 1ure. 
Medicinal virtue• retain. 
ed and imprc_,ved. Sold 
only in ,ealed packare• 
Price 35c. 
Tliut wnmun 11,w"'tl'I 11\,• \\ Im I~ op 
11,1,\•t l lt• 11 htr111•, ·11h•1I ._:-11r1111 1 11I \\ Ith 
H UHlll Ill II , 
Kll.L TH& COLD AT 
ONCE WITH 
tULL'.S 
CASCARAC) QUIN IN 
•• , .. £ 
l taodar,,I <ol4 ,_ .. , for IO _. 
-h, t1 blet form---uft. 1urt. •o 
op•atta-bn• k• up a cold la 24 
110i.';,'.:.-;';•~:;:• ,P'.'tp ,~"u.~ .. ~~ 
1•nuln1 bo• I\•• a 11-4 
tor, w It h Mr, H US-a 
J'l("tU", 
Al AIIO.......,_ 
PHYSICIANS AND SURGEONS 




UR. J . ll. C'll l'NN 
I ' ll>· l~I.., IIJld Ul&rC-
•Htl l 'ltn1m Rf'II , Pbooe 
fie. loutl, Flurhl• . 
J. W. THOMPSON 
n ;~t:Jl.\L OIRt:C OR 
anti 
EMUAL.\IER 
A T M RI Ul EQU IPMENT 
St-n1te l> 7 or Nip& 
ATTORNEYS AT LAW 
LEWI 0 'BRYA • 
i\ttOffli,y•al•La'II', 
Kl 1mm~. ~'la . 
HI LTON l'l.El)Ot;R 
II Ol'lM!J I& Law 
4'8ll'y llltl&., l>•lclu A Ye. 
K l l111mee, li'lort, I• 
w. n. CRAw•·oRo 
,\tt<1r ne7 •& Law 
'llht,118 ll uk llulldlu1 
Kl•MIJllJ11 • ~' lorlda 
I nmo . AK.; J&I\IA N a STF.11':0, 
Atlonle11 8' Law 
Roow11 11 and 12, State llank IJI .,_, 
Kl lrrunl>e, Flnrhla 
Pl& Jnl1111i.a. 0. P. Garrett. 
JORNSTON & GARRt:Tr, 
AUome71-at,Law. 
Ottlces: 10, 11, enc1 12 ltlx•n"' llank 
Rlllldlnr, Kl tlmmee, ..... 
~20.00 for a 2o STAMP 
r ,\ut nmolNI, Pro1l'r1'011 l 
FIR •: and Ttll.:n , and COLLIMON pr,mlum 
on S l ,OOD 1"0rth ol ln un nce in St. Cloull • 
$21.00 par rur. omp■ro wll h ■ny others, 
More than S20 00 avtd by wrl1 ing u dlr•cl. 
Aapllca1lon hl ■nh on req1~11 . 
FLORIDA SHTE AUTOM08II l 
ASSOC IATION. Orlando, rf■. 
. B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
l,egal Pa111:r ul All Kind~ 
NEW HIRK AVE., • sr. CI.OUD 
I 
.1 1 n ,·1:u 1.4•r 11 •~•~T 
u l ' lf'rk nt tlu• \ luwt' 1'1111r t 
11·trr111t t't1111•;h~~-11\ 1 Ul ' l.l,(H'I'• 11. I ' 
.1,,11,wr11 A n ,1t 111 ' 1"1' 
••111111111 •1 t nr 1•1t.i11tlf 
H'lr1·11l1 l 'ourr,~i-111) . 
.1011~ \I 1'\ 111•) 1 •• 
Ht1lldt11r (111' ( 1011111Jnl11n111 
OT I I' 01' ,\ l' l ' l ,1r ,TIO , 
Uf.:t~U 
1·,,1, "I\ \ 11r :.!fl 
OH T ,\ , 
' '11tl1•f" h1 twr,•h,, Jth flll , I 1111 f n,t """' 
~r,1k.,., ,,11r,·tin11"r ,,f 1•11,c 411•rtlrll"•11t1i 0-:,1 
11~ •lnlNt !111• !.?ti tl llV o f .J u l v. J\ II 1017 , 
IUltt tlh••l 11111111 r1,r1tt11•11 111 In 111\t o( r\1•1•, 111H1 
1111 .. Ulltt l" n1111ll1•11 t l1111 f ,1r l lt"( 1l1•t•1 I '" 111111111 
In ,.,..,. .. ,,1on1·t' llh l11w . ~,11•1 rrr1 1fli•11IP 
♦ ' Ill hrn,•t"'-1 th•• rot111"' 111r, 1l 111lf•rlht1t l rr11rw~r 
:1':· •. 1: 1/ 11:.:-.11 1i'11 \~i~~ '~,,f·~ri~·:,ll~·l1t"¥\~'~ 
,11111 IRnil lt,•111• 1111,u•t1111•1 I n l t h p lllllf" nt h1 
•1u1111•t11 11( ,.,,,,, "''rll f h•n l t• In t h 1; 01111141 o r 
M HukPr. 1'nlt•t111 11nl1I f'flrt tr lt 11 1•• • lrnll hP 
r,r,t11•1•11if't1 t1f'1•ur(l h11r tit lnw, In\. 1lt•1•1I wHI 
lfll•II•' th••.,••1111 OU t h t" :!fU h 1111¥ o f \l 11r1•h 
A. n. 11t' .. •o 
.r . ,,. m•nu,.1· I1,~wr 
•'lf'rk t'lr1•11lt t'o11rt 011·rnln ("1111111,. 
J.""lorlfln . 
11 v !iC . " · n 1· 1.1,nr1 • n f' 
f t ' ltf'Hlt t 1n11r l M1•111), 
----N"OT l f'fi: TO f ' R•! UITO R ~ 
h1 f'ou tl or I lw t•,rnnt\T ;1111hrP O •r1•olt1 
C'outt f y, Mt1111, 11( J,'lorl1 ln , I n Ht• l•:1UttlP 
•r ~,r ~ :ro~,;:,il~~II :M1,111 t~, 111t•11M1 lllMI rlhu l 1_t1,1 
,nn ,I 1111 l'1•riu11u1 11 ,n-f,ur t hthu• Ol' 1,,,. 
IIUIIIIIM A1111ln11t. Mul,1 t,: .. 11111•: 
, 011 11111I 1•,11•h ttf , u11, 11r1• h••ri-ln 1111t I 
(l1·1I r11111 rt•1111lr1•d to 11r,• .. ,•11t ,u1\' 1•tnl11u• 
1rn1 I ,l,.1nn111l,i 'I\ t1ld1 vou, or 1•lfll1•r n( ,·nu 
111111' hu,n IIJ,CUIHMl lh1• •• ,,.,.,,.. 11t ll1•11rr,c"•' (1' 
Mu,,w 1h••·••,1"1•1I 111,,, ,,r 11,w,•11 111 4 ' ♦ 111 111, 
l•'lorhhl rn 1111• 11111 l1•r11 l_it111•11 \1h111t1l1Urt1l11r 
wlrh \\ 111 lllllltt,1•, 1, 11f 111111,1 ,,,.. ,u,,•. within 
1w11 r1·11r11 rrurn 111,, 1!111~ 11,,r,111 t 
11rtlt•11 ;: l,111 ... 1 ":!h. \ !' 11•:.lll 
1,1•!0S U. 1, \\1 11 , 
~,lmh1IMlt11lor wllh \\'Ill \ 1HH•1111I 
l""dt 10 J>r H 
'T 11t• Nor•• \\' hul iln \1111 thl 11 k or 
11u 1 n11w 1111 IH· !idt1 t1 •r t lu, 11fi, 1or 1, ,rr f111 
Jtlll~ 
/fr. CWUD, OSCEOLA ('OUNTY, FLORIJ).\ . TI-IE ST. 
, )TU••~ TO f' H ~ UI TOtl/'i 
''1. '1 :,•1•:11:~• ~t,u ~11~~, t ;11,1,~•:lrL J u,,!.•rtJ·t_. <\~~~~:!!! 
11( 1.11111111 1.0,ur 
To All t 'r-1tll t 1,ri'I, l,t1J,lll l1•f•t1. l\ l1!1trlh111.-.1•te 
11n,I nll l 't>r-'•• •1)1 lf rw lnw: f'lnlrn• or n,, 
IIIH!l•I• \,:111t11111 .-11111 J-:•111 ti•• 
, 1111 n111I ,-nd1 11 r ron "rP l11'r••h,• 111111 
f ll•, I nu, I r,•q11lr .. ,1 t,, 11r1•,1,•11 t n11y rlt1l111" 
ftll1 I 1l1•t11111l11il whlrh ,uu, or f•ltlw r nf ,11111 
"""' 1111'·•• 111r11h1tt1 11,,, ,oi• t 11t1• 11 f 1.llllnn 
l.1itur 1l 1•1'11n11r,I lut,• nr 1)1w"nl11 1'011111)• . 
l·'lnrl, I,. tu I h•• 11111t1•rMhr111•1I .\ 1l 111lnlMlr11 1nr 
nt 111tltl •·loll I••• ,, llhl11 l\\O )'f'IHIII from tlw 
1l nl"' IWl'f•u t 
Uu1t1I l 't•l1rn1tn"' 1tlb, \ 1) , U)·~O 
,1 11,~ P f:TMn ,o'\' 
~n 'I 'I\ ln1 .\ 1l111lnl•t rn111r 
,u,~u·•: 1' 0 t ' tt t,: UITO H lC 
In 1'01111 11( 1111• ( '1111111,· ,Ju,l1t•• 1)1111 ·1•11111 
1'1111111, St11t1• ,,r l'lo rlll u In Ui-. l•:,u .1 11• 
n f .l11hr1 \frt 'rur ,· 
Ti• 1111 t 'ri•1lll11r11, l .,·.-ntt'f'" tl),-trll111t,ot•ai 
tt1H I 0111 l '•·r,.., ► 11111 IIH llllf 4.'IRIIU" ur 1)1• 
111111111• 11vu111 .. 1 11id1 I 1-:11tn1t• 
, 1111 11111 1 ••11d1 11 ( vnu. nr•• twr1•t,,· 11011 
r11,,1 11111 1 r.-1p1lr •11 111 11r1111t•n 1 1111) i lallm• 
11111 I 1l1•11t111,1l1"1 l\ hld1 \'1111. or ,•lth1•r nt ,·t111 
11111,· ho,1• n&r1tli1111 tht• t'iilnt,• of ,l11h11 \h · 
1 'run· ,l,•1·r1t•w1t. Inti• ur 01r1~1111 f'1111n1 ,. 
r1 ,1rMn tu th•• nn11t•r11lw111•1l 1\1l111lul,r11r1,t11r 
.. , 11111 .... ,,.,, •• within two }t·rirlll lt'Ofll tlll' 
11:tt ,• h1•r, ·11f 
1~1it1•1l t,·"11r111,n 7<h \ 11. 10:!ll 
:,r ,vt PHH l'Mlt. 
\ tllnlulMt rtil•!!_ 
Proof or 1111,)f'tllt' Rl~III 
A Ml 11d1 1111 hnil u 1111 r ,,,, nr II h• (11\1)1l"- · 
t tt,, I 111 hhc nuuu , t·on11·nrr, nr l'OUrt-tt>, 
hl rult• tt l ltl ll"IIJll' . 1, , .. ,, ,,•pl\ ,·ti II t- ll lll 
111011 i,c 11 1 ,t Plh. 111 r fip fnrt' I tu• prf•~ l1lt1 11I . 
"Hlr, I nm l 11ft11•1111•d th u t yo u hu vt• :1 
h11rr1• l 11 ( nlf\ In >•m r r 110111 ." 
.. , •• ,..,, i,c lr." 
" \\' l111 1 11,1 ,l11n11tl,111 ,•n u you urn k••"''' 
'" \\' l 1~·. 1ht1 f u1•t ,,., ,'it lr. mf ohr,. lt•lu n 
n11\"l l'(1'H 111 ♦• to tr, 11 llftlt• N tc'h t.lu y 11 1-t 
11 1111111' , u u tl 1101 \\l~l1h u tn 1,t11 t u tlu• 
Vlll'(tH I)>. 111111•11 ,-c , , h 1lf'1I fht• , .. , .. ,., .... , 1 \ , .. 
rf•lulln t 1 h11,•t1 11rru u,:t1d to h 11vt• u hnr-
r<•l 111 m., rom n." 
" l1uh•11d : Autl hn H' rll u 1IPrh •r•1 l 
ht 111t' fH r.,,111 , "" th1t' nr tt ., .. 
" Oh. y t •,.i ~I r , \\' h, 1 11 t ht• h11 rrt•I ,, n~ 
t l r lil t ltt kl' II h1 Ill)' nN 1m I rnultt ;cc1n1,•f\ lY 
llrl II ~ " " I 1•1111 <'~rr.v II r MKl l.v," • 
1•11t Mh1trKh l 'h ro11 1d~~1'1•h 1flnt 1lh, 
In U1y ot l'lm1II Ft11 11""' 
' I'll~ d1 •1111111tl frn• tt1 f('f1 mllllon tlnll11r 
no11roorlnt l11 11 t•• ••trt"'t.' f 1rn ,•nl rt•i,t1l r 
rt '1 ·11llr1; 1i n• rn, t rhnt Il l tli.:t ("(1111111~1011 
ot lht• t "lv ll wnr, u1ul fo r MOll lt.' r ••tt rM 
11f1 1•r" int i, 111,, n,-.mot• r"t h' ptt r t y l n n n1t 
out o r t 't Hl JC nla-c~ f) rt1 1t •toth ' t l 1tk11 l1t Pt f 1m ~t-
l111< "'" I IIIIH• h fur I h<' HlllllJOrl or I h1• 
NO MORE RATS 
CLOUU TRIBUNE IJ'lll 'R~l>A \ ', MARCIi 21i, IO?O. PAOl!l SEVEN 
Hv K. 11. 111 ' 1. L.O! ' K , ll . 1• (('lr1•tllt t ~,,urt :,;;,,1111 
1111t,,T11, ,\. ll.\Hlll•:rT. 
1',1un,cl'I for ('um11tnl111111I, 
lu ('lr1·11lt t'u11r1 t,1r lht• :-;,.,1•Uh•t·11tll ,In 
tlll'IHI ( 'Jr1•11II u( tli1• ~tut,· 11r ... 11,rldn Ill 
llllll tur fl .. 1·1'11111 t 'uUU I .\' 111 t 'bllll 
1-.-rl', \\' I•! 1'11r1wr, 1'1111111lnl11u111, ,·-
Ohm 1:1, 11,,r. H 111. r1•.c1t11t11l1•111.. F or1'1u,.: 
llr•• 11( \111f1W'ftllt' ,1,tli 't> ut \1 11Ml1•r'M :-;uli•. 
Nuth-,• I• h1•1'1•h)' t:l\l'fl h\ th1• 1111l1t•r9'11,t"111•tl 
:,._. ~1w1·1ul 'htfhr twrPt11ro r 1• 11i,1u1 l 11 t1•1 l 111 
1111' uhu\l• f';llll'-l', llull 1111riHllllll It! I\ rlnHI 
1lt~•r1•1• 1•11t••rt>1 I tu 11.1111 (•itUMP 4111 lht• :Jtl 1111,1 
11r \111 r1 h. ~\ 11. I\IJO, I Mllnll oft,,r for 
i111lt1-nn,I ,.,,II 1111' tuti•rt•l'l f 11( Oh.r1t J.:ld11,r uml 
P . I •'. l::tdiur. h1•r h11Hh111ul, untl (', \\r Mt• 
Ji.'1 '.1~,1-11 r',~1lh1:~:1111i)l~IP::~;i'iu,!f ::~\, :,1,~r /t' l~~c~:;\'• 
••d In O,i:1·Pol11 t'llttllty. J<'1urlltu, 11"' 1111111 111 
1,•rt•111 t•>.11111•11 rtl lllf' lllllf• or th,• Ml1,t11it1~ 
11r Ill•• 111orll,&'ll~tt f11r1•i•lo.,.1•1l In I ht• ulm, •• 
111 1·!,:~1 ri'."~~·. 'lf1.,.Jtt~r ,~!::t!,_)<~11::r"i',~!.1:•rk ~}~-.. 
'.'.t.u1•:,~~!:-11,!~~l,\11~~~1\1111 1:~! ,!it1jj~~h;:!,::~ •:,'ir 
1l ltl11n tn 111,-. 111\\tl or Khitllllllllt't' ( ' llv . 
r;:~·:t~~r'· '~~~·i:r·'!::rt' t\ !!:-~.11 t·~:::- 11 ~·;~t• •~:-.~ 
illll' 1,r A11rll , "- r,. 111:..~. hH'f' 'P.P ll IIIP II" 
jr,tl bour,c nr fllith• 111 fr1mt nr thfl t ' ourt 
ll nm,1• 1l11or, ~lt1flhn1t1Pt•, 0 , ,-.11!1 f'o1111thv , 
l•'lorl,lu ' l'hfl tf'r11u, of t ht1 flt1IP 10 h•-. 1•11t1 • 
~~t ~"l',!~:11 r•~~u ~ ~t'!!!~~•t ,I t:r r!~~? .. '.\1''!1~)1::~ 'i:~.."~i 
:~:U.~~~~ :,1111 \;'nl~f (1~~1•,,.~1.:'1~ 111.f.hi~ ~h1~1"ilh 1:J:t • 
of l l n n·h, ,\ . J) . to:..-0 
l , ~";Wti. O' DRY.\ S. 
JOIIXi;:To, l_ ~,11~~'n ,.~~!',!~1•r In ( hR1ll'11n•. 
,•ou11@l'l fllr ,·,un11l11l1111111 , 
Mor 4 2~ 
TIME TO SPRAY PROFITABLY IS AT HAND 
T he longer delayed, the greater the expense 
W e carry the most CQIP!lk.u: stock in the Staie, goods are fresh 
and we now have a larg~ ck of all mat~rials including: 
Arsenate of Lead Coepet ,C arbonate 
Paste and Po:iwdered Dry Lime Sulphur 
Bluestone Goods Fiah O tl Soap 
Black Leai40 Lime Sulphur Solution 
Borde-Lead Paris C reen 
Bordeaux Mi,:ture Pytox 
Causiic Soda Sulphur Flour &- Flowers 
TARGET BRAND WHITE FLY DESTROYER FOR WHITE FLYANll SCALE 
l:lr We have 20,000 feet of half inch, three braid Glide Spray 
H ose best on the market, hardly possible to kink it; w ill stand un, 
limited pressure. " eady fo r immediate shipment. Fresh stock 
just received from th~ factory. 
WRITE FOR LATEST PRICE LIST. 
O ur sprayers ,ifld fittings have given 
years. You will be served by a man with 
Let ua know your needs. 
aatisfacuon for fifteen 
35 years experience_ 
E, 0. Painter Fertilizer Company 
JACKSONVILLE, FLORIDA. 
Exceptional 
Farm and Grove Properties 
66 Acre Farm on Lake with 
8 acre grove, bore 1000 
I 
boxes of Oranges and Grapefruit 
Good 5 room dwelling this season. 
50 out buildings, $1000 worth of farm 
headl of cattle, 4 milch cows, SO 
machinery, 
head of hogs and 
some sheep. This place is one of the biggest bargains 
in the state, an investment that will pay at least 40 % 
5 room furni hed home with city water and bath, i. wo blocks 
from Post Office, excellent location, a snap to the right party. 
5 room ceiled·hom.e, 2 1-2 blocks from Post Office, 
corner, a real bargain, $700 
two 
Fine 15 acre farm: good building, excellent location, five 
acres in bearing orange and 
property. Price $3,500.00. 




LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUB LIC !iT . '-._v v lJ , , .... . 
PAGK P.:IIIRT T. CLOl'O, O8n:OLA CO !'l"l'\, HORIDA THE ST. CLOUD TRIBUNE THl'llSl>iW , t\lARC'H !/\, •t! O. 
=-
To . 11 ... ThP Olrl ~ ,'( . . . . . ~ ... I Pu('l!IIDq.'l C..etters1 
·1 :iiU~i.•i'-'....,...., o 11 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
We 1n ite You To In, pect Our 
N w and Up-to-date Line 
Cla.as lrlod advertl••rnent• rive cont• por llne ( lght point 
typo, o,·unt a l11 word• to the line). Payable In adva.noe. 
No advertlaemont• wlll be oharged ror le•• than :15 oent•· 
of umm r uit '. Panama Hat and Pain Toe 
co~l a,1d _h _ _ ' ···All of , hich will m3ke you 
omfortable durin the ncampment. 
Ed"\vards Bros. QUA LITY CLOTHIERS 
000 Am..r len n 
11 ,000.000,000. 
wng ear ners 
3tot • for 111'1 pbll o nth r o plc 
,. posrs. In norma l tl mea. 
Thi! ,~ t h .-. p rob! Ill or 
.. ~uu ~.\ 1. 1-: l<-'ort l 111 11 rl11i,: n 1r 111 J,(IIIHI 
1thn 11P, .\111 w•uln;c nor th tlun11 . l 'ril'1' ','lo 
l 11 11 nlr1• ,1r t.l . ,I , l 111l11 1t•r, u 111111ll lt 1• IIW !11•0 
1,h•11 ll :t 11k. :11 '.! lit 
POil 1-1 1,1-: .\ ht'll''.V O 111 . l -!!t l1ll•tl lllt•rl 
t•,111 tn itltl i• r , h11 1l 1 HI \\' llllu111tl\1 11 rt , l'1L , 
w1 •h,cht 11,:'MM.l 11111111,ht " ' llh t ' hlm•r M11t 1• h1 •r 
ili•11 1l ,1 r o r fl uor lt111 11 11 11 ,e l lllt1M",l 111111 $H\0 
\\ Hrlh nt 11111hll11~ M,,. , Mut•h l lll' 11 r1t•tl 11 ♦ 1 1 
1tht•ll t thrt•t• 11\lllilh ll 111111 HII l{t11H I !Ill fl•'" 
\\' 111 111P II m11 1• h l11t• 11 11 ,• r ,1 11 r th ,,r1t·,• ,,t 11t•w , 
:,'.\'::
111~:.111~ l ' l~~1t~ ~•; 11-.Yi.~!~,,,~•~1:\ 11t~• 1111 111 ~ nl•I~~ 
, 1t,rc,•r, 1• ,1. :11 ~111 
Oft It f:1; llrl'S "U d \' t tio BU l"V P 
T ho t i mo r lock o r t he n n t Ion n "' h-•1" ll" ,a d<> hv t h• r ntc r- 1.n wr ll t•l\\ ,Lflll \\' 111111 ,, .. ,1,,, tt llll l'ln l u r 1tn,, "u,111•" lu•r,• In l'l l t ' l1111, ( . " h l11t•k, w-r,• 
111111 ,,h l t t' h1•l11I uu, 1•! Fl11tJ1lt 1111•1111i• l1 •11v,1 
Ill 111 t• ,•111111ihlllllll lt\t'llllt' :t i lit! 
■how s th ll t each • •ork r , thrnu g h l'linrrll World . lnv,•men t. 
■t ck ness. loses an average o r ulno The •ur,· y hdo ro-11111la t e d a 
days. T h is uieans l h1H t be ,,•o rk - pr,, ·runt a~ n pr";,nsal fnr t ho co---
op+"ra,h f'fl'ort or t -" f'vun1te lk I 
log tl me o r t he natio n Is deer 11• •d l'l •ta rt•h••• 0 lnrr<'nM lu th elll -
1-'0lt S \1 , 1: :o;u,•. 1111 I ,11u ,o••• t..'Wt \\" t•u t 
\\ 11rth t•,1 t lR,tt• Wll r,,r 11,,h•"i f, rou, lh t'1 
by more t bn n 50,000 yea rs. d,,ru· ,· and rapo,.hy n t exl tln1 ":: ~;\~1'.·fl~i~:.~' ~\
1
.~
1rr1i•.~'u, 17,1:,\1!1·1 N,w~•~:t!~'·i1~· 
h1t1t l . \ ,,i1 11r,• 111•11r 1111' 1·.111111 " h,·r•• ' h'' 
~•;;, 11 1~~ !~! \;~,. 11~h 11 u·,~1 ~,~;J\'"r1~ :11f '\;r•~11H~11 ~111! H alf or t h o bllllo n-doll a r oll'lc tl .. ,.,111! 1111tlonal h ospft~ I• I• th" 
l' L R \ :OWY. 
b ll l r-ep reaeots wai;es los t-1ub n,-t 11ro1•! Ion o r t his prni;, am. 1 t 11nt lt l,1 1•1• rt 1tl11I, 1\ tint• l,11·1\lltlll :\ 1 t t 
trac ted from t he t otnl or enroln!tll Cnn s tru<ilcn o r 3 1 11 e w hosp lta.11 
ex pected t o tl na n eo t he bu dg...is or lo the serond T h ••se h»•pltnl a In• 
l'O R C' ll< t ' t IT cot BT n .•:1ti, m ll ll ona o f families T he nth"f r l11 1te I ~ •en1>r n l h mcpl ln l• for 
l , l\ i-lT \ ulu 1l rhl11~ ~lu,t• lo 111\\11 11r I 
~llnk,•r 1•l1•11\1•, \\ 1•1llu•ii11ln\ F ln1h•r 1111•11,w 1 ht->rt>I•~· tllt~l••lllll"'C' !tor l.'1lll1Jl1ltlt' \~ f11r r~ , .... I r 
'.:~'\tll~~'! ••• ,~~, t •~i:;~tk, .• 
0:uhJ~\ \'11.r••:\?:. ,!;.~l!r.~ ~:}:, :0::eees80nt:d t;1:ed~~\1nefsor d~'~j ~1~~ t~t~~•i~r~1'io:t :untia~rl~e,:-roj~; ~'l'''S\.::~t, l11ld111u111 '14 11l 1 ♦ tt•: ,,1 11,1tlfy lt:li ~1 
,,r lfu• U ,•m,•i•r.ufl• 11rtm11n .11111,, , 111:..,1 the to t a l 18 t ~--- lro the a m ount Arl i ona : tou r h o olt lls to r t nr u r--
1111. ·:r
1:b·:1 111/ ."' 11;:t'rtl 111 " 11l~ hi lbt• llt~) - &h en annu lly to t bP. Unit d h!~tl oo d two c hlldr o's hosp lt.alL 
'-' l llt :,,t \l , t-; , r111HII h;•U~I' nt • linr)t11ln ; 
u illft.-rPnt ld111l !i1 ,i t trull \\ yoaolnv .,,,, 
Mllll ... ,h urr--•C SI , •111111 1 l 'l,1 :u 1111 
(~It I \ 11IJ~ t'UIJl1~\l;~r{ tl~Jt1"'it!,~ .t~•;;[.,, tt,:·.~~j tl'ir -----------------------------------
::~· :;: ',1,\','i::••: .. ::;:,f"'~-;-~:::~~:,:',;·:.::·:~~·· I AMERICANS ASKED 
,up.-rlntf'nlt, n1 ur _. uhllt. 10 .. trurtlon f 
''.'' ,tr•,-,i;;,.~.":!i-'",'!,'.;;,:;~,. ~:,r •. t~,~"~:;,;i('.~:'·::; TO ST I y AT HOME 
J 11!.lh- '" lr•h·tf,111 . 11ul,J1"1'I I•• fht• +lt>d"l•III ff 
11f tht• ll1•mu1·n11l,· prlnJttrv uf ,JUI.I' " lb, I 
1\i:..'1) It ••h;•ti•d I 11run1l-.t> t1• ,1t•,ott lu rtw 
~it;:.r;··,i~i .. ',,,hc1b·,~ J~,1!,h ... ,t:h~· ,,',~i:-.,'' h,.,._. 
t' .:. \Ol\t:I.L I SIGHTSEERS SHOULD KEEP OU1 
J 'o r \l f'mb't' r of 1ht- t oun 1,,- ,... t"ll1"\0 I Hoa r e-I 
ro r t hf' ~t. ( loud n l-.. t r lr l I 
I twr..!1y ~nn uu111·1• 111,•~,•lt aM " 1•11111II 
1Li1t• f,,r 11h•1Uhf'r of tht• 1'ut111t1• ~,-hnol I 
Ho11rtl for tbt> ~t l 'lnu, I J) l,cnfr(, 1'HhJnt 
OF EUROPE U NT IL PEOPLE 
GET ON FEET AGAIN, 
LI\COL ltll LE, f,1 111"_ r t l,111 11f tht• ll,•mot•r;tllt 11rl1Hdry, 






m · t,r.. I BAPTISTS 
f l T l o rt-' l(' t>• 
H / "''1~1;'! ~ ~ t~R, .. ,~1~hi:.~:. ~-~0 ~t~vnr ,if ------
.,., . 1•1,,11,I ,mh.1t"l"t t-1 th·• wl I 111' th,• v11t,·r 
11 ,_~;h" \i':~ 1~'!'i1'1'''t,t• t!;~ .. ~1••1:: 1111'-11~·h11 ,::: Ml11lon• Secretary W Iii Recommend 
ENLARGE WORK 
1 OH l !li l Tt:. U , T \ TE~ ,t,!' \TOK 
ti, 1'110,·,111 l 1-' lt·ti b"r, 11,•111,>r "11 ■ 11110·11r nf St non,I arn l rr.1110-. .. ~ to ~,... How Evanae ll1tlc, Educat ional and 
rhit tho> Ia n• ur tht' ru,· ,\r;,, t'11f 1r1·1•1I ,- tdl1• 
bi> h M tbt" uffkr Yuur ,·ott• win ht" 
111pr,· ·:,u•,I. 
r or , ·1"rk an,1 T1t"\" CollN t "r 
Benevolent Program Can 
Be Carri ed Out. 
h,r Crum I 1 .. ri,111 Ill tbt' ~ 11th1u;d t·un .:r .. ~• 
1 ... 11 1,:t111•h•l.1tt- t,1r rt• .. 1,,-c:11o,11, uhj'-~ l tu 
thf' u ltou e•I lh, ,·,,Lt•r lu lbt" Ut"mo1·r 1t lc 
1•rlm tr, '" ht• b••IJ Jun,. "<, I ~O .Mr 
J- 1, l h,:r tu .. Ii, II tb ... 1hlt':-t r••l)ft• ... ~IHJtll"t! 
J lnrt,l.t 1..·,er b..t•l lo tb,• l ul1t•J :--t.alt· ·tu-
Jtl•. 
\\" \ \r r••~""IU-lh ,.,. ~, (•:1ndl, l ,11t• t ,r 
~,)'~ r1~!j~ 11','i'_''I ~ft~1!.,.~\,:.i,•-.·:~r. r;r11 r~;r rn: I Amerlr ns Rbould k ep out of Eur \'••l•·r• 111 th,• rltr '-'1•'1·rfon t, 1,1. b,•lrl \l ,,rrh ope, unleas they h \'l' tmportnnt. bual 
·m,11 Your v1 1 tt• 'M:111 h•• ur1•rn·lu1,,, 1 neae ther , until E 1,iropeaoa hav" bad 
l 1uh f'.10 .\ 1J ,1r1J,.,. , ot l.h·~ ll.tl. 7u1 
t,,·nwr :--1 .. •,1'-n ,,r lh• JJm1.~ ... ,,t H .. ,..,,. I .,0 1< f I T l ( 1.- Pltli ~\:\' U T ,\, tO l , l~Er'-
., 111a1h·111 Ju tb,• l'i ,,11ila h•){I l11tur,-.. 111 ll TO il 
t·un1ll+l.11 fur i,:uv.-rn11r, d1Hl 11 it runnln'f •·r,,,t H J.i.1 •nn1•\· 1 , r:tn•llil;lf•• fur r,• 
1111 it 1t1,1tfura1 lb1tL 111,-1111 ,int-thin~ tu tbe 1•1t•1·t1ut1 l•) lh .. 11fflt"i> uf ,•lt:V t,1, rnlll• ·tor I· .,,,,t ut tbl ·r~1wuuW~dlt . If ll•~h~'"~-~.t~.r'~,~ •~l.~r .. ;t ,~1.h~•~1:~1':'! .• :,~~:.w~~~ 
t- OR \ TTOR , t: \ l, ►... J tl \ l , OJ.'". T \ T \I rrb ,,0 Hl:..'0 'fr K••nn,•• r•n•r•I h:t,t. 
JJ 011 J.11 II" 0~. r .~ly ~ l~l,I ~r ....... rn.101ltna. I r;:11,·::;.'k_hlm •111:1llflt 1 tit bol!J lht• 1111;;clrlon 
I rlilu. ! 11 tllP•ll1l.1t,• f•1r tbt' oftl•t' ,,t ---
~'-Hurnn• t,~m·r1l of tbt• :-.t.JV of f-'lorlola, TO T IU~ \ OTf.! tc, OF TIit:; f' IT \ ' 0 ~T . 
•11hJf-1 t 111 tht· 11,·tto11 of tb.- l>t"010••rtUlc C' l.Ol U 
l'rlw•rr t•1 l,t· b,•hl Junt- .., t"20 f ,.,li1b to annonnPf" rh .-H I "'' Ill I ttn 
lmlt>JH•n1t .. n1 f':1111Jlilnrr fur thP offl r•• o f 
1'11.v f'lt•rk t1nt l l 'nlh2,do r In tbt' rl('(·tlnn t u 
bf' h• •fl l ll .1 rrh !\0th 
FO R liT\TE ,- ' '.\ TO il 
I herel,y MIIUOUU~t' - .. ( ,1olld.ltt' fur the 
~tat ,~ •natf" fru10 lh t• Hit b Ubtrlc- t . row• 
11rt ln-'f o .. rMl.1, or.1u1,tt> nnll l'Wrnlnole 
,•~-11n11r , a111I I t• rru.•11117 1ul lrlt tbP •UP• 
11,,rr or all J)pm o n11t-1 In th .. llt"n:iC'J4'ru t lr 
,,rhwtn· (It b~ hPhl JU•lf' "'lh f h1nr 8l'r1' • 
1•11 o~,.;"Oht rou111y In the ~ljt e- V~llll ture 
lhP lltt-l thrt'f' it" 1110111 lllfl l r rl'l)t"(' lful1r 
rf'rn to nu~ r1,,·nr1 I lb t• r t> 
If P!Pf'lt•d I wl11 l'f'n• thil 1ll s cr lrt tA the 
I wlll ht>1utll• n1>p r Pf"l1' tP ynur 11111r,p,1rt 
If 1>h¥1ta,1 I wlll <lo IJ In m.r po wrr t or 
t"•111 nn1l our l,hy . 
:.!': :"i tp 
h<" t of W)' ahlJit t' 
r nm II rnn,11, lnt t> fut r•ttr T 11x A11~1•u,, r 
nnt l r;u•rn tJ1•r o f thP ('lty f'oun1·!1 . 111111 " ' Ill 
n1>11ret'lnt~ your ,·n tP ln lhi:' (•lty ti1t>1· tlo n 
Ktlll~~rn!~~\·l~l~fhl n. 
1
111 hf' b ~lt l ~lnr1•b 30, 
--------- F:J. W :n lDl-:. 
t'OR -., u ~ H.l•' P 
,.._.P arf"' au1horlM-1l to 111ir10un1·p UtP namf' F OR (' ITl T \ \ ~ t-"! "Oil 
<1f Jamr Srnlth .u tt ,·uulitl Jtt' fQr bnltr Tb1unra1 II .·uwn1t•n I• 11 r:m1l lf l ,1tf' rnr 
11! O,.t,•ul,t ('11u111y 11,IIJ~l t1, lht" J)1•11111f'rttt .. ,.Ir,. fftx 1101 14•1r 11f thf• l'Jtv ot 1't f "l1111tl 
l•• prhnnrr t11 hto b1>l1I 111 ,luttt' \Ir :itmlth •1hJ ... 1l tu th" "111 1o r tbf> ,1,L .. r In tbl' rn1 
w .. ttrP lllJlborll(OI 11, 1nn,,it1tt""P 'h+• n.1mP •~O R ( !T l ... T \\. , ... ..... :;, O R 
an opportunity to ge, on th e ir t I 
agnln, deliar • Dr. J . F'. Lov e, se~re 
tary or th 1-·orelgn ll l••lon Bo rd o l 
the Southern Baplls Coo\"rntloo. 
r Love, • rhnlrtn o or a comml• 
•Ion named by the Baptl•l ~5 ~111 1100 
a mpalgn to •l•lt i,;urope and m ke 1 
1urvey of I.he mtutoo rleld• th re, hu 
Juat r e urned from flve-montha' tou, 
o r Lhe contine nt . H e a:.ya American, 
~ave d latr lbu t d c ah with auch la• 
!ah ha.nd In m-nr pl3CCS OD th contl 
ne nt t haL th e peop le have herome con 
v lnc ed that e very Am e ric an baa m oney 
to thro w awar nne a.s soon as they 
a pot a citizen from this country they 
proceed to overcberge h im tor every 
I thing be buys and e very ■orvlce ren dercd. l'nleas A mericans to r gc 
sight-seeing 111 Eu rope tor a fpw ye,.n 
a lot ot the l'&llvPs there wlll berom, 
prore slon .. t b ,:gnrs, lo Dr. Lova', 
opinion 
Baptl ■ t• SuHered He■ vll y , 
w111 1p1•r•<'ll\l y-,ur u,t., I ,•1f•,•1un J rl:b ao 11r:o 
,,r i. c· .... ,,_.,, 1 11,111.,w ~ ·'"' a ·111 111,laf'" f' \\' \l ,,r •uuu I~ , r111111t,1-111i• f,,r rltr 
1 n., ,. ,ri,i• 1,r Slu•r1tt of o 11•11li • '"''''" 'r,u .\ .. ,,,, .. or 11f tht> l 'fty 11t °'l ,·1,,11 I 111, Along with the other r llgtous de 
,t,J • 1 111 th,. Wl•b•• ut tbr l> .. UJOJ riatlc I J•lf•t rn rtu• will u f rh" w,ti-ra ln th!' rltr 
, •1• ._ 11 n th•.• J l.ll••· r1rl1u:u7 .. ,, ... ,1 .,11 t•h•ct1,,u. \111r, ·h "µ~..:~ nom loatlone Baptist!! aurtrr~d heavy 
,· ,un~ Tin,! 11 .,.,..,,,,.,,. hlrn..,II n • 1 ,rn , lTl 'r" , , , ,:, O R lo• es or proper yin Europe during the 
, .1,11 ,,.,, fur ,11,. otflr•• 11( , bnltf .1( 11 • I IJ .. r,- q· .1111 ,1111, ... 111 ,- .. , tr ,,,. :t ,.,, 111 11 war, Dr. LO\ P report8, hut ho found 
't"'!'•" • uur1ty. ul,Jl."'C" t,, th .. 1•.-m,11111, ,ri.r,~ f,,r th•• •1ftl,· .. "' i ·ttr Tn:t \ .......... ,r lhat.1u<·h Baptlt1t11 ns survhmt the w a1 
l'.~ :1~~1.~:itl ~~:·• Ill~ ·1~'..!:1~1t ~~··· ,·i,t,- of l'\ -=• T ~"'''~'~· 01,f 'I~"'" "', .. ;,',r,/ ·11,'/1'~ h,: 11,~;?·.;-1 •• ,'.::I;}:~ r rmaf npf1 loya.1 tn thPlr ron vtrr Ion& and 
t!J "•• h ... 1,1 \J.tr1.h :-.o I wlll ,t J1 11ri·d11t1• t h, y arr now rPe rty to wPl, .. ,mo tht 
'four "' .rou 'Ii T 11 ,,c,n, aid and c·o ov~rntlon nt DlPrlr-n n Bnp 
I,. H J~;.truwr. f,,r:utr 1ft'p 111· "h .. riff l:1 
fl!! (' t•hl 1·u1rntr .1111 1 oilii r l·"l• 1ri.l,1 • •lllU • 
I I.. 111 ll 1••H11ll,J.Hlf r .. r :--ih~rlff Hf (.I rot 1111 
~ h~•1 ~11 ,~ r,,. 11 ::~1111:~ ~l: '1 \'l~r::;i11'1;1,11}.\'" n fj'';;j\,,!.: 
,~t.•1 111111·1 tlri• .. d\· ).11,1'4 hl111 111 thtof 1·11\lll• 
O I lfor, lh~ 1l.1y 11t ,,1 ~-,·,,n 
I (Jfl ( Ol N 'r\~ _, I U (,P, 
I l1 i•r-•I, a 1111, •.II I Ill)' I ,ttull1l,1•·i r,,r th .. 
1.((1 l f I·, HlfY ,f IJ•I .!1> of I ),11·••11\:t I '111Jlll \"• 




1;L,·\!!~'',1~\~: /.~'.::,b,1 /,~ ~l•,:•l ;::\ 1n/:Fi:';~ 11 
~ U \'-'S 
I hPri•t,,. flt11m,1n,.,. my If ft , 1nt!J,J.1teo 
t/:, \::11 :-1~!. ;'.~::,7.7 ,.' ~,.~>~·;;~;!H~··~.'.",:. h'!~'.! 
J11r,,, th J!r.tJ. 
I "U I Ir-!\, •• IT .. tf"'f"ll-'tl 111 ,,,,r(-1r111 I h,. 
rti,,1 ... , 1of lh .,,rit., ,-fth-li'lltl\· , ro1Jrt••u11•l7 
1tr11) lr11111trllHlly , 
1,1;n1t ,1: \\'. 1·ux 
I or " ""r"'""'ll••' . r In ''"' l .lil'e,1 .. 1 , 111,-,-\\' It 1,,1,l•·lu 111 ,1 ,. 11 h,t.,, • .,, r 1r r•·Jir., 
.,, •11 I , hi fhu :I 11111 • (r1u11 !h.-·1•11.1 
• 11111 ot.li ,·t t•• 11,, ,11-1 ,,1 ur 11 1, 1" 
,nuhrr11 1 t, 11·1'1 u.J11 
IOll (f)l , T \ T\'- ,n , . 1.LrTOH 
•ri. 1:•1111 .!t;'':·.f 111,.', .,.,;;'; 1•:.1.:,~';}y'r 1 ,,'t','J:.~{ 
111 thr- 1111 .. ,, ,-t th• u. ,u,,, :.itl, 111 j1111n· 
t" l,11 1,rot,I .1111,. ~ l'Ptt ff., 1 .. •:it P\f! J 
t , r Jhf" J111•ltlnn nn, I will 1,,11,pr .. , lah• )"111Jr l 
Y(IIU 
I 
ti 111 In LhP rPbnl,llltatlon or thrlr rou n 
• ·
11
,. ' uu ni, T1.n \ .. .,,..,,.or t r lrM nn d thr prnoa,i:atlon of tlw go,.p<'I 
,. 1~ :1•;.~•·!;rr11 ,. ,/\•,·:;1111~;·•,-'.r./1\ 1/~'11 ~•~:~• 1:,t Frnm lhr , ·ontart ft,rmt•d with t h ( 









~. ,!i1'"!•:~;~:i'.~!l~t1Y;~:!~1;r~· 11,,:',~\~.'i opr by thf•an r Pp.. t<"ntat1 Yl•H of I h • 
•111- 1, ,rJ f!u1nhcrn J.l:iptlsL C'on ventlon. !Jr. Lov, 
,J 1::-'° 1:-<; . I'llfX.\Tr bellr>P tt,,.,... wlll ulll motrly b 
By Uslns I 
STEARNS'PASTE 
r .. :,nr rl a co-npnntlvp &lll(llfflPnt or lh l 
fle~ll•I• nf th!' worlrl that wlll mek1 
th•·m lnrv11r factor In world van 
llzatlon than t 11•y hnve ever b•· r n be 
rcre, 
Corry on Relief W ork . 
\ \ 'fil lo Lhe proJ!"ram whlrh Soulher o 
ll8J>il t• wlll ,·arry un lo lhP "uropPar 
1·011r:trlPA whlrh thPy, have not occu 
ph••I before wlll not t,e d1•t••rrnln<'d u n 
ill after th,. rommi••lon ba r portPrl 
lo life ~'orr•ll-'n ~ll••lon Board, memb rt 
o r thr romml •lon found ,·r> In)!" n<>Ptl 
ror money with whlrb to mPPt ,·asPI 
rl, rnan1Jlog lmmedlat roller and rnhlf'd 
ho111r for funfl, to bP 1-mploy,,.J In thi1 
f!1tr·rr,aUo,11le:rttrmfnavrr tor R.&t1, MJf-1. 
( 1,c kto&rh• t a11tl \\11,t, rhog . fL rrf>Ak' a 
•I•• ln:s In I ht."J!; p. •U ti) n.i,, from th.e buJt,t. 
h11f r,.,. w .. 1.1·ra,ur,,.. •hai r , '1 >Jn 1 011 U1it 
In• ,._,,, 11 1D1f'nt, Two 11,t·t. &:r 11,111 ti •'.() 
lh ·UM Ill lfJ0.11.UOk.1.ll fr r r, .'All,.1 ◄ •Jrai.1. 
moy fOI USE O!DER f! CII DE&l(A I n,nnenton ln norlhe1·n I ranrA and 
IF YOU are having !ny troJble with your roof I aking, Cull and e me as I have the r al dop that carrie 
l,<•lp:-hrm. T hl, monPy wao 1,n,mptly 
t11rwar~1•1I on,: hu hPM ,11 frlhut ~ 
thro1111h "'' llJlPnry aPt up In I' rl1 tr-
, 1nj11n,-1!1,n with lho v1,r1•IKn l\lla ton 
ary !lod,iy o r th e NorthPrn U11.pt111 
('rrnv••nllun J>rltJr to tit•' vhtll ,,r thl• 
rnm111lA Ion, ml••lflnary work hy !;, uth 
mn llo11tl la ln ~:11rnpe htu t•f'M r< n 
ClnPrl lfJ llaly n n<I Jlr,hamht ll r,wPv1•r 
tlu• t•f'lmml Ion vl11ltrd 1-:n"lunrl, }kot 
l>tnrl. 1-'rnn,-,,, U1•Jgl11m, 11,,11a111l nn~ 
It aly t,111 rorrn,I lt lm po It.In lo rnl 
In to C'1.••rh<>f!lovnkln, tbf' n alknn• and 
H11••in al thl• llrnA. 
a guarantee and top the leak and l ecps them topped 
t the RIGHT PRfC 
H. C. Hartley 
Hardware 
\\ hlt-h ,, l' rl' n.• -.po11,lt1h• f,1r llll' tl rmolt• 
tl1111 or tlH' Lt'U l 'ntll n 1~ln11 ftlld ( ht.\ 
l11Ciktlo11 ur tll< UlUj:l' \\ hkh lt \\ Ill I ,_ 
t,111rt• rr,11u fln.1 111 (1111 ,,•ua·i,, h' n.•1 dr. 
It I t11l · t~rrlCk hill f,1r lhl• tl1111111i:•• 
tl1111 Im~ t·ondt•1u11t'tl Lht• 1 h•r11111u arn 
1l,u1 to tht" ro~.-k l)lh." fur l hti IH' '-1 tw, ·11-
I,\" ro I It trry .r .. \u n,1 , Jr It I"( t ht• h111w-.t 
th•..:fn• or' tin~ (h•rrnnu lk."i1 111t• tu t"\' Ju • 
.,,.,_, tlllllt', fh t'lt \\ h) (IU llttl !lit'.\ I IH'lll 
,
1IH1"" 1n·o~ ·u h • rht• JNH·ti<'"' \\hu 1, ... 1wd 
tlh• t·rl111h11t l urtl ,1 t 'N 1h11 1 h n,,• 1,luPt~I 
tt ,vn~•· 11 po11 1llt1 untl1111n l li:u·k1 tr 
Ktml'I Pas ha 111,plN' 11 "l 'alum " 
\t u..,luphn 1,,1111 P l l'n .. hn , who hu ... ,., 
u 1, 11 1-.1, 11lu1lm111r., 'l',11·h l~11 J:o,1'rt.tn1•111 
whit ll\1ru lqn1111Pr-.. HI K011lt1 h, P-1111\\ 
hl111 ... ,11r 11 .... nwrt 1H 1lltld:t11 In 1u•om 1Hl) 
111-(loi\ll"ln,u tilt• \\ 111"1,l tllnHhth th1• .\ ,o101.1 
ntt"tl l't',•~ 1 hut ht' I 1.-1111~1~ Hl)I.H, .. ,.,I 
10 .\ ru1t•t1luu tnt1"''"'1H·1,·-.1 l' h:t1 h,• 1-. 
J.tt •lllm: ~~·m t•Hth~. Ir 11111 ~lll ' i"it·1. 1it 
,...0 111,1 f, 1n 1l1:11 ,•,u1111 rll'"' I n 1111 w .. thh• 
1·u11.h 11•t11ri1 • :-;11rl111,:f1Pld t \1 11-... ) Ut• 
1111 il llrn11. 
rlwy t•o11tl11 11 t• 10 ,, 111 1111"- ' I' u r 111,1 r,•rm, 0 1'0 Uo Ju""tl) " 
of !Ill' . \ 1111•"' rut ht•r tl.n11 1H111 l..:lt I IH' .\ n fnlt>rdPll•Hnltuttlou.t1 thur, 11 I~ 111 
11t1·11 ,, h1l u n• 1't'"' Jk111sll,h• f1•r nir1l..l11t: hf• l'l'l"t t,•d lu l..on1: 1 ... 1111111 111 1111' 111 1•r~ 
lhn-..t• fl't'lll!ol H 1H"(•t•..i,to .. tlh' \\Oriti """" of T htlfHIOl\.' ltuo ... t•\t'll. l l 1 .. Hll A))• 
1111 utht•r l'11oh·,• t hnn 111 t·111wll1tlt• t hut prnpt'liHI' l1 H'IU1tl"lttl thpi• 111,, ,1, .. 1.-
tht• t:,•i-rnuu 1rnhllt· lf,._,lf I, \\ 1111111:t H• shnultt ht• in-..; rlli..•, I hi~ fi"'orl l , 1\1. r 1 
.... rutul ... ,,,,,, , o r r,,r lllt' 1..•rlmt.\ - ~t . 1'1111 I I tilt• \\io-tl-. tit tht• p rnsilh•t ~t h-uh: 
Jll 1H1P1•r l' l'\1 ..... ~ , ,, 1HJt11. \\hlll 1111111 fllt' J .nrt l rt·qulr,• 
Lfl ' ltla) t 'alr ,.t tlH·,•. hul cu du ju,11). li•n•. mt•n·, 
UII\I W1tlk humhl)" \\ llh 111.,· u, .. ,~ 
'l'lw 1111I:.· n•u ul11tlo11 or hu-ih1<' ... l w I h:uu"'o~ t"'ltJ • t nr. 
IPci-..lt1tlu11 Nhn 11 l1l J,._, tt• ,,,wi.11 .. i11 rull• -
lo 1>n•,·p11t 1•hf·UlhH: r1•11t• l,:"'1111•' 11111 .. , I A" I Utt Publle l k'\\Un" 
It,• pln~t""l l fulr. I r wou ld ., 111 t hnt. J.lkt• th 1tt"1.·om11Hw.l111l11tt t humPllun , 
tht•n• un• lu , '-N t•11tmt:h ulr.-uil ,\, imt ti"" \\hit h d11111.,:•·"' IH rulur rn 1hu1 ut 111,• 
.,,1111111111111;, t'l1i1n,1;:P It mu ., l"iP 1t1'u•••,....11rv fuhrlP 011 \\hld1 It 1~ 1,lu,t-tl , 1h11 1u1hll, 
1,, 1111,•r t1r u1u,•11f1 111 .. , ... ' l' lu• l11lh•r• •lll tlnll) lrn1t t u rt•,lflj11 ... t IC-Pt IH nt•\\ n11 ,1 
,llfflt·11Jty I, tht\t ttw JK•o s;l11 du uor ,uf· .,irr 111.!"t' 1•1 11111111011-. I t I"' tu IM' l1111N•1I, 
rft-fp111l .r 1111dP1"-lt11rn l t•11, h nf11t11-...' 11r11h l11l,,11n•r, 1hut th,• pnhll,· "Ill 1101 ur )l'nh, lllltl II 1 ... u \"Pr\ h11urn11 rullhu: , •• , till' llllt• nr lh•• duu11dl 1 tll \\ hh h 
to h• l'\\l~ph•lou of " hut " '' do not u11 • "l111~r hl ...... ,.r· \\ lwn 11hu t1I In 1 111t""·t• of 
d1•t""lftt1ul Thul l,c uh,· Ill•• wo1·k111n11 ~-ult II 11111111 t'hln, ,i.rn :\1•\\ 
t!PmttntJl111ot hhilwr null;'>( roe hi.; IHhor 
0111 I rhP 11u11nlfn1•111r,,r ,,1,u1·f!h'f! hiJ;t'hl'r 
1,rh"t" fur hi~ J;:nt .. :~. \\ 1111,• Ju.,.1 l(\"111:: 
t hf'lr o\\ 11 Rnfou .. , ,to 110, n•ulhti• u,,. 
h 1,·on"l"'U'n 1·.,· ht 1h •11t•11 nd11 i: " n r k 111 ,•11 
11111I 111Hn 11 rm•f11n•111 In ot 1ui r 11111• from 
m tt k 111,r rhP !9tlllP 1Ht N Hll l ~ 10 l1nl) nlv1 
thf' lr t-, md l1ln 11. l°'\htk1 Nlltl J.ti11tht• r Ur 
1•~1~ ,lu Utt 
• ►ur 11o tt• Hn t-1,lr .\ d1u t rnl ~to 11t11,a: 1w 
E . ltrow n ln,:. whn MIU 'f't-t•f lPd lt1 pu Ht11!: 
lll i,, f1tthf'r '~ n •l,t1h·t1 nrui,v nt11 k. r "t'H ll "4 
N J'f ttl l"l"lor,v ! Old of 111111 WIH\ fl t'O III • 
rn11rulfllll IHlfl 11r our hu lt h•"' h lp,.. 
1.ik~ " SI r~I Walkrr's' t:mpl<t) 
' J' l1Pr,1 1'4 n ,,•r,,· Jlr1uu1 .. 1n,1,t ,,1111 ... 1h. 
111111 l hP t"1H11l11µ- \\llltt'r \\Ill ht• U hurd 
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